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VORBEMERKUNGEN 
I 
I 
I 
In dieser Reihe veroffentlicht.das SAEG vierteljahr-
lich Angaben uber Preise der' wichtigsten landwirt-
schaftlichen Produktionsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. I · 
i 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den 
groBten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals seinen 
Dank aus. 
Das SAEG bemuht sich urn standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
l ' 
merkungen und Anregungen dar Leser sleht as 
mit Interesse entgegen: 
i 
I 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
I 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,ldentiUlt" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fur sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,Praise und Preisindices fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
i 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle-
ment des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
"Prix agricoles ... 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
tertt des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous nous eftorc;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mArne Atre attaint un jour. 
MArne les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois 6tre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans Ia 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fUr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor altern eine viet 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Urn zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Fra<.htlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Praise in ,Eur" urn. 1) Fur die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden: 
1. Sis zum Smithsonian Agreement (18.12.71) 
wurde die Umrechnung uber die mit dem lnter-
nationales Wahrungsfonds vereinbarten Parltl-
ten vorgenommen. 
1) 1 Eur = 0,8886 7088 g. Bis zu den Washingtoner Beschliissen 
iiber die Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12.1971 war 
dieser Goldgehalt mit der des US-Dollar und der Rechnungs-
einheit (RE) identisch. FOr weitere Einzelheiten s .• Vorbemer-
kungen" in der Reihe .. Agrarpreise" bis zu Nr. 12/1974. 
VI 
ture» (,Praise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait· pr~c~der les prix en valeur absolue de I' avis 
ci-apres: cc La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en ~vidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses r~sul­
tats l~s plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyans 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent n~anmoins dans le pr~sent 
fascicule, ils ne peuvent done Atre consid~r~s que 
comme des donn~es de r~f~rence approximatives. 
Des donn~es vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres m~thodes 
d'enquAte et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquAte)." 
Aussi longtemps que les caract~ristiques d~termi­
nantes des prix pr~sentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'OSCE publie un «cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prix" dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, if conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
if sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitul~s des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'~change, deux 
criteres sous une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUS LES PRIX SONT PUBLIES HORS T.V.A. 
Conversion en Eur 
L'Eurostat effectue Ia conversion des prix exprimes 
en monnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia m~thode 
de conversion il est n~cessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
conversion fut effectuee en fonction des parltes 
d~clar~es au Fonds Mon~taire International 
(FMI). 
1) 1 Eur = 0,8886 7088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia r6forme des cours de change sa parit6 - or 
6tait identique a\ cella du dollar US et de l'unit6 de compte (UC). 
Pour plus de d6tails voir les ·Remarques Pr61iminaires• aux 
• Prix Agricoles• jusqu'au n• 1211974. 
! . 
I 
2. Soweit fUr einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement ,Leltkurse" festgelegt wur-
den, wurden die~e a9 .21. Dezember 1971 der 
Umrechnung zugrundegelegt. 1) 
3. Ab Januar 19751 we)den die schwankenden 
Wihrungen aufg~und I ihrer durchschnlttllchen 
Wechselkurse gegenOber den Wahrungen der 
EG-Lander des Floatin'd-Biocks umgerechnet. 1) 
Diese Methode wurde ruckwirkend von dem 
Zeitpunkt an an~ewe?det, an dem diese Wah-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irlandisches Pfund ab ~· 3. Juni 1972, italienische 
Lire ab 14. Feb'ruar 1973 und franzosischer 
Frank ab 21. Janu1ar 19 4. 
Darstellung 
I I. 
Die in den Tabellen uber die PreisentWicklung 
angegebenen Verinderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich au'f die'in Landeswahrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedrOckten Praise. Damit 
soli eine von Wah(ung:f.chwankungen unbeein-
flusste Entwicklung Wied,gegeben warden. 
In den jahrlichen uhd m,onatlichen graphl~chen 
Darstellungen werdEin die Werte dagegen 1n Eur 
angegeben, um die. beo~achteten Praise ~itein­
ander vergleichen zu konnen. Es muss Jedoch 
eindrOcklich darauf hingewiesen werden, dass es 
sich dabei um eine konventielle Naherungslosung, 
nicht um ein genaues Mass handelt. Denn die 
Umrechnung in eine gem~insame Wahru~gseinh~it 
Qber Wechselkurse' kann im allgememen kem 
wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der Wahrungen zueinander 
vermitteln. I 
! 
' 
Benutzung dieser Prelsstatistik 
Diese Veroffentiichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: I I. .. . 
Vergleich der (iry Eu~ a.usgedruckte.n) Pr~1se 
einiger land~i~sch~fthcher . Betneb~m1ttel 
zwischen den Landern Cfer Gememschaft, 
I I . 
zeitlicher (insbesondere monathcher) Preis-
vergleich der wichtigstEm Betriebsmittel. 
I 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentii-
chung sein, AufschluB Gber die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
') FOr weitere Einzelheiten s .• Allgemeine Statistik", 1/1975 S. 171. 
' I 
2. Au fur et a mesure que des "cours centraux,. 
ont ate fixes sur Ia base de l'accord du Smith-
sonian Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12. 
1971) ont ate a Ia base de Ia conversion. 1) 
3. Pour les monnaies flottantes Ia conversion est 
etablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
tlottent pas. 1) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flatter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ital-
ienne 14 fevrier et franc franc;:ais 21 janvier 197 4. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au meme mois de l'annee prece-
dente - se referent aux prix exprimes en monnaies 
natlonales et non en Eur afin de donner des pour-
centages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tuations des monnaies. 
Les graphiques annuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il y a lieu de souligner que ceci est une approxir:na-
tion conventionnelle, et non une mesure prec1se, 
car il est bien connu que Ia conversion en une base 
monetaire commune par des taux de change ne 
peut donner en general une bonne image de "Ia 
realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants : 
com parer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contre, Ia presente publication ne sauralt a voir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur revolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
') Pour plus de d6tails voir le Bulletin mensuel • Statistiques 
g6n6rales• 1975 n• 1 p. 171. 
VII 
Umrechnungakune , Taux de convenlon •) 
Deutschland (BR) ,,....., rtalla 
-· 
U£8LJBLEU United Kingdom Ireland Dannwk USA 
100Eur ..... 1000 ....... 100Eur- 100Fir....., 100Eur- 100Lit- 100Eur- 100FI- 100Eur- 100Fb- 100Eur- 100£ ..... 100Eur- 100£- 100Eur- 1ooou- 100Eur- 100 s-
DIA Eu< 
"' 
.. , LK Eu< Fl ··· Eur •• .. , £ .. , £ .. , Db Eu< s .. , 
1950 420,000 23,1085 350,000 21,5714 12500,00 0,110000 :110,000 21,3151 5000,00 2,0000 35,7143 210,00 35,7143 210,00 00,714 14,4m 100,00 100,00 1950 
1951-1956 
• • 
1951-1956 
12.8.1957 420,000 23,1085 12.8.1957 
Kurse!Taux 0p AugusVaoOt 1957 395,161 25,3061 1957 Kurse!Taux 0p AugusVaoOt 
Kurse/Taux 0p 1957 377.233 26.5088 1957 Kurse/Taux 0p KJ 
Kurse!Taux 0p 195711956 411,945 24.2751 195711956 Kurse!Taux 0p WJ 
29.12.1956 420,000 23,1085 29.12.1956 
Kurse/Taux 0p !95811959 457,156 21,8744 195811959 Kurse!Taux 0p 
1.1.1959 483,701 20,2550 1.1.1959 
1960 1960 
8.3.1961 400,000 25,0000 1.3.1961 
7.3.1961 t • 
:112,000 27,1243 7.3.1961 
Kurse!Taux 0p Mlrz/mars 1961 403.226 24,8000 365,484 27,3610 1961 Kurse!Taux 0p Mlrz/mara 
Kurse!Taux 0p 1961 403,507 24,7827 365.205 27.3819 1961 Kurse!Taux 0p· 
Kurse/Taux 0p 196011961 413,534 24,1818 374,230 26.7215 196011961 Kurse/Taux 0p 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 :112,000 27,8243 1962-17.11.1967 
18.11.1967 41,1117 240,000 41,1117 240,000 18.11.1967 
21.11.1967 t • • ' 
750,000 13,3333 21.11.1967 
Kurse/Taux 0p Nov./nov. 1967 38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 1967 Kurse!Taux 0p Nov./nov. 
Kurse!Taux 0p 1967 36.4319 274,485 38.4319 274.485 697,374 14,3395 1967 Kurse!Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 1967/1968 39,3836 253,913 39.3836 253.913 726,836 13,7563 196711968 Kurse/Taux 0p 
1968 41,1117 240,000 41,1117 240,000 750,000 13,3333 1968 
11.8.1969 555,418 11,0044 11.8.1969 
Kurse!Taux 0p AugusVaoOt 1969 553.512 18.6737 1969 Kurse/Taux 0p August/aoOt 
27.10.1969 311,000 27,3224 I I 27.10.1969 
Kurse!Taux 0p Okt/oct 1969 394,516 25,3475 t t 1969 Kurse/Taux 0p Oktloct 
Kurse!Taux 0p 1969 393.852 25,3903 517,884 19,3093 1969 Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux Op 196911970 376.992 26.5256 548,487 16.2320 196911970 Kurse/Taux 0p 
1970 381,000 27,3224 555,418 11,0044 1970 
21.12.1971 348,172 21,5818 13134,2 0,151383 352,211 21,3114 4815,72 2,05518 757,131 13,1851 101,571 82,1056 21.12.1971 
Kurse!Taux 0p Oez./d6c. 1971 360,277 27,7564 62725.0 0,159426 356,551 27.8900 4952,35 2.01924 752.779 13.2841 103,041 97.0487 1971 Kurse!Taux 0p Oez./d6c. 
Kurse!Taux 0p 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 361,707 27,1467 4995.95 2.00162 750,236 13,3291 100.256 99,7427 1971 Kurse!Taux 0p 
---------------- --- ---
_ L 
2a.Ja1-8 
--- --
-
-led- __L_ _L ~L __ _[- __ I_ c-} f---~ _j_ 1-L 1--L I Kurse!Taux Jan./Janv l Ma11mal 1972 0,151383 r,-sull- 21,3884 
=c 2,05518 717,131 13,1851 101,571 82,1051 1972 Kurse!Taux Jan./Janv. l Mal/mal I I 1-+ I I r--- - 42.81 - .. I --1972J J 233.845 42.8 233,845 1972 J _ _L _ __ i_ 1-- __ j _ - t - f-- t t t I.J- I • • • • - -~- -Kurse!Taux 0p 197111972 357.495 27.9724 62834.4 0,159148 356,875 28.0210 4929,19 2.02873 239.808 41,7 239,808 754,129 13.2603 104,520 95,8755 197111872 Kurse!Taux Op 
~J112-1-- -- ~d.-:z ,-P= -::::1- -::-r- ri,JSi. ::::T: r-1 I I 1--L 0~ J 21,5818 352,211 21,3884 tc815:7i- 45.2 221,239 ~ 221.239 757,131 15,1851 101,571 12,1051 J - --- ---------- ----- ~- t--t-- t--.- --- c----
A 44.9 222.717 44,9 222.717 -1---------~------------------ --- --- -- -- ---- -- ~ ---
-t- - --- c---- ------ -- - -- ·-----
s 
--1-- f.-- I- 1-- 45,0 222.222 45,0 c-222:~ - 1-- s -- - ---------------- - --- ---. ~- - --
220,26. 
t---- ~-
0 1---~- -- 45,4 45,4 220.264 0 t-- ~- --N 46,6 214,592 48.1 214,592 N 
D 46,7 214,133 48,7 214,133 D 
-· 
-~· f--- I- - r-- f- - I 
- --
---
Kurse!Taux 0p 1972 43,7 228.833 43.7 228.833 1972 Kurse/Taux 0p r- -- - -- --- -
.,L k--L- ---=-l_ p_ -------- - - ---t - --- -- - 1---~ -- I-- -- -- - ·-- ·-
197~J 46,5 215,054 48,5 215,054 1973 J 
F 67000 0.149254 352,282 21,3863 48.0 208.333 48,0 208.333 115.033 86.9318 F 
M 345.601 28.9351 70300 0,142248 49,8 200,803 49,8 200,803 122 81.9672 M 
A lrll.;~~) 21,4381 71300 0.140252 ! 48.7 205,339 48,7 205.339 121 82.8448 A 
M I 72500 0.137931 48.8 205.781 48.8 205,781 123 81,3008 M 
--
J 338.506 29.5416 77600 0,12886" :;(),5 198,020 50.5 198,020 128 78,1250 J 
I I T 
Kurse/Taux 0p 197211973 346,873 28,8290 66700 0,149925 352,281 28,386-C 
I I I I I 
J ,3:f..f~ 31,0580 79700 0,125471 352,212 21,31113 
--r I A 75900 0,131752 
- -
s 74600 0,134048 344,454 29,0315 
335,507 0 75500 0,132450 211,1058 
N 74400 0,134409 
(17.~.73) I 
D 73400 0,136240 I l 
I I 
• 
t 
Kurse!Taux 0p 1973 332.811 30,0471 72900 0,137174 347,410 28,7644 
I I I I T 
1974J 321,171 31,0580 572 17,4825 73800 0,135870 335,507 29,1058 
F 588 17.0066 77600 0,128885 
.. 589 16.9779 77600 0,128534 
A 612 16.3399 79800 0,125313 
M 830 15.8730 81900 0,122100 
J 626 15.9744 82900 0,120627 
I I T 
Kum!Taux0pWJ 197311974 570 17,2712 77300 0,129366 339,062 29,4914 
I I I I 
J 809 18,4204 82200 0,121654 335,507 211,1051 
--
A 598 18,7224 82000 0,121951 
s 590 18,9492 81300 0,123001 
0 595 18,8067 113900 0,119189 
N 803 18,5837 85900 0,118414 
D 598 18.7224 88700 0.115340 
Kurse!Taux 0p 1974 801 18.8389 81300 0.123001 
1975J 598 18,7785 88100 0,113507 
F 595 18.8087 88600 0,112888 
.. 591 18.9204 88800 0,112613 
A 571 17.3010 87200 0,114871 
M 582 17,7138 87100 0,114811 
J 557 17,9533 86200 0,116009 
Kurse/Taux 0p 1974/1975 582 18.9771 85600 o.116822 
- --1----- --- -- -- -- --
J 558 17,9558 85600 0,116822 
A 555,419 11.0044 84700 0.118064 
s i 
• 
84200 0,118765 
0 
N 
D 
Kurse!Taux 0p 1975 
1978 J 
F 
, -auf Gnmd del mlldem IWF Yeretnbartan Perttlteai bzw. ab 11.12.1m .Leftturae•. 
Fir •• udl ..... Zellpuald IIOatladeiiWibruaipe C1 ab 11.1.1'1. U ab 14.1.71. I ab 1U.n. Ff1' woml1.1.14 blli 1.1.11) durdlsdudll-
-·----·-----10~. NB: Bel Parttltslndlrungen wlhrmd elna Jahra wurdln dle Angaben lOr das belraflende Jahr mh elnem pro rata tempor1a gewogenen 
Wtchlelkurs umgerKhn81 0p • Gewogener Durchachnltt. Wlttschafts)ahr: Jull - Junl 
Franlclwlch; Dlr Elnfachhelt halber wurden die Kuru nlcht In .enc:tens franca· eusgectrOckt. 
ftlflen: Vot dent 30.3.1NO war ct. wor del' ltaflenlschen Natlonalbank angemeldete Kurw 824.358 llr8 fQr elnen US-Do nat. Aus prakttschen 
GrQnden wurdrl )ldoch lt8tl der Kurw von 125 Ur. tor elnen US-Dollar angewandt. 
I 
~- --
1- --
1--
~-
--
--
: 
: 
' 
' 
--- f-- ---
47.1 
I 
54,0 
--- ~ 
53,4 
54,5 
54,9 
52.7 
52,1 
1 
51,1 
1 
51.2 
52.1 
52.2 
52.~ 
53,7 
53.4 
I 
53,1 
I 
53,4 
53,3 
53,0 
53,9 
55,3 
58,4 
53.4 
57,8 
58,0 
58.2 
58,1 
59,8 
80,7 
58,5 
--
80,4 
59.1 
59.6 
212,314 47,1 212,314 114 87,7193 197211973 Kurse/Taux 0p WJ 
I J~ ~85 I I ,_!!5,185 54,0 137 72.9927 J 
--
--- ----- ----
187,266 53.4 187.266 132 75,7576 A 
--
-- - --~-
1113,466 54,5 1113,486 132 75,7576 s 
--
162,149 54,9 182,149 133 75,1880 0 
189,753 52,7 189.753 126 79.3651 N 
191,939 52,1 191,938 121 82,6446 D 
T 1 I I l 
195,695 51,1 195,695 
·-
125 80.0000 1973 Kut>e/Taux 0p KJ 
T I I I I 
195,313 51,2 195.313 114 87.7193. 1974 J 
111,139 52.1 191,939 118 64,74~ f 
191,571 52.2 191,571 122 81,9672 M 
190,114 52,6 190,114 128 79.3651 A 
188,220 53.7 188.220 129 77,5194 M 
187,268 53.4 187,266 127 78.7402 J 
I I I I I 
188,324 53,1 188,324 128 79,3651 197311974 Kurse!Taux 0p WJ 
I I I I 
187.268 53,4 187,268 128 78,1250 J 
187,817 53,3 187,817 125 80.0000 A 
188,879 53,0 188,879 123 81.3008 s 
185,529 53.9 185,5211 128 79,3651 0 
180,832 55.3 180.822 129 77,5194 N 
177,305 58,4 t77,305 131 76,3357 D 
187.268 53.4 187.268 125 80,0000 1974 Kurse!Taux 0p KJ 
- ---
173,010 57,8 173,010 138 73.5294 1975 J 
172,414 58,0 172.414 139 71,9424 F 
171,821 58.2 171,821 141 70.9220 M 
1n.111 58,1 1n.111 138 n.4836 A 
187,224 59.8 187,224 139 71~8424 c-- M 
184,745 80.7 184,745 139 71,9424 J 
---
176,99_!_ 58,5 178,991 133 75,1880 1974/1975 Kurse!Taux 0p WJ 
-
-,--- -- 165.563 165,5113 80.4 132 75,7578 J 
188.945 59.1 188.945 127 78.7402 A 
187,785 59.8 187.785 124 80.8452 s 
0 
N 
D 
1975 Kurse/Taux 0p KJ 
1976 J 
F 
.,_ baataiiUf les Dartt6a et l pertlr eta 21.12.1m aur ••• •coura centraux• d6darts au FilL 
Pour lea eonnalea ftottentes aprta cette date (1: deputt le U.Lft, U deputt le 14.1.ft. • clepUI1 le 11.1.11. Fir depull du 21.1.14 eu 
1.1.15), coun de dlange ¥11-il-YII dn IDOnnal .. dela ColmauMUit qulnlottenl pea. 
NB: En c:as de changs:ment dll parttt au oours d'une anMe. Ia oonveraton da donntes • Itt ef'fec:tuM pour I" an'* en quation en appUquanl un 
taux dll changs pond6rt •Pro rata temport ... 0p • ~ne pond6rM. Annh de campagne: julnet - Juln. 
France: Pour llmpllf!er Ia cal cult. Ita taux n'ont pa ttt uprtma en andenl franca. 
ftalle: Avant le 30.3.1gcs() le courw dtclart par Ia Banque d"ltafle tta1t dll 824.3511lra pour 1 dOllar US. mala pour c:tes rallona pntiquea on a 
toujourw r.t.nu 1e taux de 125IIQI pour 1 dolt. US. 
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Mehrwertsteuersatze Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix a Ia production 
in den Liindern der EG 
Regelsystem ') 
BesteuerbClre Erzeugnisse 
ErmaOigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab 1. januar 1~70 hat ein der Regelbesteuerung 
unterlie,ender Landwirt die MOglichkeit, von seiner 
MehrwertSteuerschuld (iiber die abzugsfCihige Vor• 
st~uer hinaus) den sog:enannten Aufwertungsteilaus• 
gleich in HOhe von 3 ~0 seiner Umstitze abzuzichen. 
ErmiiOigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diose SCitze bezogen sich auf Preise einschlieB-
Iich MVVSt. 
•• Diese SCitze beziehen sich auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
ErmiiOigter Satz : 
- Getreide (Ausnohme : Sootgut und ,.risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch .. und Trockengemilse, Kortoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fur 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und Kdse 
- Aile iibrigen nicht hier aufgefiihrten Produkte. 
ErmiiOigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Giiltigkeitsdauer der SteuersCitze 
Periode d'application des taux 
t1~m~s I seit/depuis 1.7.1968 
5% 5,5 % 
10% 11 % 
seit/ I seit/ I seit/ I 
seit/ 
depuis • depuis * depuis •• depuis •• 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
6% 7% 7,5% 7% 
13% 15% 17,6 % 
seit/depuis 
1.1.1973 
1% 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
4% 
12% 
vom/du 1 .1 .1975 
bis/au 31.12.1976 
seit/depuis 
1.1.1971 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
3% 
4 
16% 
Regime normal ') 
Produits imposables 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vin, 
services 
Depuis le 1•" janvier 1970 l'agriculteur soumb au 
regime normal peut deduire de sa dette fiscale TVA 
(outre Ia TVA payee sur ses achats) un montant com• 
pensatoire partie! do reevaluation qui s'ellve A 3 % 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux reduit : tous les produits sauf le vin 
Taux intermediaire : vin 
* Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult : 
- Cereales (saul semences et « risone »), lait A l'o!tat 
naturel 
- Risone, lf:gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frois et sees, oleogineux pour huile olimentoire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromoges 
- Tous les outres produits non mentionnes ci-dessus. 
Taux reduit : Ia plupart des produits 
Taux normal :!leurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinieres 
Taux redult : tous les produits 
noch : Die Mehrweruteuer (MWSt) auf den Erxeugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 
In den Lond.ern de~ EG 
I 
Regelsystem 1) 
La taxa sur Ia valeur ajoutlle 
frappant les prix l Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
R6glme normal 1 ) 
., .. 
c "" 
" " ...... 
BesteuerbCire Erzeugnisse 
GU tigkeitsdauer der Steuersiitze 
P~riode d'Cipplication deo tauM 
Produits imposCibles 
.. 
~ 
" 
.8 
E 
u 
M 
" 
_, 
., 
c: 
" ~ 
"" ~ 
" E 
c: 
" 0 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnis e 
i 
I 
NuiHarlt: Erzeugnisse, die lm e lgemeinen 
der Ernlhrung und Fiitterung dlenen elnschl. 
der hierfiir verwendeten Votprodu~te (Saat-
und Pflanzgut, Tiere) . I I j 
Normal1teuersatz: aile iibrlgen C Oter und 
Dienstlelstungen 
Normalsteuersatz Nulltarl : Pferde, -+ 
Landbutter 
I 
' 
i 
Normalsteuersatz: aile Ubrige Erzeug-
nisse 
' 
' 
Nulltarif: die innerland~irtsc oftllchen 
Verkoufe, wenn die Landwirte dies lfi.inschen 
Normalsteuersatz: aile Erleugn se 
I ' 
seit/defuis 
1.1.1 70 
4% 
sell/ depuls 
1.4.1973 
0% 
10% 
seit/depuis 
1.11.1972 
5,26 % 
5,26% 
0% 
10% 
N.B. Doe Anc.,ben betreffen doe LCindwlrtschCift on encerem Sonne, Cllso nocht 
z.B. die ForstwirtschCift. Nur die wichticsten Erzeucnisse werden bei-
spielhCift ClufcefUhrt. 
1) o .. s ,Regelsystem" sieht fUr die LCindwirtschclft gewisse VereinfCichungen 
gegenUber den filr die iibrigen Wirtschaftszweigen Clngew.,ndten Bedingun-
gen vor. 
I 
I 
tY~m;· 
5% 
seitldepuls 
29.7.1974 
-+ 
8% 
seitldepuls 
3.9.1973 
0% 
6,75% 
Taux redult : tous les produits 
Taux z6ro: les produits g6n6ralement utilis6s 
pour !'alimentation humalne et animale y comprls 
les semences, les plants et les animaux 61ev6s 
~cettefln 
Taux normal: to us les autres produits et les 
services 
Taux normal -+ Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
Taux normal: tous les autres produits 
seit/depuis 
1.4.1968 
seit/depuis 
29.6.1970 
12,5% 15% 
Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donn,es concernent I aar.culture au sens restre1nt et non p. ex. Ia 
sylviculture. Seuls les produits les plus importCints ont ece mentionnes 
Q titre d'exemples. 
') Le « r6gime normal» c:omporte pour !'agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs economiques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix a Ia production 
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in den Uindern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Weln-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertun&steilaus&leich der 
Pauscholierun,ssatz von 5% auf 8% erhoht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse (4,5% fur die Verkaufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Geflugel, Schweine (5,5% fUr die Verkaufe von 
1973) 
• Oer Landwirt verkauft ausschlie81ich MWSt und z11hlt 
die seine EinkCiufe belastende MWSt. Als Auscleich 
erhCilt er im L11ufe des folcenden )11hres aufcrund 
von 8ele&en eine I\Uckerst11ttun, in Hohe der ance· 
cebenen, auf seine VerkCiufe zu berechnenden SCitze. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und 11risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, K11rtoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ois11men fur 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und KCise 
- Aile Ubrigen nicht hier 11ufgefUhrten Produkte. 
i Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
z pflanzen, Blumenz:wlebeln, Baumschuler-
'" ·;;, 
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XII 
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnlsse 
• Oer Landwirt zahlt die seine EinkCiufe belastendo 
MWSt. Seine Verkdufe unterli~cen seit EinfUhrun& 
der MWSt einem Sane von 6 %. Oavon erhalt der 
Landwirt vom KCiufe~'edoch bis zum 31.12.197~ nur 
die anfl&ebfnen 5 ° 0 bezw. 5,5 'Yp als pauschalen 
Aus&leochsbetra,. en Rest schuldet der KCiufer 
dem Staate. 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Gultigkeitsdauer der SteuersCine 
Po!riode d'application des taux 
seitldepuls 
1.1.1968 
5% 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
1 % 
3% 
6% 
seit/depuls 
1.1.1970 
8% 
seit/depuls 
1.1.1975 
9% 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5 % 
4,7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/11u 31.12.1976 
3% 
sei1de~uis seiUdepuls seit/depuls seitldepuls 
1. .1 69 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
Regime forfaitalre 
Produits imposables 
La plupart des prodults sauf entreautres moOt 
de vln, services 
Oepuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a he relevo! d 
titre de compensation p11rtielle de ro!halu11tion, de 
5% dB%. 
Produits v~g~taux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
CEufs, volailles et pores liv~s A des groupe-
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
• L'arriculteur vend hors TVA et paie l11 TVA sur ses 
achats. En compensation, il re~oit au cours de 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursement 
o!&al aux pourcenta&es indiquo!s, applic11bles au 
chiffre d'11ff11ires de ses ventes. 
- Cer6ales (sauf semences et c risone »), lait d 1'6tat 
naturel 
- Risone, 16gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, ol6agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, ceufs. beurre et fro mages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-dessus 
4% 4,44% 6,67% 4,44% · Tous les prodults sauf les !leurs, plantes 
seit/depuis • I seit/depuis • 
1.1.1971 1.7.1971 
5% 5,5% 
I ab/d partir du • 1.1.1975 
6% 
ornementales, bulbes, produits des 
p~plni~res 
La plupart des produits 
• L'a&riculteur paie Ia TVA sur ses achats. Oepuis 
!'introduction de Ia TVA ses ventes sont frappo!es 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.19H cependant, 
l'orriculteur ne re,oit sur cette taxe. de Ia part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calculi successivement aux taux lndiqub de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dO par l'ache-
teur d I'Etat. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix a Ia production 
In den Ldndern der EG des produits agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
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I. 
Pauschallerungssystfm 
I 
i 
Besteuerbare Erzeugni•se 
I 
i 
I 
! 
! 
I 
. 
Die melsten Erzeugnisse : 
' 
Kein Pauschalierungssystem 
i 
Aile Verkdufe, ausgenommen l~nerlJndwirt-
schaftliche ! 
' 
' 
' I 
Kein Pauschalierungssystem, a~er da$ Regel-
system ist nicht verbindlich fur Betrlebe mit 
i ' 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr.l 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
i 
I 
I. 
Regime forfaitalre 
Gilltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
Produits imposables 
sei¥d•ri• 1. .1 70 I ••i¥d•ruls 1. .1 71 
.of% I 5% La plupart des produits 
-
Pas de r~gime forfaitaire 
seit/depuis 
1.11.1972 
1% Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
-
Pas de regime fortaitaire. mais le regime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chilfre d'affaires inferieur ~ 5000 Dkr. 
XUI 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE 
c: .. 
... M I .. .. 
...... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdouer der Steuersiitze 
P~riode d'opplicotion des toux 
Produits imposobles 
... 
c: 
.. 
:.: 
u 
l:l 
" .. 0 
8 
c: 
f 
... 
Ermt!Bigter Satz : Futtermittcl (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Soot- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs· 
mittel 
Ermt!Bigter Satz : Handelsdiinger, Vieh· 
(utter, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz : Trcibstoffe (nicht abzugs· 
fiihig) 
5% 
10% 
seit/ I seit/ I depuis • de uis • 
1.1.1968 1.&1968 
6% 7% 
13% 15% 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge- 162/ 3 % 
riite, Dienstleistungen, Bau und Unter-
19% 
halt von Wirtschaftsgebiiuden 
• Diese SCitze bezoqen sich ouf Preise einschlieB· 
lich MWst. 
•• Diese SCitze beziehen sich ouf Preise ousschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmaBigter Satz : 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte filr die Londwirtschoft 
(Diingemittel, Pflonzenschutzmittel usw.), Sootgut, 
Nun:- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, tieriirztliche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Geriite, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12% 
') Dos MWSt-System bestond fur bestimmte nichtlondwirtschoftliche GUcer 
bereits vor dem 1.1.1968; es wor jedoch nicht ouf die Londwirtschoft 
onwendbor. 
XIV 
seit/depuis 
1.1.1968 
5,5 % 
11 % 
seit/ 
I 
seit/ 
depuis •• depuis •• 
1.1.1970 1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% 
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/ou 31 .12.1976 
3% 
Taux redult : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et Ia plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'~levage, divers frais generaux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux redult : Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lntermedlalre : Carburants (non d~­
ductibles) 
Taux normal : Materiel agricole, services, 
construction et entretien de botiments 
d'exploitation 
• Ces toux s'oppliquoient oux prix TVA comprise. 
•• Ces toux s'oppliquent Clux prix hors TVA. 
Taux zero : Travaux agricoles a fa~on; 
cr~dits agraires, baux ruraux 
Taux redult : 
- Aliments des animaux, simples et composes 
- Produits chimiques pour l'ogriculture (engrois, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'"evagea, 
produits pharmaceutiques, services v6t6rinaires 
Taux normal : Carburants, materiel et ma-
chines, mat~riaux de construction, Ia plupart 
des services 
') Andrieurement ou 1·1-1968, le r~gime de lo T.V.A. existoit pour un certoin 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 
ltre ossujetti ou r'gime de lo T.V.A. 
I I 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den Einkcufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
'!;:.1 , a , ... 
"'0 
c 
.g 
w 
"'0 
.. 
z 
in den U:indern der EG 
Be,teuerbure Erzeugnisse 
Nullsatz : Ticr.Jrztliche Dienste, Kauf, 
Micte, Pacht von unbcweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmaBigter Satz : Handelsdiinger, Treib· 
staff (au!3er Benzin), Vichfutter, Nutz· u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekilmpfungsmittel, 
Dicnstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgcoouden, Benzin ; 
I I 
Normalste .!ersatz: +:t ErmaBigter Satz : : 
Elcktrischcr Strom : 
Pharrnazcuti:,a, Dicnste von Lohnun cr· 
nehmcn 
Mo~chinen und Gcri;tc 
Saatgut, ErmaBigter Satz: : Viehfutter, 
Casoi, DicnstleistungE:n 
Diingemittcl (seit 1.11.1971 : 6 %. 
18 %) 
vorher : : 
! 
Mittlerer Satz : Sou und Unterhalt ,~on i 
Wirtschaftsgcbtiuden, fucl·cil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Mr.schinen und Geriite, 
Benzin, Schiidlin:J~:-.c!<iimpfungsmit:el 
I 
I 
I 
Ermanigter Satz: : Viehfutter, Trcibstpffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, clcktristher 
:!' Strom, gewis~e Dienstleistungen (Anbau.l und ~ Erntearbcitcn, ticri:irztlichc Dier.stc) j 
E 
::: Normalsteuersatz-+ ErmiiBigter Satz: Handels-
.3 diinger 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geriite, 
Schlidlingsbekiimplungsmittel, Bau und Unter-
halt von Wirtschaltsgebiiuden, gewisse Dienst· 
leistungen (Transport) 
I· 
I 
i 
GUhigkeitsdnuer der Steuers<itze 
Periode d'application des taux 
seit,depuis 
1 1 .. 1969 
0 
4% 
12% 
4% 
12% 
12% 
seitldepuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
8% 
seit/depuis 
1.1.1971 
14% 
14% 
4% 
14% 
6% 
14% 
18% 
seit/depuis 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
seit/depuis 
1.1.1973 
16% 
16% 
4% 
seit/depuis 
1.1.1973 
5% 
-+ 
Produits imposables 
Taux zero : Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des botiments d'cxploitation, essence 
Taux normal +:t Taux reduit : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux reduit : Aliments des animaux, semen· 
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18 %) 
Taux lntermedlalre : Construction et cntre-
tien de botiments d'exploitntion, fuel-oil, 
pet role 
Taux normal : Materiel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux redult : Aliments des animaux, carbu· 
rants, semcnces, animaux d'elevage, electri· 
cite, eou, certains services (travaux de culture 
ct de recolte, services veterinaires) 
Taux normal-+ Taux r6dult:engrais 
Taux normal: Materiel agricola. antiparasitaires. 
construction et entretien de bAtiments d'exploi-
tation, certains services (transports) 
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noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftlicher Betrlebsmittelin den 
LAndern der EG 
La taxa sur Ia valeur ajout6e frappant les prix 
d'achat des moyens de production agricola dans 
les pays de Ia CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
GOitlgkeltsdauer der Steuersltze 
P6rlode d'appllcation des taux 
sellldepuls 
1.4.1973 
Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von ~usgenommer 
Grund und Boden; Versicherungen; Finanzie- Examples 
rungskosten 
Nulftarff: Erzeugnisse, die lm allgemelnen der 
Ernihrung und Futterung dienen einschl. dar 
hierfur verwendeten Vorprodukte (Saat- und 
Pflanzgut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher 
Gebiude und der meisten sonstigen Bauten 
und Anlagen (ausschl. denin Reparatur und 
Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf -> Normalsteueraatz: Dieselkraftstoff 
Normalsteueraatz: Obrlge nlcht genannte 
Guter und Dienstleistungen; Kauf und Unterhalt 
von Landmaschinen; Dungemittel und cheml-
sche Produkte 
Normalsteuersatz -> ErhiShter Steuersatz: 
Motoren- und Flugbenzin 
0% 
0% 
10% 
10% 
ErhiShter Steueraatz: Kauf von Kraftfahrzeugen 1 0% 
(nicht abziehbare Steuer) plus 10% 
seilldepuls 
29.7.1974 
8% 
8% 
8% 
8% 
plus 10% 
seitldepuls 
18.11.1974 
25% 
Kfz-Sondersteuer - Taxa Speciale sur 
vehicules A moteur 
Nulltarlf: Futtermittel und Diingemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz -> Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterruben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fur die 
Erniihrung Veteriniirerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterinorerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinormaterial. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schodlingsbekompfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
seit/depuis 
1.11.1972 
0% 
5,26% 
5,26 % 
30,26% 
seilldepuls 
3.9.1973 
0% 
6,75 % 
36,75% 
Prodults lmposables 
Les bonifications d'lnter6t concernant 11 
achats et les locations de terre; les assurance 
les frais financiers 
Taux zero: les produits generalement utilis< 
pour !'alimentation humaine et animate y compr 
les semences. les plantas et les animaux etev• 
Acettefin. 
Construction de bAtiments agrlcoles et de 
plupart des ouvrages de genie civil (mals 
!'exclusion des reparations et de l'entretier 
Combustibles. etectricite et eau 
Taux zero-> Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les aut res biens et services nc 
specifies; achat et entretien de machines ag1 
coles; engrais et produits chimiques 
Taux normal -> Taux maJor6: Essence mote1 
etavlon 
Taux maJor6: Achat de vehicules A motel 
(taxa non deductible) 
Taux zero: les aliments des animaux et le~ 
engrais (en presentation de 10 kg et plus] 
Taux normal -> Taux zero: les aliments de~ 
animaux (en presentation interieure A 10 kg) 
les cereales. les betteraves,le foin,les tourtaux 00 
Les semences et plants des produits utilises pour 
I' alimentation. Les produits veterinaires consom· 
mes par voie orale 
Taux normal: les produits veterinaires A injecter 
et le materiel veterinaire. Les engrais presentes 
dans un conditionnement interieur A 10 kg. 
Les pesticides. les desinfectants et les deter-
gents. L'energie: l'electricite, combustibles, 
carburants. Le materiel agricola y compris les 
tracteurs. Les materiaux de construction, les 
biens d'occasion,les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
~ Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 0% Taux zero: vente des terres et biens immc 
billers 
c ~ und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 12,5% 15% Taux normal: tous 'les produits 
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VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
I: 
Nlchts 
Weniger als die Holfte der verwendeten Elnheit 
I 
Weniger als die Holfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschotzte Angabe 
Schotzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europoischen Ge111einschaften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Donische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
' 
' 
:' 
Urspriingliche Mitgliedslonder der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedslonder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europoischen 
Europoische Gemeinschaften 
lnternationaler Wohrungsfonds 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
X 
0+ 
0 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
s 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
EG/CE 
IWF/ FMI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie~ 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a )'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La rlproduzione del contenuto 
e subordinate alia citazione della fonte 
i. 
I, 
i 
I 
I. 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee inferieure a Ia moitie de Ia derniere 
decimale utilisee 
Donnee non disj)onible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimatio:~ de I'Eurostat 
Donnee nouvei!e ou revisee 
Pourcentage 
RupturP. dans i• compara;,ilite 
Unite de compte des Communaut<':s Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc fran~ais 
Lire itoliennc 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
L!vre sterling 
Couronnc donoise 
Dollar US 
Million 
Mi!!icrd 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays merr.bres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Commu'lautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaltswiedcrgabe 
nur mit Qucllennachweis gestattet 
X 
O+ 
0 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
s 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE 
FMI 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore ella meta dell'unita indicate 
Dato inferiore ella meta dell'ultimo decimale indicate 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima deii'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco beige 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona dan&se 
Dollaro USA 
Mil lone 
Miliardo 
lnsiemc dei primi sei paesi membri de:le Comunita 
Europee 
lnsieme dei paesi membri delle Comunita Europ~e 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riprcduzione del contenuto 
e subordinate ella citazione della fonte 
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Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
I. 
Teil I Part 
Partie I Parte 1 
Etnzelfuttermittel I Straight feedingstuffs 
Aliments simples I Mangimi semplici 
A GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE DER MUELLEREI I 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY I 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA. 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / PANELLI. 
I 
C ERZEUGNISSE TIERI~CHEi HERKUNFT / 
PRODUCTS OF ANIMA,L ORlGINE / 
I 
PRODUITS D'ORIGINE:ANIM.ALE I 
PRODOTTI Dl ORIGIN, ANirALI. 
D ANDERE / OTHERS I AUT~ES / AL TRI. 
Mischfutter I Compound feedingstuffs 
Aliments composes I Mangimi composti 
E RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CATTLE FEEDS I 
COMPOSES POUR BO~INSI / MISCELE PER BOVINI 
F SCHWEINEMISCHFUTTER / COMPOUND PIG FEEDS I 
COMPOSES POUR PORCINr I MISCELE PER SUINI 
I 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS I 
COMPOSES POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
M ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
WEL TMARKTPREISE I WORLD MARKET PRICES 
W PRIX MARCHES MONDIAUX I PREZZI MERCATI MONDIALI 
1 
DENATURIERTER WEIZEN I DENATURED WHEAT I BLE DENATURE I FRUMENTO DENATURATO 
Eur/100 kg~--,-: --------------------~ ~----------------------. ;----------------~ 18r-- : : ===-==-~=--'======= ;~--======-,==-====-==~ : 
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I Preis )e 100 kg Wan - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse- hors TVA 
1. Produktdefinltlon p II 
Handel~: vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
Phased'6c:ljange: du grossiste ou du detaillo.nt A l'agriculteur Dllfinltlon du prodult 
0 I 2. Frachtlage und Aufmachung I 
Point de llvralson et i!! 
condltlonnement ~§ 1973 1<tn 0 
OM 
' 
Eur ~ 
a 
" b I 
1. 75 kglhl Fir 44, 7~ 65,66 : 
2. D~part d~naturateur Eur 8,06 10,93 
a 
" b +13,6 •%6,6 
Lit 
' 
' 
Eur I 
i 
a 
" b 
1. 75 kglhl Fl ~s.1o 3l0 ~?.~0 
2. Boordvrijl disponi- Eur 10, \.1 11',89 12,61 
bel Rotterdam of I 
binnenland a • 7,9 
" b • 7,3 • 9,0 ·21,9 
1. 70 kglhl Fb ~~9,5 62%,3 : 
2. Franco ferme Eur 11,50 U,83 
a I 
" 
' 
b . .~ +' l,f; 
Fix 
Eur : 
; 
a I 
" b ' I 
1. ..• kglhl £ 5~ 19 ,6,92 6,f'j 
2. Ex merchant; Eur 10; 16 ~2,96 12,3% 
packaging included _l 
a i • 2,2 
" b ·56,3 ~33,~ + 1,1 
£ 
Eur 
a 
" 
: 
b ' 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
L Verlnderung gegenQber dem Vormonat (landiiS'A'ihrung) 
Variation par rapport au mola prec6dent (Monrjala naUonalo) 
197% 
" 
0 
: : 
~?.~0 !?,10 
1?,67 1?,55 
• 0,5 
- 0.~ 
•17,1 • 8,5 
: : 
6,96 7,08 
1?,5" 12,55 
• ~. 7 + , , 7 
·11,0 + 5,~ 
b. Vorlnderung gegonQber dom glelchen Zeltrau!ll des Vorjahres (landeswlhrung) 
VartaUon par rapport i Ia memo p6rlode do ranr>eo pnlc8dente (Monnale naUonate) 
Quellonverzelchnlo olohe letzto Selle - sources voir dol'!'l6ro pago. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
,I ,I A s 
: : : : : : : : 
%0,90 %0,~0 ~1,00 !1,60 ~1.qn 
1?,1~ 12,07 1?,?2 1? .~o 1' ,!R 
- ?,9 - 1,0 + 1 t ') • 1,5 • 0,5 
• 3,0 • 2,0 + 3,5 • 8,3 • 7,2 
: : : : : 
7,00 6,~1 5, oq 5, 79 5,85 R,OO 
1?,11 11,~ 10,10 9,~7 9, 78 P,~q 
- 1,1 -a.~ - A,3 - 1,~ + 1,0 + ?,F) 
- 2,% -1?, 7 -19,7 -18,3 -16,7 -10,7 
N. B. • Das Sonderheft S-7/1973 dleser Reihe enth!lt elno detai\llerte Daratellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro op~clal 57/1973 de Ia pr~sente s&!rie conttent une description 
detaillee des caract~rlsttqueo determlnantes des prix. 
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A2. WEIZENXLEIE I WHEAT BRAN I I A2. SON DE BLE I CRUSCA DI FRUMENTO 
Pre se je ~kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
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1. Produktdeftnltlon ~~ Handelsweg: vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phased'kha ge: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur D6ftnltlon du prodult u 2. Frachtlege und Aufmachung 
" Point da llvralson at H 0 conditlonnement !~;=> 1973 1914 
1. Rohprot. 14 - 15, OM 35,92 35,15 36,44 
2. Ab Landhandel oder Eur 10,7!1 11,11 11,32 
Genossenschaft; 
in Sii.cken • 3,4 a 
" b ·20,1 • 0,1 ·13,1 
1. Prot. br. 16,5% Fir H,52 49,t6 57,00 
Cell. br. 9 % 8,~ 8, B 9,58 Eur 
2 • Dep. neg., 
i 
• 4,9 sur wagon, a 
sacs en location 
" b •28, •11,B +33,6 
1. Prot. greg. 14% Lit 668 
I 
8H q95~ 
Cell. greg. 12% Eur 9,1 10, 2 10,56 
2. Franco partenza a ! - 7,~ 
venditore 
" b ·23, ·3C 4 + 12,4 
1. Ruw eiwit 16 % Fl 34,7 34, 0 36,30 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) Eur 9,9 10,j\ 10,82 
2. Boordvrij/ disponibe 
a • 5,8 Rotterdam of binnen-
" land b +26, 0,0 •2\2 
I : 
1. Hum. max. 16 % Fb 503,6 535,4 546,4 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% Eur 10,35 11,00 11,23 
2. Franco ferme a I • 6,6 
" • !,3 b +19,~ .1?,? 
Fix I : 
; Eur i 
a I 
" b I 
i I 
1. Cr. prot. ••• % £ 4, ~6 ,12 6,11 
Cr. fibre ••• % 
Eur 9, 
2. Ex merchant, 
1j,46 11,(5 
packaging included a + 5,8 
" b +57,1 ·~8,6 ·11,0 
• Cr. prot. ••• % £ 4,30 ~.60 6,18 
Cr. fibre • •• % 
Eur 8,41 1~,49 11,H 
2. Ex store 
a I • 8,4 
" b +29,1 +30,2 ·32,6 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
L Verlnderuag gegenOber dem Vormonat (Lancleswlhrung) 
Variation par rapport au mols p...,.der4 (Monnale naUonale) 
19n 
N D 
37,36 37,4~ 
11,60 11,64 
• 2,5 • 0,3 
.15, 7 • e,1 
60,00 57,50 
9,95 9,62 
• 5,3 
- 4,2 
·?1, 7 .13,5 
Jl8?5 9191! 
10,?7 10,1;1 
- 0,4 • 4,? 
• 8,9 • 5,5 
35,!10 35,50 
10,70 10,5e 
- 1,1 - 1,1 
• 3,2 -11,5 
564,3 579,6 
11,60 11,91 
• ~.3 + '· 7 
+10,5 
- 0,4 
6,55 6,65 
11,e4 11,79 
+ 6,2 • 1,5 
·25,0 .15, 7 
6,66 6,96 
12,04 12,34 
• 7,8 • 4,5 
·41 1 +61 9 
b. Verlnderung gegenOber dem glolcllen Zeltraum des Vo~ahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m6me periode de l'anao!e prK6dente (Monnale naUonale) 
i 
OueiiiiiMirzelchnls alelle 1e1zte Selle - Sources voir defnl6re page. 
1915 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
37,16 36,28 35,46 35,91! 36,98 36,98 36,54 
11,54 11,?7 11,01 11,11 11,49 11,49 11,35 
- 0,8 - 2,4 - 2,3 • 1,5 • 2,8 0,0 - 1,2 
• 2,8 
- 1,1 - 1,1 • 1,6 • 5, 7 • 4,3 • ·3,5 
50,50 51,00 47,67 52,98 38,83 38,83 40,58 51,58 
e,H 8,57 8,07 9,11 6,91 6,97 7,30 9,29 
-1~,2 • 1,0 - 6,5 .11,1 
-26,7 11,0 • 4,5 •27,1 
• F.,S •17, 7 ·11,3 +33,9 - ~.~ -14,3 -19,0 
- 0,2 
9316 ~:r,>O 7900 ~0?!1 8286 8506 8807 9662 
10,57 9,40 ~.oo 9,26 9,51 9,87 10,29 11,41 
• 1,3 -10,6 - 5,~ • ? ,3 • 2,6 • 2, 7 • 3,5 • 9, 7 
• 8,2 • 6,8 
- 1,5 - 0,6 
- 1,9 - 1,8 • 1,1 • 0,5 
35,10 32,00 29,00 31,50 3?,!10 
10,46 9,54 8,64 9,39 9,81 
- 1,1 - 8,8 - 9,4 • R,ll • 4,~ 
-l1, 7 -11.~ -11,0 - 1,1 • ?,3 
579,6 561,6 557,3 544,9 544,9 546,9 528,4 520,2 
11,91 11,~4 11,45 11,20 11,?0 11,24 11,86 10,69 
0,0 
- 3,1 - O,R 
- ?,2 0,(1 • 0,4 - 3,4 - 1,6 
- 3,.7 - ?, 7 + ~., • 9,4 • 7,2 • 8,9 • 5,8 • 3,1 
6,62 5,91 5,53 5,62 5,69 5,63 
11,45 10,19 9,50 9,67 9,52 9,28 
- 0,5 -10,7 - 6,4 • 1,6 • 1,2 - 1,1 
• 2,2 -10,3 -13,7 
- 7,9 - 5,3 - 1,7 
7,18 7,20 7,12 7,34 7,32 7,34 7,34 
12,42 12,41 12,41 12,63 12,24 12,09 12,15 
• 3,2 • 0,3 • 0,3 • 1, 7 - 0,3 • 0,3 0,0 
.50,2 +51,9 +46,2 ·38,5 +35,1 •38,0 ·31,5 
N. B. - Das Sonderhelt S 7/1973 dleser Rolhe onlh&lt olne detallllerte Darstolluna 
der pretsbutlmmendon Merkmale. 
- Le nwnero special 57/1973 de la presente sirte contlont une description 
detatllee des caracterlstlques determinant•• des prix. 
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Pnise je 1( p:kg Ware - ohne MWSt /Prix par 100 ltg marchandise - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon p II 
Handel'sweg: 1 vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'6chanlle: du commero;:ant ou de la cooperative A 1' agriculteur 06flnltlon du prodult 
2. Frachtlaga und Aulmachung 0 I 1974 H 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
Point de llvralson at 
condltfonnement ;t:::> 1973 19n 0 
OM I 
Eur ! 
a 
"' b 
71 kglhl Fir 53,96 ' 61,9 65,13 
Depart negoce, 
charge sur moyen Eur 9, 72 10,3 10,95 
d'evacuation, 
• 2,2 en vrac a 
"' b • 9,9 ·14,8 
·16,6 
Lit 
Eur : 
a 
"" b 
70 kglhl Fl 36,50 39,10 39,90 
' 
Boordvrijl disponi- Eur 10,51 11,65 11,89 
bel Rotterdam of 
binnenland a • 4,5 
"' b • 6, 7 • 7,1 • 9,9 
68 kglhl Fb 557,4 604,4 6?~,0 
I 
Franco ferme Eur 11,46 1?,4~ 1?,R7 
a I • 4,~ 
"' • 7, 7 ; b • R, + 10,R 
I 
Fix 
Eur I 
a I 
"' b 
£ ! 
Eur 
I 
a 
"' b 
£ I 
Eur I I 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Vorlnderung gogonQbor dem Vormonat (l.andeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pqc6dent (Monnalo 'allonalo) 
H () 
68,00 67,65 
11,28 11,31 
• 4,4 
- 0,5 
·21,8 ·19,0 
40,RO 40,'10 
12,16 12,19 
• 2,3 • 0,2 
.14,3 • R,5 
~31,0 641,0 
11,01 11,?1 
• 1,1 • 1,6 
·1? ,2 ·10,~ 
b. VorlndeNng gogonOber dem glelchon Zellraum de$ Vorjahres (LandeswllhNng) 
Variation par rapport lla memo ~rtodo dol'ann6e.Pf6c6dente (Monnate naUonalo) 
Ouollenverzelchnls aloha 1etzte Selto - Sources voir domln pogo. 
1~75 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
69,40 63,36 5? ,55 62,50 62,20 61,70 61,65 
11,64 10,65 10,58 10,81 11,07 11,08 11,09 
• ?,6 
- 8, 7 • 1,3 • 1,4 • 0,5 - 0,8 • 0,1 
•17,R • 6,1 • 2,4 • 5,3 • 3,8 • 5,9 • 2,5 
40,00 39,RO 40,30 40,90 41,40 
11,92 11,86 12,01 12,19 12,34 
- ?,2 • 0,5 • 1,3 • 1,5 • 1,2 
• 3,0 • ?,3 + ?,8 • 7,1 • 6,? 
fi/>0,1 ~~9. 7 fi~~.1 M5,3 R~k, 7 641,0 643,3 646,6 
11,15 1?, 15 13,06 1~.?~ 13,04 13,17 13,22 13,29 
• 0,4 
- 0,1 - 0, 7 • 1,5 - 1,6 • 1,0 • 0,4 • 0,5 
• 7,1 • 7,1 + ~.4 + ",:1 • R,9 • 9,1 ·10,4 ·11,1 
N.B.- Das Sonderhelt S7/1973di~ser Relhe enthlllt elne detailllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merk.m.ale. 
- Le num~ro special 57/1973 de la pr~sente s~rie contlent une description 
detaill<!e des caracterlstiques d<!termtnantes des prix. 
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1. Produktdeflnition p 
II 
Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit Phase d'6cha~ge: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung i Point de livralson et H I conditionnement ~::> 1973 197. 0 
1. 60-66 kglhl OM 39,60 ~2,7~ ~2,1% 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaft; Eur 11,90 13,12 13,09 
in Siicken 
a + 3,9 
% 
b • 3,0 • 6,7 • 9,5 
1. 67 kglhl Fir 53,18 63,,1 69,~6 
2. Depart organisme Eur 9,57 10,55 11,67 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- i + ~., a tion, en vrac % 
b 0,0 ·19 .• 2 ·36,5 
Lit i 
Eur : 
a 
"" b 
1. 65 kglhl Fl 36,30 38,70 ,1,00 
2. Boordvrtjl disponi- Eur 10,,5 11,53 12,2?. 
bel Rotterdam of 
binnenland a I • 6,8 % 
b + ?,3 • 8,1 +70,9 
1. 59 kglhl Fb 5s~.P 603,1 630,7 
2. Franco ferme Eur 11,~? 12,39 12,96 
a I • 5,2 % 
b + ~.3 + ~.5 .n,8 
1. ••• kglhl Fix 521,,~ 54.., 561,9 
2. Depart negoce Eur 10,7:' 11?P 11,55 
a i ! 0,0 % 
- o,5 b . ,3 + 7,3 
1. ••• kglhl r 1,6~ 6,63 6,55 
2. Ex merchant; Eur 9,1, 12,~2 12,15 
packaging included 
a I I + 3,0 % 
b +52,11 ·''·~ +20,0 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. 67 kglhl. Dkr 71,32 8~,01 79,,6 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur 9,~1 1~,82 10,,9 
- i store vognlad-
• 5,9 
ninger (mindst 20t.) a % 
b X ·1~,0 ·12,6 
--·- -· -
a. Vorlndorung gegonuber dam Vormonat (LandOS>tlhrung) 
Variation per rapport au mols prt .. dent (Monnale nationalo) 
197~ 
R D 
,3,60 ,,,2~ 
13,54 1?, 7~ 
• 3,5 + 1,5 
•12,5 ·10,9 
70,8~ 7\,61 
11,75 11,97 
• 2,0 • 1,1 
+35,9 ·32,3 
~1,70 ~1,70 
12,,3 12,,3 
+ 1,7 0,0 
·1~,1 • 7,R 
M?,2 M1,9 
13,20 13,19 
+ 1,8 0,0 
+1%,6 +13,6 
561,9 542,9 
11,55 11,16 
0,0 
- 1,7 
• 7,3 - 3,, 
6,8, 6,93 
12,37 12,29 
. ~., + 1,3 
•2\2 +16,3 
81,10 83,05 
10,70 10,96 
+ 2,1 + 2,~ 
·13,9 .n,7 
b. Verlndorung gegenuber dam glelchon Zeltraum des Vorjahrn (Landoswlhrung) 
Variation par rapport * 10 mtme P*rlode do l'annte prtc6dente (Monnalo natlonalo) 
Ouollenverulchnls slaha lotzto Selto - Sources voir dorilltre page. 
1975 
J F 
" 
A. 
" 
J J A s 
H,56 ~~.32 ~\,12 H,52 H,88 ~5.26 ~5,38 
13,8' 13,76 13,70 13,83 13,~ 1%,06 1%,09 
+ 0,7 
- 0,5 - 0,5 + 0,9 • 0,8 • 0,8 • 0,3 
• 8,5 • 5, 7 • 3,5 • 5,1 • 6,0 • 5,9 • 6,8 
68,00 M,79 62,61 62,86 62,89 63,87 M,68 68,09 
11,~1 10,99 10,59 10,98 11,19 11,H 11,63 12,26 
- 5,0 
- ~. 7 - 3,~ + 0,, 0,0 • 1,6 • 1,3 + 5,3 
·19,, • 9,~ • ~.5 .11,1 • 3,5 - 1,5 + 7,8 + 6,0 
,~,60 38,20 3!1,30 39,30 39,90 
12,10 11,39 11,,2 11,71 11,89 
- ?,6 - 5,9 • 0,3 • 1,6 + 1,5 
• 5,0 
- 1,2 • 0,1 + 6,9 • 6, 7 
639,7 631,9 629,q 639,, M2,9 638,8 M3,6 658,2 
13,15 12,99 12,~ 13,1% 13,?1 13,13 13,23 13,53 
- 0,3 - 1,2 - 0,3 • 1,5 • 0,5 - 0,6 + 0,8 + 2,3 
+ P,J + 5,0 • 6,~ ·10,~ + 9,0 • 8, 7 • 8,9 ·11,8 
542,9 54?,9 542,9 542,9 542,9 542,9 566,7 566,7 
11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,65 11,65 
0,0 o,o 0,0 o,o 0,0 0,0 . ~., 0,0 
0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 . ~.~ • 0,9 
6,86 6,38 6,05 5,98 5,96 6,00 
11,87 11,00 10,,0 10,29 9,97 9,88 
- 0,9 - 7,0 - 5,2 - 1,2 - 0,3 + o, 7 
+ 5,1 
- 7,1 -12,7 -10,2 - 9,7 - 7,7 
82,10 78,59 75,~2 
10,87 10,37 9,95 
- 0,8 - ~.6 - ~.o 
+ 2,6 
- 3,5 -10,~ 
-
N. B •• Das 5onderheft 57/1973 dieter Relhe enthlllt elne detatlllerte Dorotelluna 
der prellbestimmenden Merkmale. 
- Le num4ro op4ctol 57/1973 de Ia pr4s'ente s4rte contlent une description 
d4talll4e des caract4rtstlquos d4termtnantu des prtx. 
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I. 
I ~ 
AS. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BA~tEY AS. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
f ~ 1. Produktdeflnition 
6 ~ 06flnitlon du prodult 
l ¥ 2. Frachtlage und Aufmachung 
1! !- Point de llvralson et 
!I a. conditionnement 
1. Ruwe celst. 8,2% 
2. Franco boerderij; 
minder als lt, in 
fust. 
1. Cell. br. max. 8% 
Prelse l~ ,00 Ita Ware- ohne MWSt I Prix par 100 Ita marchsndlse - hors TVA 
j ~ ~~ndelds:~: . Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ti·~~as~e~:=an~g~e~:Du~~~~~~ou~·~~de~ll~,a~~~~~AJAl~'~~~·a~r;i,r~no1~tr•P~n~•r----------------------~ 
c: ~ 0 197~ 1975 ~~ ~ :§ 1973 19n ° 1 0 J J J 
OM 
Eur 
%~·~-----4----~~----~----+-----+-----~-----+-----4----~~----~----+-----~-----t-----1 
b 
Ffr 
Eur 
a 
%~----+---~--~----~--~--~~--~---+----+-----+---~----+----~--~ 
b 
Lit 
Eur 
%~·:}-----4----~~----~----+-----+-----~-----+-----4----~r-----~----+-----~-----t-----4 
b 
Fl \1,80 ~~.so 47,10 47,00 46,10 ~~. 70 45,90 
Eur 12,0~ 13,56 n,s3 14,04 H,Ol 13,6? 13,65 
b + 5,3 
- 1,9 a 1 +:t,lt- •1,0 +1,5 
%~----+---~~~~~~--~----~---t---~--~+-----+----1----+-----r--_, 
•H,? +H,O .10,q • 7,R • 4,3 • 3,9 • 5,1 + 6,~ 
- 0,7 - 0,9 + 0,2 
Fb !iS!9,R fi!IR,O 67~,? 683,1 6!11,9 681,3 690,1 703,0 
"G; 
,. ... 
cro- 2. Franco ferme 
0~ ... 
Eur 17,12 13,22 13,77 14,01! 11,H 14,10 13,86 13,91 H,Ol H,Ol n,oo 14,18 14,\5 
~ 
1, Cr. fibre .•• % 
2. Ex merchant, 
packaging included 
1. Cr. fibre ... % 
a .~.9 .?,0 .o,7 -0,3 -1,7 +0,4 .0,9 -0,2 -0,1 ·1,3 ·1,9 
%-b-+-.--4 -,6-4--.-9-.~~-r-.~14~.-~-+-.~15~.~o-+-.1~1~,5~.-i--.-9~.,71-r-.~s~.~7-+--.~R~,7~--.~1~0.~1-r-.~q.~6-+--.~8~,5<i--.~8~,8-r-•• 1'1.~a-+-----4 
Fix 
Eur 
%-·~-----+----~r-----~----+-----+-----~-----t-----4----~------r-----+-----~-----t----~ 
b 
£ 4,94 7,11 7,09 7,15 6,70 6,36 6,30 6,26 6,32 
Eur 9,67 12,96 12,73 12,86 12,57 12,37 11,55 10,93 10,84 10,H 10,41 
+ 1,0 •2,4 •3,6 -0,3 .o,e -6,3 -5,1 -0,9 -0,6 
%-f----+----r---1----+----t---~r---~~-+--~r-~-+-~~----t----t----; 
·19,9 ·22,6 .12,9 • ~.1 -~.a -11,8 - a,1 - 8,6 - 1,1 
a 
b 
.50,2 .~o. 1 
£ 5,24 7,30 7,52 1,n 7,18 7,10 7,20 7,24 7,20 
13,54 13,19 13,33 12,35 12,:m 12,20 12,39 12,11 11,86 12,35 
- s, 1 + 0,6 + 3,6 
!.-~.. 2. Ex store 
-1,1 .1,\ .o,6 -0,6 
Eur 10,25 
·'·' .o,q + 3,4 a %_,-----t---+4----,_---f----+-----+----+----+--~+-~-r~~r-~-t-----r---~ ·36,~ +19,3 +1P,P, +15,7 • 0,6 -0,3 -1,9 • 1,1 • 3,\ • 2,9 • 7,5 b +33,0 
Dkr 
Eur 
a 
%-f----+----r---1----~---t---~~--~---t----r----t----i----t----t----; b 
a. Varlndatung gegenOber dam Vormonat (landaswatuvng) 
Variation par rapport au mols pr6a!dant (lllonnala ftallonale) 
b. Vorlndarung gegenuber dam glalchan Zoltraum del Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport •ra m6ma p6rloda del'ann~o pr6c6danta (Monnale natlonala) 
Ouellonvarzelchnls slahe latzte Selle - Sources voir deml~rl page. 
N.E.- Das Sonderhc:ft S7/1973dt .. er Reihe enthllt etne detat\1terte Darstelluna 
der pretsbutlmmenclen Merkmale. 
• Le numiro sp~cta1 57/1973 de 1a prisente drio conttent une description 
d~tat\1ee des caractiristtques ditermtnantes des prix. 
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A6. HAFER I OATS A6. AVOINE I AVENA I: 
bb Preise je ~( kg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandtse - hora TV A 
1. Produktdefinition li Handelsweg : 1 Vom Handler an den Landwirt D6finition du produit Phase d'echange: Du commercant A I'a11.riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison et 2:e 
conditionnement H 1973 1974 0 
1. ••• kglhl. OM 38,85 ·~.16 45,40 
Eur 1),67 13,40 n.~l 
2. Paritii.t Dortmund, 
+ S,? lose. a 
" b + 9,2 + 11,1 ·'1,? 
1. ... kglhl. Fir 5?,1~ Sl,Jfl 5',49 
2. Depart negoce; Eur 9,40 lO,?l 10, ~o 
sur moyen d'evacu- + 1,9 a 
ation; en vrac 
" b + 19,4 + 17,6 +21 ·' 
Lit 7ro8 ' 105~ 109~ 1. 42156 kglhl. 
2. Franco partenza Eur lO,U n,r 13,07 
vendi tore + 5,5 a 
" b .30,? + 19.~ +32,4 
1. 50 kglhl. Fl 37,?0 ~.qn 39,00 
ll,t Boordvrij I dispo- Eur 10,71 i 11,62 2 • 
nibel Rotterdam of I I + 4,0 binnenland a 
" b + 10,7 + "·~ + 11,1 
1. 4B kglhl. Fb 
~SQ,? ~11A.1 RlR,Q 
2. Franco ferme Eur 
11 ,lCl 1? ,4? l?,"'l 
a + ~. 1 
" b + 151~ I • q,ft + 11,3 
1. ••• kglhl. Fix ~'VI ~·~ ·n 6(19,S 
2. Depart negoce. Eur 10,PR 1?, 'i; I 1?,53 
a l o,o 
" + ,, f'l b • 1,1 + 16,4 
1. ... kglhl. 
£ 4,~1 f', 7, 6,~7 
''·'' 
Eur ~.•5 n,o? 
2. Ex merchant; 
packaging included. a + ?, 7 
" b .R9,~ +4~. 1 ·?6,1 
1. ..• kglhl. £ 4,QO 7,~ 1,n 
Moist. cont." 14-16% 
Eur 9,5~ 1•, ~·. 13,40 
2. Ex store. 
a 
' 
+ 0,6 
" b .~3,Q ·'~r 7 +28,5 
1. 50 kglhl. Dkr 7?,9? R7,17 R0,15 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur Q,61 11,50 10,58 
- i store vognlad- + 5,5 
ninger (mindst 20t.) a 
" b Y. + 1q,7 .10,? 
a. Verlnderung gegenOber dem Vonnonat (landeswlllrung) 
Variation par rapport au mols pnlclldent (Monnale natlonale) 
197~ 
~ 0 
H,2R H,l~ 
14,5'l H.~~ 
... 1,9 
- 0,3 
·?!" ,5 +19,7 
7?,?7 ~5,H 
1?,07 10,95 
+ lli,~ -10,0 
+:l5,'l + ~~. 7 
113?0 11350 
13,19 13,09 
+ 3,2 + 0,3 
+33,3 ·?.9,1 
39,90 40,30 
11,R9 17,01 
• ?,:1 + 1,0 
+ 1?, 7 • fl,'l 
~q,4 ~3~,? 
1?,04 13,0!i 
• ?,0 + 0,9 
+13,0 • lO,S 
609,5 591,0 
,, ,53 11,94 
o,n 
- l, 7 
.1~.~ . ~. ~ 
1',60 6, 76 
,, .~~ ll,~g 
• ~.1 + ?,Q 
·'0,1 + 1R,4 
7,30 7,40 
13,?0 13,12 
• 1,1 + 1,~ 
·29,Q +24,? 
81,74 81,11 
10,79 10,99 
• 2,0 • 1 .~ 
• Q,fi + 1,q 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p&riode de l'anM~ precedente (Monnaie natlonale) 
I. 
I 
I 
it 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir demle;. page. 
1975 
J F ~ A 
" 
J J A s 
4~,?6 39,?5 40,1R 40,75 41,gs ~1,52 42,24 42,85 
14,37 12,1Q 1?,40 1?.~~ 13,03 1?,!10 13,12 13,31 
- 1,9 -15,l • ?,4 + 1 .~ + 3,0 - 1,0 + 1, 7 + 1,4 
+ f;,4. -11,1 • F,9 + 4,6 + l,q + 4,? + 7,3 
- 0,1 
~~.q5 59,16 59, 7R 59,77 ~9,P4 59,81 59,84 
11,05 ~. 77 10,12 10,34 10,65 10,74 10,76 
+ 0,6 -11,7 + ?,ft 0,0 + 0,1 + 1,5 + 0,1 
+ ,,,q 
- 1,~ - ~.3 + --.~ + ~."- + 2,9 + 1,5 
113M 10090 106fl0 105?5 10553 10233 9900 10198 
12,q4 12,?8 12,03 12,07 12,12 11,87 11,57 12,04 
- 0,4 - 3,8 - 1,8 - 1,5 + 0,3 - 3,0 - 3,2 + 2,9 
+ 14,5 • 6,5 • l,R 
- ?.,5 + 6,1 - 5,2 - 1,5 + 3,4 
39,70 37,50 36,70 37,10 37,40 
ll,P3 ll,lR 10,~ 11,06 11,15 
- 1, ~ - 5,5 - ? ,1 + 1 t 1 • o,q 
+ 0,1 - ~., - 6, 7 - 1,9 • o,q 
~37,1 R?6,Q 6??,0 5~,1 ~m.R 631,1 631,4 638,1 
11,00 l?,qq 1?, 7R l?,Ql 1?,06 12,97 12,98 13,11 
+ 6,0 .. 1 .~ • O,R + 1 ,o 
. "·"' 
0,0 0,0 + 1,1 
+ 1? ,1 • 2,R + 3,6 • 7,0 + "· 1 + 6,4 + 5,8 + 8,1 
581,0 581,0 ~1,0 591,0 5°1,0 5R1,0 566,7 566,7 
11,114 n.~~ 11,94 11,114 11,94 11,94 11,65 11,65 
0,0 o,n 0,0 n,n o,o n,o 
- 2,5 0,0 
- 1,~ - 1,~ - 1,6 - 1,~ - 1,6 • l,R - 4,0 - 7,0 
6, 79 ~.1~ ~.?3 f',15 ~.05 ~.oo 
11.~ 11,H 10,70 1n,sp 10,1? O,BP 
• 1"1,1 
- 4,9 - ~.~; - 1,~ - 1,~ - o,o 
.1n,o 
- 0,9 - 6,2 - 5,7 - 7,6 • P,~ 
7,1~ 7,52 1,6? 7,86 7,60 7,52 7.~ 
1?,12 1?,97 13,09 13,53 12,71 12,39 13,15 
- 3,0 + 4, 7 + 1,3 + 3,1 - 3,3 - 1,1 + 5,6 
+ 5,9 + 1?.,6 + 10,1 + 13,3 + 9,2 + 4, 7 + 11,2 
93,11 79,34 75,00 
10,97 10,47 9,'10 
- 0,2 
- 1,A • s .. ~ 
- l, 7 -lS,o .?? , ' 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dleser Rethe enthiilt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 5 7/1973 de Ia pr•lsente s~rie contlent une description 
detatlh!e des caracterlstlques d~1ermtnantes des prix. 
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Proise je 1~ kg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg merchandise - hors TV A 
1. Produktdefinition j.!: Handelsweg : , Vom Hiindler an den Landwirt u Phase d"6changt: O.finition du produit Du commercant a 1' ag;riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et 2s 
conditionnement u 1973 197~ 0 
1. ••• kglhl. OM 47,02 50,06 52,98 
2 Paritii.t Dortmund, Eur 
lose. 
n,n 15,~ 16,~5 
a + 3,3 
% 
b + F,? + 6,5 .n,2 
1. .•. kglhl. Fir ~.30 67,56 75,81 
2 Depart organisme Eur 9, 78 11,24 1?, 7~ 
stockeur; en vrac a + 7,~ 
% 
b • ~.9 +?4,~ •47,0 
1. ••• kg/hl. Lit nJB 9730 1~50 
2. Franco partenza 
Eur 10,20 11,9'7 1?,46 Milano; 
per vagone o auto-
a + 7,3 carro completo; % 
senza imballaggio. b +21,9 +30,8 ·~6,6 
1. 70 kg/hl. Fl 38,00 41,~ 45,60 
2. Boordvrij/dispo- Eur 10,94 12,34 13,59 
nibel Rotterdam 
a + 7,8 
% 
b • ~.1 • 8,9 +32 1 
1. ... kg/hl. Fb 616,2 698,6 7M,3 
2. Franco ferme. Eur 1?,66 n,36 15,71 
a ' + 7,5 
% 
b • 7, 7 ·13,4 •25,~ 
1. ... kg/hl. Fix 577,? 652
1
4 695,2 
2 Depart negoce. Eur 11,86 13, 1: 1~,?9 
a 0,0 ! 
% 
b • 6,5 +13!0 •23, 7 
1. ... kg/hl. £ 5,49 7,60 8,18 
2. Ex merchant; Eur 10,7~ 14,23 15,18 
packaging inclu-
ded. a + 4,3 % 
b 
·52,5 ·38;4 ·33,4 
£ I 
! 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (t.andeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc:6dent (Uonnale n4tfonale) 
19n 
P. n 
~.u 51,62 
16,91 16,96 
+ 2,8 • 0,3 
.19,8 +18,0 
n,oo n,29 
12,~2 1?,~2 
- 1,? - 0,8 
+39, 7 +33, 7 
11125 11075 
12,95 12,77 
+ 6,5 
- o.~ 
•47,1 .?9,R 
~5,00 ~2,50 
13,~1 12,67 
- 1,3 - 5,6 
·?1 6 + 6 5 
769,1 767,8 
15,81 15, 7R 
• 0,6 
- 0,2 
•?S,R ·22,2 
~.?· 6R5, 7 
14,29 1~,09 
o,o 
- 1,4 
·?3, 7 ·12,0 
8,32 8,17 
15,05 14,49 
• 1, 7 
- 1,R 
+35, 7 +1R,9 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen ZeRraum des Vorjahres (t.andeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia m6me ptlrtode de rann~ pnlc6dente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls slehe letzte SeRe - Sources 110ir dami6rt page. 
1915 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
~.oo 53,26 5?,5? 52,56 52.~ 52,92 53.~6 
16,77 16,~ 16,31 16,32 16,32 16," 16,60 
- 1,1 - 1,4 - 1,~ + 0,1 0,0 + 0,7 + 1,0 
.n,1 +12,5 + 7,0 + 8,8 • 8, 7 • 9,6 ·10,~ 
67,35 65,70 63,~6 ~.81 63,n 62,70 fi',99 72,24 
11,30 11,~ 1n, 74 11,21 11,23 11,26 11,69 13,01 
- 9,3 - 2,4 - 3,~ + 2,1 - 2,6 - 0,7 • 3, 7 ·11,2 
·13,8 - 0, 7 - 6, 7 + 6,3 + 0,3 - 1,7 • 1,1 • 3,6 
10850 1051)6 10250 10315 10275 10738 11005 11175 
12,32 11,86 11,~ 11,83 11,80 12,59 12,86 13,19 
- 2,0 - 5,? 
-'·~ • O,ft - o.~ • 4,5 • 2,5 • 1,5 
+1R,O •11.~ + 8,0 +15,1 .n,s ·18,5 •17,9 ·12,9 
~0,10 38,30 39,50 40,RO ~1,10 
11,95 11,~? 11,77 1?,16 12,?5 
- 5,6 - .~.5 + 3,1 + 3,3 • 0, 7 
- 3 6 - 9 a - 4 5 • 6 ~ + 8 ? 
72R,O 70?,9 712,1 690,7 701,3 719,0 726,0 736,3 
1~. 96 n,45 n,fi' H,?O 14,41 n,78 1~,92 15,13 
- 5,2 - 3,4 • 1,3 - 3,0 • 1,5 • 2,5 • 1,0 • 1.~ 
• 9,1 + ?,0 • :t,4 • 4,2 • 6,5 ·10,9 • 9,2 • 6,5 
685,7 685,7 6115,7 685,7 685,7 6~5, 7 681,0 681,0 
n,o9 n,o9 n,09 14,09 14,09 14,09 14,00 14,00 
0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 - 0,7 0,0 
·10,8 + 10,8 +10,8 ·10,8 • 9,1 • 9,1 • 8,3 - 2,0 
7,90 6, 79 6,19 6,17 6,19 6,18 
13,67 11,n 10,M 10,62 10,35 10,18 
- 3,3 -n,1 - 8,8 - 0,3 • 0,3 - 0,2 
+ 9.3 - P,9 -19,7 -16,R -13,9 
-10,3 
N.B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dleser Relhe enlhKlt elne detallllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro s~clal 57/1973 de Ia pr~sente drle contient une description 
detalll~e des caracterlstiques determlnanteo des prtx. 
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Pretse Je 1JI<a Ware- oh!le M\1/St I Prix par 100ka marc:halldtse- hora TVA 
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1. Produktdeflnltlon j! II 
Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Otlflnltlon du prodult Phase d'6change: Du commercant ou de la cooperative A 1' agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 I 
Point de llvralson et i!~ I 
condltlonnement h 1973 1m 1 0 
I 
OM 
Eur 
a 
" b 
Fir 
Eur 
a 
" b I 
1. Cell, greg. 4% Lit 8502 115"n 12790 
2. Franco partenza : 
vendttore Eur 11,66 n,2 
15,?4 
a 
" 
.11,3 
b +?1,3 +36, .~9,9 
1. Ruwe celst. 2% Fl 43,60 47,~ 50,50 
2. Franco boerderij Eur 12,55 1~. 1 15,05 
minder als 1t, in I 
a I + \6 fust. 
" b + 6,1 + 8,5 .n,? 
1. Cellulose brute: 
Fb 6H,7 m,t 797,1 
max.4,5% Eur 13,31 15,o0 1~,:18 
2. Franco ferme, 
a 
" 
I + 7,R 
b • 7,9 + 1?,1 ·'··~ 
Fix 
Eur 
a 
" b 
l, Cr. fibre ... £ 5,63 7,8 R,4A 
I 
2. Ex merchant Eur 11,02 14, 7~ 15,65 
packaging included 
a i • 4, 7 
" b .~8,5 +39,8 +33,5 
1. Cr. fibre ... £ 5,62 8, 1~ B, 72 
2. Ex store Eur 11,00 15,?8 16,18 
a • 6,9 
" b .?.9,2 .45,~ +31 ,3 
Okr 
Eur 
I 
a I 
" b 
a. Vorlndorung gogonQbor dem Vormonal (Landeswlhrung) 
VariaUon par rapport au mots pnlc6dont (Monnale naGonate) 
19n 
H 0 
13375 13~19 
15,57 15,~~ 
• l, f; 
-M 
.~?,q .~,7 
51,10 50,70 
15,?3 15,11 
• 1 ,? • n,R 
.?l '1 +14,4 
R10,1 7115,3 
16,!;5 1F,H 
• 1,6 
-\1 
·'f5,l ·1~,5 
8,62 8,44 
15,59 n,96 
+ ?,1 
- 2,1 
+36,? + 19,4 
9,00 9,14 
16,27 16,21 
+ 3,2 • 1,6 
.~.3 •2R,O 
b. Verlndorung gogonQbor dom gtotchon Zoltraum des Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation per rapport* ta memo pjrtodo dol'anneo pnlctdento (Monnate naUonste) 
Ouottonvorzotchnts sloho totzlto Sotto - Sourcn YOir dornttre page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
13062 12n5 1?lll8 1?~ 12~63 12n3 12866 129~ 
1%,P3 1~.~ n,P6 n,21 n,31 1~. 78 15,03 15,~ 
- 1, 9 
- '.~ - ?,0 - o.~ + 0,2 + 2,2 + 1,0 + 1,0 
.n,s .15,9 + 7,1 +15,9 + 16,5 + 18,2 + 17,8 +13,5 
4q,~o 46,q0 4R,Ii0 17,00 
14,10 1~,95 13,RO 1~,n1 
- 1,'7 
-\1 - n.~ • o,q, 
• 5,P - 0,? - 1,9 + ?,% 
756,1 7?5,3 n6,9 733,7 7~?,0 769,0 783,3 786,~ 
15,51> 14,m 15,35 15,~ 15,?5 15,80 16,10 16,16 
- l, 7 - 4,1 • 1,0 - l,R + 1,1 + 3,6 + 1,9 • o.~ 
• R,9 • 1,q • 2, 7 + ~.~ + 7,~ •12,3 ·12,9 • 8,1 
P, 10 7,36 6,02 6, 71 6,51 ~.38 
1~,01 12,69 11,72 11,55 10,~9 10,51 
- ~.o - 9,1 - 7,3 - 1,6 - 3,0 - ?,0 
• 8,.0 
- 5,2 -15,~ -10,9 -11,5 -1?,7 
8,58 8,18 7,62 7,70 7,64 7,66 7,88 
14,84 n,1o 13,09 13,25 12,78 12,62 13,05 
- 6,1 - 4, 7 - 6,8 + 1,0 - 0,8 • 0,3 • 2,9 
+ 12,6 + 4,1 
- ~.o - 4,7 - 2,8 - 0,5 + 1,5 
N. B .• Das Sonderheft S 7/1973 dleser Relhe enthlllt elne detatllierte Darltellun& 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~cta1 57/1973 de 1o pr~sente drto conttent une description 
d~taill~e des caract~rtsttques d~tenntnantea des prix. 
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Bl. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHA$LTER SAAT 
(gepresst)/ DECORTICATED GRfl:UND-NUT CAKE(expeller) 
Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES / PANELLO DI ARACHIDI DECORTICATE 
Pretse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg merchandise - hors TVA 
1. Produk1delini1ion 
-! il Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft Ill den Landwirt Delinltlo.n du prodult Phase d'6change: Du commercant ou de la COOl>~rative a l'~riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et 2~ 
conditionnement i3 1973 19n 0 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. Prot. br. min. ••• % Fir 111,28 m,q7 
Cell. br. max.. ... % ?b.~ 2. D~part n~goce ou Eur : 18,78 
' 
cooperative i a i 
"' b .~6,R • 8,3 
1. Prot. greg. 40% Lit 1~?32 ]PIS n375 
Cell. greg. 7% 
Eur ~~.r-4 )7,4~ 17,13 2. Franco partenza 
vendi tore a 
"" 
I • ? • g 
b ~R7,7 - 7,~ • ?,3 
·Ruw eiwit SO% Fl I: I 1. I : : 
Ruwe celst. 5% I I Eur Boordvrij I dispo-
• 
2 
nibel Rotterdam a 
"' b 
1. Prot. br. min. ... % Fb 10~3. q R91,0 941,7 
Cell. br. max.. •.• % 
Eur ?1,?~ 1R,~1 19,35 
2 Dep. port d'import. 
Anvers; en vrac. a i + 1,~ 
"' b I.R?,1 .n,R • 5,~ 
Fix I 
I i 
Eur I 
a 
"' b 
1. Cr. prot.min. ... % £ 13,75 11,55 11,2~ 
Cr. fibre max. ••• % 
Eur ?6,91 21,63 20,99 
2. Ex merchant; 
packaging included. a • 3,9 
"' b .113,8 -16,0 -?9,5 
.. 
£ 
' Eur 
a 
"' b I 
Dkr ! 
Eur 
a 
"' b 
a. Vorlnderung gogonuber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dont (Mannala nationalo) 
1~7~ 
N 0 
110,58 
1R,~~ 
X 
• R,3 
141?5 1~125 
16,U 16,2~ 
- 1, 7 ~.o 
• 1,1 
- 7,7 
: : 
: Rl~,Q 
16,79 
X 
.?5,~ 
11,1\tJ 11,49 
20,98 20,37 
- 5,9 - 0,9 
-29,7 -1R,~ 
b. Varindorung goganuber dam glolchon Zoitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport a ta memo periodo de ranneo pr6cldenta (Monnala nationale) 
OUallanvarzelchnlsliahalatzte Salta - Sources ~lr demltre page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
96,99 90,21 
16,39 16,20 
X X 
-19,3 -18,1 
13150 1?557 1?075 J?.lF7 11967 12067 12m 12433 
1~,93 14,18 13,00 13,95 13,74 14,00 14,51 14,68 
- -;,g 
- 4,4 - 3,Q + f',q 
- 1,6 • 0,8 • 2,9 • 1,2 
.17,Q 
-?7,1 X -11,1 
-12,0 - 7,4 - 7,2 -11,7 
: : : : : 
: 6!10, 7 r.41,0 713,0 666,5 643,9 635,4 n5,1 
13,99 1~.17 14,65 11,70 13,23 13,06 15,31 
~ - ~,A ·11,? - 6,~ - 3,4 - 1,3 ·11,3 
-?R,q -?q,R .1R,1 
-11,7 -16,2 -22,2 -19,g 
11,15 10,25 9,53 9,55 Q,S2 9,42 
19,29 17,67 16,37 16,44 15,92 15,52 
- 3,0 - 8,1 - 7,0 • 0,3 - 0,3 - 1,1 
-24,1 -?5,9 -21,4 
- 6,3 - 1,0 -16,0 
N. B. - l>as 5onderhelt 57/1973 dieser Reihe enthKlt eine detaillierte l>arstelluna 
der preis bestimmenden Merkmale. 
- Le nwdro sp~cial 57/1973 de 1a prhente serie contient une description 
d~taill~e des caracteristiques determlnantes des prix. 
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B2. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I B2. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
DECORTICATED GROUND-NUT CA4e (EXTRACTED) TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 
!~ ~! 
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Prei e je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 leg marchandise. hors TVA DECORTICATE 
1. Produktdelinition jt Handelsweg : 
Phase d'.lchange: 
Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit "f ~~ Du commer~ant ou de la cooperative A l'a~riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0' ~! I Point de llvraison et 
conditlonnement ~:!i 1973 1974 0 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Prot.br. ... % Fir llJ,qJ 110,26 
Coll.br. ... % 
Eur 20,49 1R,35 
2 Depart negoce ou 
cooperative a I 
" b .s1,o - 3,1 
Lit I I 
' 
Eur 
a 
" b I 
I 
1. Ruw eiwit 54% Fl t4,60 51,00 52,20 
Ruwe celst. 5% 
11,47 Eur 15,,0 15,Sf 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a 
' 
.... ,It 
" b ·106,6 
' 
-31,6 • P,5 
' Fb 
' Eur 
a 
" b 
Fix ' 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. prot. •.. % r 1? ,59 11,40 11,76 
Cr. fibre ... % 
2. Ex merchant; Eur 24,64 21,35 ?1,82 
packaging included 
• ? ,0 a 
" b +94,3 - 9,S - 2, 7 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6dent (Mpnnala natlonale) 
1974 
N 0 
1~,05 
17,S7 
X 
-1~.s 
4~,10 46,RO 
14,~9 13,!l'i 
- 5,~ - ~.1 
-1Q,O -3~. ~ 
12,10 12,0% 
21,88 21,15 
• 2,9 
- 0,5 
- 3,1 - 8,0 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchan ZeHraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport lla merna p•riode de rannea pnlcedente (Monnale natlonala) 
Quallanverzalchnls sloholatzta Sella - Sources vqlr darn! Ora page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
91,79 88,20 
15,53 15,83 
X X 
-23,0 -18,2 
: : : : : 
11,81 11,09 9,'~ ~.95 10,41 9,5? 
20,43 19,12 1•,20 17,13 17,41 1S,6R 
- 1," - 6,1 -15,0 • 5,5 + 4,6 - ~.5 
-18,' -13,6 -18,8 • 4,0 +10, 7 .. ~.C! 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enlh!!lt elne detailllerte Darstellung 
der preiabestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro special 57/1973 de 1a presente drie contient uno description 
detatllee des caractiristiques df:terminantes des prix. 
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LEINKUCHEN I LINSEED CAKE-/ TOURTEAU DE LIN I PANELLO Dl UNO 
Eur/100 kg 
-_ --- ----------------------~ ~------------------------, ----------------------, 
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B3. LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE B3. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO Dl 
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(EXPELLER) 
Preise je 100 'kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA LINO 
1. Produktdefinition ~.!: Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult .51 h 
Phase d"6change: Du commerc;ant ou de la cooperative 8. l' a2riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et 2-s 
conditionnement ~§ 1973 : 1974 0 
OM 
! 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. br. % Fir 104,41 109,15 . .. 
Cell. br. ... % 
Eur 1q.~o 1R,16 
2 Depart negoce ou 
cooperative a I % 
b 43,0 I • 4,5 
1. Prot. greg. 32% Lit 6'J71 I 16109 1629' 
Cell. greg. 7% 
Eur ?,33 :19,81 19,42 
2. Franco partenza 
vend it ore 
% 
a • 0,6 
b t67,q 
- 1,0 • 1,6 
Fl r.~o ,!i4,10 61,60 
1. Ruw eiwit 33% 
Ruwe celst. 9% Eur )8,57 16, 1? 18,35 
2 Boordvrij I dispv- a .10,1 
nibel Rotterdam % 
b +43, 7 -1~,1 +11, 1 
1. Prot. br. 31 • ~5% Fb 10?~.? 944,? 100? ,6 
Cell. br. .. .. % 
f1,07 ! Eur 19,41 20,61 
2 Franco ferme I 
a I • 4,? 
% 
b 47,4 ! - 7, 9 • o.~ 
Fix I : I 
Eur 
a ! 
% 
b 
: 
l. Cr. prot. ••• % £ 11,H 10,44 10,73 
Cr. fibre ••• % 
2. Ex merchant; Eur n,39 19,55 1q,91 
packaging included 
a .]a.~ 
% 
b ~94,6 • 8,7 
-16,P 
£ ' 
I 
I 
Eur I 
a 
% 
b I 
Dkr 
Eur I 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (lalldeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlcldent (Monnale natlonale) 
1974 
N 0 
109,26 
18, ,, 
X 
- B,P. 
16628 16968 
19,36 19,57 
• 2,1 + i.' ,o 
• 4,3 • 0,5 
58,50 53,!!0 
17,44 16,07 
• 5,0 
- 7,9 
- 6,P -?3,5 
1015,0 977,3 
?O,R6 ?0,09 
• 1,? 
- 3, 7 
-'·' 
-11.~ 
12,06 12,3~ 
21,81 21,!!0 
·1?,4 + ?,4. 
• 1,2 
- 1,5 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchan Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mime p4rlode de rannee pnlc6dente (Monnala natlonale) 
Ouellenverzelchnls ale he letzte Selle - Sources voir dam! ere page. 
197'i 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
96,86 89,19 
16,39 16,01 
X X 
-16,7 -14,1 
16911 16495 15519 15184 15172 15106 15256 15366 
19,?0 18,62 17,48 17.84 17,42 17,52 17,82 18,14 
- o.~ - 2,5 - 5,9 - 2,2 - 0,1 - 0,4 • 1,0 • 0, 7 
- 1,, 
- 4,3 • 6,9 - 1,2 • 2,1 • 2,2 - 1,1 • 2,5 
~? 10 48,20 46,40 53,30 4q,,n 
1~,53 14,37 13,qJ 1\09 14,37 
- 3,3 - 7.~ - J, 7 • 14,9 - n,s 
-??,6 -1? ,3 - 9,5 • 1,? • 3,9 
9??,6 853,9 843,8 R59,P. 84q, q 833,9 865,1 891,3 
1q,96 17,55 17,34 17,67 17,47 17,14 17,78 18,32 
- 5,6 
- 7,4 • 1,? + 1,~ 
- 1.' - 1,9 • 3, 7 • 3,0 
-1q.~ -17,9 - a,o • 2,1 + ',5 • 2,5 • 3,3 - 3,6 
12,n 11,0? 10,33 10,25 11,40 10,~1 
21,16 10,00 17,75 17,64 19,06 17,R1 
• 1,0 
- 9,9 - 6,3 no - ., . ·11,? - 5,2 
- 2,6 • R,2 - 1,8 ·11,5 ·33,6 .1?,3 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthi!lt elne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente s~rjo contient une description 
detai\Uo des caract~ristlques determlnantes des prix. 
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I. 
B4 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINIE. ED CAKE B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
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(EXTRACTED) : D'ESTRAZIONE Dl LINO 
P lse je 100 kg Ware - ohne MW5t /Prix par 100 kg marchandise hors TVA 
-
1. Produktdefinition j.!: u 
Handel~eg: 
Phase d'.change: 
Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult Du commercant ou de la cooperative A l'al!riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0! 
Point de llvraison et H 
condltionnement ;:::> 1~73 . 1974 0 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. Prot. br. ••• % Fir : : 
CelL br. ••• % 
Eur 
2 Depart negoce ou 
cooperative a I I. 
"' b I 
Lit I 
Eur I 
a 
"' b i 
1. Ruw eiwit 33,5% Fi 9,~0 47,80 51,P.O 
Ruwe celst. 8% 
Eur 7,13 ,4,?5 1~,44 
2 Boordvrij I dispo-
: 
nibel Rotterdam a •11,4 
"' b o60,A i .. l!l,7 + "-.~ 
I 
Fb 
I 
Eur 
a I 
"' b 
Fix 
Eur i 
a I 
"' b ~ 
! I £ 
' 
; 
Eur 
a 
"' b I ' 
I ' 
1. Cr. prot. • •• % £ 
Cr. fibre ••• % 
Eur 
2. Ex store 
a 
"' b ~ 
' 
Dkr 
Eur 
' 
a 
"' b 
a. Verlnderung gagenuber dam Vormonat (Landeswlhrungi 
Variation par rapport au mois prtc4dent (MoMala nattonala) 
1974 
N 0 
~1,10 45,40 
15,?3 IJ,A~ 
- 1,4 - !l,? 
- q,? -?Q,R 
b. Verlndarung gagenubar dem glalchen Zaltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6rlode de l'annee prtc6danto (Monnale natlonate) 
I 
Quellenverzelchnis slehaietzte Saito - Sources vot 4emi6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
40,A0 3~.~0 : : : 
1?,1R 11,74 
-1?,1 
- ~.4 
-:t' .~ _,,,a 
N. B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dieser Relhe entha1t elne detaillierte Darstellung 
der preisbesttmm•nden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente so!rie contient une description 
detaillee des caracteris1iques determtnantes des prix. 
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SOJASCHROT I SOJABEAN MEAL I TOURTEAU DE SOJA I PANELLO Dl SOIA 
Eur/100 kg -; ---: ~-------------------; ;---------------------i ~---------------] 
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BS. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GiLASTET I BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT/ PANELLO 
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D'ESTRAZIONE D1 SOIA TOSTATA TOAS.TED EXTRACTED SOYABiAN MEAL 
1 
: Prelse je 100 ltg Ware - ohne MW St / Prix par 100 kg marchandlse - hors TV A 
1. Produktdefinitlon ~~ II 
Handelsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Phased'~change: Du neQ:oce ou de la cooperative A l'ag_riculteur (sauf DK) Deflnltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung 0. 
Point de llvraison et ~1! 
conditionnement ~! 1973 ' 197~ 0 
1. Rohprot. 42-44% OM 82,39 61,~0 61,70 
Rohfaser ... % 
Eur 24,76 19,07 1~,16 
2. Ab Landhandel oder 
Genos senschaften; a + 7, q 
Sii.cke 
"' ~68,6 b .• ?5,5 -12,0 
1. Prot. br. ••• % Fir 109,66 104,n I 
Cell. br. •.. % i Eur 19,74 i 17,1~ 
2 Depart negoce ou 
cooperative a 
"' b ~6~,3 • 5,0 
Lit I 
Eur 
a 
%-1--
b 
1. Ruw eiwit 45,5% Fl 185,10 50,90 57,00 
Ruwe celst, 6% 
1?4,55 2. Boordvrij/ dispo- Eur 15,17 16,99 
nibel Rotterdam 
a • 1?,5 
"' b .97, ~ -~0,3 + 7, r} 
f3.44,5% 
Fb l10R,1 897,6 979.~ 1. Prot. br. 
Cell . br. 8-10% I, 20,13 Eur 1?6,89 18,4~ 
2 Franco ferme. 
a • 13,0 
"' l,q1,1 b -11,4 - 0,1 
Fix ! i 
Eur I 
i 
a 
"' b I 
1. Cr. prot. • .. % £ n,41 11,00 11,31 
Cr. fibre ••• % 
Eur ?8,20 20,60 20,'18 
2. Ex merchant; 
packaging included a + 9,? 
"' b ·119,0 -23,7 • 6,5 
£ 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. ••• % Dkr 191,11 127,11 143,?7 
Cr. fibre ••• % 
2. From producer to Eur 25,22 16,80 18,91 
local dealer; ex 
·18,4 a warehouse 
"' b ·96,9 -33,4 • 8,3 
L Vorlnderung gegonuber dam Vortnonat (Undeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prte6dent (Nonnale naUonalo) 
m~ 
N 0 
61, 7~ 58,76 
19,10 18,?~ 
• 0,1 - 4,~ 
- 5,7 .??,3 
1l'5, ~n 
17,fi4 
X 
. ~.~ 
H,?n 41,~0 
H,07 1?,?F 
-17,? • 5, 7 
-?5.1 -1!l,q 
~14,6 R15,1 
18,80 17,17 
• 6,6 • a, 7 
-11,1 -?8, 1 
11,43 10,6? 
20,67 18,~3 
• 1,1 
- 7,1 
- 1,0 -20,3 
131,R7 11~,1i2 
17,40 ~.39 
• 8,0 -11,6 
• 6,2 -34,0 
b. Vorlnderung gegonuber dem glelehon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode dt rann6t p<K6dentt (Monnale nallonalo) 
'. I 
i. 
I 
Quellonverzelehnls slohe lotzte Selle - Sources vbir deml6ro page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
55,~?. 50,32 H,JO H,~4 H,78 ~7.36 u.s~ 
17,?.1 1~.~3 1~,69 14, ~9 n,B4 1~.71 n,s6 
• \7 • 9,? • 7,0 • 1,~ • 0,3 • 0,9 • 1,0 
.?q,? -:ID.~ -30,7 _?1,~ -15,0 -11,7 • 7,3 
"1,FQ 8~.~2 
15,~1 15,16 
X X 
-11,7 -11,6 
1~.qo 35,50 15,10 JP .~o ~7,00 
11,06 10,5R 10,~5 11,45 11,01 
-10,F -10, 0 • 1,1 + Q,A • 1,F 
_,, ,5 
-19,0 -17,6 -1Q,' .?1,0 
7~R,5 677,~ ~o.s 6n,, 688,~ 689,3 735,2 768,6 
16,21 13,91 13,16 13,86 14,15 n,11 15,11 15,80 
• 5,6 
-1\0 - 5,5 • 5,3 • ? • 1 • o, 1 • 6, 7 • ~.5 
-32,0 -13,1 -33,1 -22,3 -11,2 • 5, 7 • 6,3 -11,8 
10,04 9,11 q,2o R,61 e,66 R,~2 
17,37 15,71 14,09 14,q2 14,~8 14,70 
• 5,5 • 9,3 • 9,0 • 5,0 • 0,6 + :1,0 
-?7,0 -?.e,2 -?7,3 -15,3 -10,4 • 9,4 
108,16 ~.1? B6i30 93,5?. 91,62 89,54 
14,31 12,42 11,39 1?,34 12,09 11,82 
- 7,0 -13,2 • R,3 • 8,4 • 2,0 • 2,3 
-36,5 -35,0 -34,2 -2~.6 -16,8 -14,6 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enlhiilt elne detalllierte Darstellung 
4er prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Lo nwru!ro sp~clal 57/1973 do Ia pr~sente drle contlent une description 
d~talllee des caract~rlstiques d~termlnantu des prix. 
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B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) ' PANELLO DI ESTRAZIONE DI GIRASOLE 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse. hors TVA 
!!~ 1. Produktdefinition :!t HandeiSWI!O: Vom Grosshlindier an den Landwirt ~~ Definition du produit u Phase d'6Fbange: Du grossiste A l'agriculteur h 2. Frachtlage und Aulmachung f-- 0 197~ 1975 
H· Point de llvraison et 2 ... 1973 I ·197~ ~ ... conditionnement ~~ 0 
" 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 
1. Prot. br. 42% Ffr 102,11 81,~ ~7,50 6S,IX' 7'\,00 70,fi7 6~,11 ~~.oo 61!,?0 60,00 60,50 61,60 67,75 
.. Cell. br . 14% 
.. Eur 18,38 13,63 14,71 10,7!! 12,~ 11 ,q6 11,fi5 11,17 11,80 10,68 10,86 ll,al 12,20 c-
IL 
e- 2 Depart negoce, sur 
camion. a • 7,~ -25,7 ·15,~ • 5,R - 1,9 -~.a • 3,3 -12,0 • 0,8 • 1,8 +10,0 % 
b .77,9 -19,8 • 7,5 -?~,3 -25.~ -3~,R -15,1 -n,6 -15,1 -20,5 -17,6 -17,0 -17,9 
1. Ruw eiwit 44% lit 61,30 ~1,10 
~5,60 ~0,10 3R,OO 3~,90 ~.oo ~3,?0 3~.~0 3,,80 
c Ruwe celst. 14% l Ill 1'7,M ' 12,55 13,59 11,25 11,33 10,~0 10,13 9,90 10,25 10,07 
.,::; Eur 
2 Boordvrtj I dispo- a +12,9 -12,1 - 5,2 - 8,2 - 2,6 - 2,~ + ?.,6 - 1,7 
nibel Rotterdam % 
"i 
z 
b ~83,0 
-31,3 • 5,1 -2~,8 ~5,1 ~7,1 -28,8 -?2,5 -12,5 - ~.5 
I 
I 
' 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE / 
GESCHAELTER SAAT /DECORTICATED EXTRACTED PANELLO DI COTONE DECORTICATO 
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COTTON SEED CAKE Pretu je 100 ka Ware - ohne MW5t I Prix par 100 ka marchandtse- hors TVA 
1. Produktdefinition !~ Handelswag : V om Hlindler an den Land'(~rt (ausser DK) 
Definition du produit "i Phase d"6change: Du ne2oce A l'aJZriculteur sauf DK) l~ -. 2. Frachtlage und Aufmachung 
' " 
Point de llvraison et ~·~ 11973 I I 1Q7~ '-· conditionnement 3::::0 0 
1. Prot. br. 40% Fb Ba1,7 768,5 776,7 
Cell. br.max. 15% I 15,96 Eur 18,12 15,79 
2 Depart port d'im- a ·1~.o portation Anvers; % 
en vrac b ·71,5 -l?,B + ~.3 
Cr. prot. ... % I l. £ 9,12 c 10,35 9,~3 
Cr. fibre ... % 
17,85 119,38 Eur 17,~ 
2. Ex merchant; 
packaging included 
% 
a 
! 
..: '·' 
b .66,7 .13,5 
- R,F: 
l. Cr. prot, ... % £ 
Cr. fibre ... % 
Eur 
2. Ex store 
a 
% 
b 
l. Cr. prot. 46% Dkr n7,90 125,36 125,'lfl 
Cr. fibre . .. % 
2. From producer to Eur J9,5? 16,5! 1~,51 
local dealer, ex a + 5,~ 
warehouse % 
b 
.90,2 -15,? - 7,1 
L Verlnderung gegeniiber dem Vormonat (l.atldeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pre~dent (MoMale natlonale) 
1974 
• D 
8~~.3 : 
17,1, 
+ 8,6 
• 6,2 
9,8Q Q1Pct 
17,RR 17,5? 
• ~.q 
- 0,1 
- ~.~ .1R,1 
1?9,9~ m,~n 
n,re 15,0? 
• ?,fi 
- 6,1 
- 5,1 - 2~.? 
b. Verlnderung gegenUber dem gleictlen Zeitraum des Vorjahres {LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mGme p6riode de l'ann~e pr6c,dente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls slehe letzta Selte - Sources voir deml6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
li05,0 5R~, 7 ~~5,n 595,5 5Q1,o 592,5 ~.2 616,9 
12,~3 1?,06 11,?0 1?,?~ 12,16 12,18 12.~2 12,68 
X 
- 3,0 - 7,1 + 9,3 - 0,6 + 0,1 + 2,0 + 2,1 
-39,6 -3·.~ -~1,3 -13,~ - 9,6 -10,2 - 1,0 -19,1 
o,Rl 9,21 q,1R 9,'1 •• ~q P, 14 
1~. 7'\ l!l,QQ 1!,~ 16,P~ n,~5 n,!l 
- ?," - 1,0 -1',? ·1~,1 - q," - ~., 
-?1,0 -2~,1 -?0,3 -n,7 -10,1 -15.~ 
111,02 OO,RR R5,Q7 qfl,51 00,15 •R,?2 
n,,;s 11,05 11,3~ 11,~ 11,91 ll,M 
• R,6 -1~,9 -11,1 • ~.3 - n,, - 2,? 
.:u~,' -:l~,Q -~'.~ -21,5 -1~,R -15,~ 
N. B. - Das 5onderhelt 5711973 diuer Rothe enthlilt elne detailllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num<!ro special 5711973 do la pr<!sente s<!rie conttent une description 
d<!taill<!e des caracterlstiques determlnantu des prix. 
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Cl. TIERMEHL I ANIMAL MEAL ! Cl. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
P~ise je 100 kg Ware- ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
.!! 1 ~ 1. Produktdelinition ~ ~ Handels~eg: Vom Handler an den Landwirt (ausser B und DK) 
c i Phase d"tchange: Du comm_errant_ a 1' a.11riculteur (sauf B et DK) c5 ! Definition du produit 
! 1i 2. Frachtlage und Aulmachung 
i &- Point de llvraison et 
.!! a. conditionnement 
l ~ t---:0:-',--.--~..:...ll:=:ii.Ll~~~:.!Uo~~~~~~~~-------------1 
2s 1m 1m 
f~ 1973 197~ o ~ n J 
" 
J ,I 
OM 
Eur 
%-·~-'--~~~---1----~----+---_,-----+----,_----r----t-----r----+---_,-----+--__, 
b 
1. Prot. br. 60% Fir 1 0,1? 1(Wl,R] 110,00 110,'10 107,00 86,50 86,40 82,50 82,00 83,50 90,88 
Ma~grassebr. 12% ~~~~-+~--~----+----1----~----+-----~---+----1-----t----1----~----t----; 
Phosphoz:e 4% Eur 5,n 2o.•1 1A,?9 Jq,?~ 1R,~9 n.~ lR,?o n,fil> 14,95 14,68 H,72 15,02 16,36 
2 Depart negoce; sur 
camion. 
~~~~---r---+---+---+---+---+---+~~--~~~~~~~--~ 
! ' '•' ,1,1 ~.o -?,7 -9.~ -10,7 -o,1 -4,5 -0,6 .1,8 •8,8 
%~~--4-----~---+----+----+----,_--~r----r----+-~~~~~~~~~-r--_, 
.?1,1 ~O,l -~F,O -31,9 -26,0 -22,6 -15,8 -?~. 1 
a 
b + 75,5 -13,? 
Lit 
Eur 
%~a~-+---+~--~~----~----+-----+-----~-----+-----1----~~----t-----;-----~-----t-----; 
b 
1. Ruw eiwit 
Ruw vet 
Fosfor 
59% Fl 7F,.111 71, 1:(1 F7,SO 
G%1--~4--+~-4----~--r---1----+----t----r---r---+--~--~,_--r-__, 
4% Eur ??,1~ ?1,~ ?0, 1? 15,74 14,~1 15,14 15,05 
2 Boordvrij ldisponi- %-·~~---+~--~~·-5~,7--t---6~·'-·-+---5~,7--+---1_1,_• __ ~--11_,_7-+----9_,1-1--·-s_,~A~--~o_,~F-+-----1------~----t-----1 
bel Rotterdam. b '•R\R 
1 
.15,? , 7,5 • ~.? -?.7,? -~6,3 -39,6 ~3,? -31,9 -73,? 
1. Pro~ br, 50% Fb 1150,0 , ROO,~ ROO,O !i'iO,O 575,0 575,0 •R7,5 500,0 511,5 ~?5,0 
~ Ma~grasse br .... % l--+--+----+---+---+---+----+---+---+--+----+-----+----+---+----1 &%.... Phosphore ... % 10,?~ 
"D;£ ~ (Fcirh! <k! vinE) Eur ?~,R~ 1R,R? 11,R? 10,0? 
10,53 10,7~ 
a ;! 2 Produc~- gross. ou 
fabr. d'al.comp. ;dep 
usine vrac. 
, R,S -1•,7 -11,~ 0,0 -1\? • ?,6 • ?,5 • ?,~ 
%~~---+----~--~+---_,--~-r----+-----~----+----,_----r----t----~----+---_, b l,'lfl,l : -?9,7 -11,1 .n,S -54,0 ..4R,9 -~0,0 ~R,l -H,fi .?o,R 
Fix 
Eur 
a 
%-+----~--~----1~--1----r----r---~---+----+---~---1----+----r----1 
1. Cr. pro~ min. 55% 
Cr. fat max. 10% 
Phosphoru.s DBX. 5% 
b 
£ i13,19 
Eur :?5,81 
! 
10,03 10,60 
1•.~1 19,31 
10,4Q 10,51 9,11 8,?0 R,61 7,63 1,11 
15,71 1?, 76 
2 Ex merchant 
packaging included , 5,q • 6,5 - 1,• • 0,? -D,3 -10,0 • 5,0 -11,4 %--bt-f~,1-09-,-7+--_·-,o-.-5-r--_~2~~.75+--_~9~,7~,_-_~12~.~1-r-.1~e~,3~t-_~3~1.~o~---~31~,79-r~_1~9~,7~~~~.~.,~~-1~o',5~r-----t-----t-----; 
a • 1,0 
£ 
Eur 
a ' %-i----+-----+----r---~---t----t----r--_,----+-----r----1~--1----t--~ 
b ! 
1. Cr. pro~ 40 - 45% Dkr 133,3~ nl,R5 m,7, 12F, 75 107,75 9?,11? 110,38 
c~ fat .••. % r-~~---r----t----f----1----1-----r----t----t----t----i----,_----r----t--~ 
Phosphorus • • • •% Eur 2q,30 11,~0 1R,7? 1R,97 1~, n 15,~5 1.,?? 12,14 D, 1~ 14,50 14,57 
(Meat and boneme&t---;-----+-----r---~r---~-----t-----r----;-----t-~~r-~~--~~-----r----;-----1 
F a •1?,? • 1,1 .11,• • ~.? - 7,! -14,6 • R,~ +10,3 • 0,5 2 romproducerto %--t-----t------r~~-+--~~,--=~r--=~+-~~;-~~-r~~;-t--~~---..rlr-----t-----t-----; localdealerexw.h. b .75,0 -37,~ -1k,? -13,1 -~2,7 -~6,7 -'9,! -31,? -?3,4 -\0 .o.~ 
a. Vorlndorung gogonuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!c6dent (Monnale natlonalo) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport • ra meme ptriocte de rann~e prilc6dente (Monnaie nationale) 
Quellonverzelchnls slohe lotzto Seito - Sources volr doml6re page. 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Rethe enthiilt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia presente s~rie contient une description 
dt!taillt!e des caractt!rtstiques diterminantes des prix. 
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C2. FISCHMEHL I FISH MEAL C2. FARINE DE POISSON I FARINA Dl PESCE 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse- hors TVA 
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1. Produktdefinition j~ ~~ndel~:r . Vom Handler oder von der Genossenschaft an den ~{ndwirt (aus~)r B und DK) 
Definition du produit u ase ange. Du commercant ou de la coonerative A l'aoriculteur sauf Bet DK 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 
Point de livraison et i!-s 
conditionnement ~~ 1973 11974 0 N D 
1. Rohprot. .... % OM ns,~1 ~32,25 1M,U 105,7!1 10?,A6 
Rohfett 4- 8% 
2. Ab Landhandel oder Eur 4~~69 t'·07 33,06 32,85 31,95 ' Genossenschaft; in 
! ! 0,0 
- 0,6 - 2,R Sii.cken. a % 
b • 7b,1 ,_ Q,1 
' 
-19,0 -?5,0 -39,7 
1. Prot. br. 65% Ffr ?S>S, 15 m.~3 1q~,R7 175,00 1•R,(l(1 
Mat. grasse br. 10% 
2. Depart negoce; sur Eur 51~3'-
137,PR 30,~· ?~."' ?7, 7t:. 
camion. 
- 1,7 - ~.1 - 5,1 a I % 
b .a~.~ ~-7n,? -?~,? -34,0 -40,1 
1. Prot. br. 60-65% Lit 37 sa :3Rfi?o 340'in 34056 314"1 
Lipidi 7% 
Eur 'if 'l4 ~.97 ~0,59 ~g.~ 3R,?9 
2. Franco partenz:a 
vendi tore a -1?,? o.~ - ',Fi 
% 
b ·H ,a .. 4,0 -11,~ -17,? _,9,Fi 
1. Ruw eiwit 66% Fl 170,10 ?~,70 !18,50 91,?0 •7,50 
Ruw vet 8% 
!P:,QR (Vol vismeel) Eur ?~,57 ?9,~fj '7,10 ?~.~ 
2 Boordvrij I dispo- a i • B,P - 7.~ - 4,1 nibel Rotterdam, of % 
af fabriek binned!ri b • uln.~ ..,~. ~ -13,7 ~7,7 -55,0 
1. Prot. br. .. .. % Fb ??R~,5 IIllo,• 1?0?,5 1'70,0 1008,8 
Mat.grasse br •.• % 
Eur An,Q? ,3\?0 24,71 24,D5 22,38 
2 Cif Anvers, en vrac 
- 1,3 - ?, 7 - R,9 a 
% 
b ,1(0 ,4 ! ..:>9,1 ~1,1 -5?,~ -60,1 
' Fix 
' ; 
Eur I 
I a % 
b ' 
' 
1. Cr. prot. .... % £ l3,09 ?O,q~ 17,34 17,45 16,911 
Cr. fat .... % 
2 Ex merchant, Eur 4S,19 I lQ,H 32,17 31,5R 10,11 
packaging included 
a .. ~. 7 + fi.F: .. :1,1 
% 
b 
·11?,6 ! • 9,5 -11,0 .zq,, -?~,, 
I 
£ ! ' 
Eur i. i 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. 60% Dkr 396,60 ?99,~2 ,~,, ,~ ?1P, qs ?03,~ 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - IX>- Eur 52,33 ]g,?~ 30,50 2P,•9 ?~. 79 
mestic) 
2 From producer to + §,1 - 5,~ - 7,~ a 
' local dealer, ex % 
ur .. ..-.. hnnQ" b ·91,0 ' ·26,9 -??,6 ~F,7 -5~,1 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landoswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6Cient (Mo~nale natlonale) 
b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeitra~tft des Vo~ahres (landeswihrung) 
Variation par rapport i Ia memo perlode de 1'/'Mte pr6~dente (Monnale nallonale) 
! 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Sette - Sources voir dernltro page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
98.~~ 92,~ R1,5? 81,82 81,04 78,60 77,92 
30,70 28,59 25,32 25.~1 25,17 2~.~1 2~.20 
- 3,9 - ~.9 -11.~ • o.~ - 1,0 - 3,0 - 0,9 
~5.7 ~6,6 -SO,R -~6.~ ~1,1 -38,9 -32,5 
157,oq 13",'" 1?\0Q 1?R,~O m,so 122,13 119,70 127,63 
?R,~O ?1,1~ ?('l,gr; ?1 ,oQ 22,15 21,93 21,53 22,98 
- "·Q -11,6 -11,? • ?,1 - 1,6 - 1,9 - 2,0 • 6,6 
-5!,5 -56,? -55,~ -51,5 ~9,1 ~2.5 -31,9 -32.~ 
29575 ?q395 28160 26730 26780 25075 27012 26803 
31,57 32,05 31,71 30,65 30,75 29,09 31,56 31,M 
- R,O - 4,0 - 0, 7 - 5,1 • 0,2 - 6,4 • 7, 7 - 0,8 
-30,0 -11,7 -35,2 -36,8 -30,1 -34,5 -29,1 -31,2 
AO,~O 70,50 ~1.•0 Rn,~O 67,10 
?1,~ ?1,01 19,0? 1a, 79 ?o,no 
- 7, 7 -1?,7 - ~.s • 4,1 • 1,1 
-5R,~ -59,6 -Rn,? -5-1,3 ~8." 
10"7,5 910,0 "77,5 877,5 910,0 
20,71 18, 7" 18,03 18,03 1R, 70 
- 7,5 - a,7 - 3,F n,o • 3, 7 
-f\11,3 -61>,1 -57,1 -55,n ~~.1 
16,1~ H,55 13,43 13,?5 D,53 D,7~ 
?~.?7 ?5,oq ?~.Oil ??,81 2?,~~ 72,1i1 
- ~.~ -11,0 - 1,7 - 1,3 + ?,1 • 1,6 
-41,5 ~·.1 -4'7,., -~s.n -~."- -27,0 
1q7.~7 l~,QO 1~9,33 HiO,q~ 1~.70 151,5? 
?4,"" ?1, 7F 10,70 21, ?? ?0,41 19,QQ 
- 7,9 .11,<1 - a,~ • 7, 7 - 3,8 - ?,1 
~o.~ -59,7 -~0,3 -53,5 -~R.~ -~?. ~ 
N.B. • Das Sonderheft 57/1973dieser Relhe enthlilt elne detaillierte Darstellung 
der preisbe:stimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57(1973 de la presente serie contlent une description 
d~taill~e des caracteristlques d~termlnantes des prix. 
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Dl. GETREIDESTROH I CEREAL~ STR~~ Dl. PAILLE DE CEREALE I PAGLIA DI CEREAL! 
Pfelse je 100 ltg Ware - ohne MW St I Prix par 100 ltg marchandise - hors TV A 
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1. Produktdefinition ~~ u 
Handelswe~ : 
Phase d'6cltange: 
Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwir1 
D6flnilion du produit Du orossiste ou du detaillant A 11al!riculteur 
2. Frachtiage und Aulmachung 0 1n11 
Point de llvraison et 2s 
l1974 conditionnement ~~ 1973 ~ ~ n 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Paille de ble Fir 5160 9,67 •. ~5 1~,Q? 1~.•3 
de moyenne densite 
2 Depart negoce I sur Eur 1,19 i ,61 1,~1 '. 70 ?,01 
camion ou wagon : , a + ~.? •76,1 + 0,1 
" b - 7,q ~8,5 +40,4 + 147,4 + 137,7 
, 
1. Paglia di cereali Lit ? 7R ~00? ?699 ?74R m4 
QualitA sana leale 1 
mercantile - in balle Eur ? B~ ;59 ~.?? 3,?0 3,20 
2. Franco partenza 
a + , .~ • 1 ,A • n,9 
vendi tore 
" b ., ,o .... ~ .1o,s ·10,1 + 4,~ 
1. Tarwestro Fi . ~
' Q 
.. 17,4 1•.~ 1R,q 
Door sneekwalitei t 
geperst in balen Eur ?j71 .~1 ~.1" 5,15 S,RO 
2 Franco boerderij; 
• lf',O • £;,? 
+ '· 7 a minder als 1t; in 
" fust. b +15.~ + 5,Q ·~'·" .~~.~ + 10,Fi 
1. Paille de froment Fb 7!,a 
toutes qualites 
1~9.~ 1Rq,6 ?S1,o ?71, 7 
Eur 1,51 ?,66 ~.oo 5,1R ~. l:jQ 
2 Depart marchand 
a I + 'l!i, 7 +:f' /1 • 7,!l 
" b -n1o ·71,9 ·~:l,5 +171,1 + 1R1,R 
Fix l 
Eur ! 
I 
a ! % 
b , I 
i 
£ I 
Eur 
a I 
" b i 
, 
£ 
i 
Eur 
I 
I a I 
% I b 
Okr i 
Eur 
a 
" b 
{ 
a. Veranderung gegenuber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!c6dent (Mon~ale natlonalo) 
% b. Verlnderung gegoniiber dom glolchan Zeltraurn des Vorlahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6rlode de l'apn6e pr6ct!dente (Monnaie natlonale) 
I 
I 
~-~·----"-'"t'"-
1P7!i 
J r • A 
" " 
J 
-· 
~ 
,~,19 1q,?~ 1~.'5 14,10 16,00 17,00 17,35 16,38 
3,?? \07 '·~q ?,Sk 2,85 3,05 3,12 2,95 
.n,o 
- 4,9 -16,4 - 3,6 + R,8 + 6,3 + 2,1 - 5,6 
+157,6 +137,9 ,!J!;,R +89,? +97,0 -101,9 + 110,6 •98,5 
?808 2798 ?741 ?5F3 2329 2468 2134 1971 
3,19 3,16 3,09 2,94 2,67 2,86 2,49 2,33 
+ 1 ,? - 0,4 - ?10 - ~.s - 9,1 + 6,0 -13,5 - 7,6 
- 5,1 -11,1 _,, ,1 -?9,6 -n,6 -23,7 -18,0 -27,0 
1q,R 1R,? 1R,? 20,P 
5,1;(1 \4? \4' R, ?O 
0,0 
- ~.? o,n •H,1 
+ 1q, 7 .:m,Q ·~"-.q .'\4,1 
301,0 . ?1?. 7 ?11,1 '4R,1 ??F,~ ?3P,5 249,6 2",7 
6,19 ~.n A,:tR 5,10 1,66 4,"" 5,13 5,03 
• 10,R -'~.3 • 0,? +1R,~ - R, 7 • ~.3 + 4, 7 - 2,0 
·1~.~ + 11?,1 , 1?0,R +17!i,4 +161,5 117,r. ·204,4 + 181,3 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enihiilt eine detailllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merltma\e, 
- Le num~ro sp~cia\ 57/1973 de Ia pr~sente s~rte contient une description 
d~taill~e des caract~rtstiques d~terminantes des prix. 
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I. 
D2. WIESENHEU I MEADOW HAY 
1 
D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO Dl PRATERIA 
Prelse je 100 ks Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse- hors TVA 
1. Produk1definition j! Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhilndler an den Landwirt Ji Definition du produit Phase d"echange: Du czrossiste ou du detaillant a l'aczriculteur ··-· 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 1975 
Point de livraison et 2s 
conditionnement ~§ 1973 1974 0 N 0 J F M A M J J A s 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
1. F oin (densite moy.) Fir 26,54 30,99 33,33 35,15 3R,10 3R,?5 39,19 37,P5 37,~? 37,?0 37,45 35,37 36,29 
Tarn - G et Crau. 4, 78 5,16 5,1i0 5,P.J 6,n ~.4? 'i,l? 6,40 6,19 ~.62 6, 72 6,36 6,53 Eur 
2 Depart negoce, sur +10,? • 5,5 + q,4 • 0,4 - 0,? - 0,9 • O,Q - 0,9 • 0, 7 - 5,6 • 2,6 a 
camion ou wagon % 
·19,3 b • 7, 7 il&,q .n, q ·?3,9 ·24,1 .~q.s ·?R,~ +?R,f; .?9,1 +?7,0 ·28,0 ·25,4 
1. Fieno in balle, Lit 79 3 :4161 4637 46RR HB7 49H 4935 4933 4951 4684 3768 3587 4061 
QualitA : sana, 
1
s 1? leale mercantile Eur 4,~ 
• 
5,53 5,46 5,52 5,59 5,57 5,44 5,6R 5,38 4,37 4,19 4,79 
2. Franco partenza 
a • A,4 • 1,1 • ?,1 • ?,7 + 0,4. 
- '· 1 • ?,5 - 5,5 -19,6 - 4,8 
·13,2 
vendi tore % 
b . ,9 40,0 +45,2 +46,3 +39,q ·25,0 ·19,1 + 10,4 ·19,5 ·23,6 ·13,5 + 0,9 • 0,4 
1. Doorsneekwaliteit, Fl 19r 10 7,00 ?9,60 3?,30 34,80 34,10 32,70 ,31,70 35,?0 
geperst in balen. 
I 
Eur 5,67 ,8,05 A,O? 9,63 10,37 10,16 9, 75 9,30 10,49 2. Franco boerderij; 
minder als lt, in 
a • 11,3 + 9,1 • 7, 7 - ?,n - 4,1 - 4,6 + l?,R fust. % 
b .n,s ·37,1 .:15,? .Js, 7 .~~.R + ?'\,R +?1, 1 ·1", c; .1'1, 7 
1. Foin de graminees, Fb 198,1 241,2 ?73, q 31~,5 346,0 311,R ?7? ,9 ?Rn,fi J?r,Q ?7Q, 7 ">?1,4 339,0 330,5 
toutes qualites. 
Eur 4,07 ,4,Q6 ~.63 •,sn 7,11 R,\5 5,61 5,54 6,59 \~ 6,fi1 6,97 6,79 
2 Depart marchand. 
+ 1:1,? •15,R + 1'1,~ - q,J -13,0 
- 1 ·' .1~,0 - ? ,P. + 1~,9 • 5,5 - 2,5 a I 
' % 
b + 1~,6 ·21,8 
·'"'·" 
."7,? .c;~o,l • .LO,., •'F, 7 ·'1 t 1 .51!..~ ·'~ ,o .~~.5 +54,2 ·45, 7 
I 
Fix 
I 
Eur i 
a I 
% 
b 
1. In bales : 45-80 £ 1, 73 I ;3,43 4,17 ~.q~ 1,00 1,55 3, 74 3, 7? 5,1B ~.34 \14 
lb; lots of 5 tons I 
or more. Eur 3,39 :6,42 7, 74 ? ,o4 P.,69 7,87 6,45 6,39 9,23 ~.93 ~.~o 
2. Ex merchant. a ·21,9 +17,3 • 0,? - 7,1 -17,q - o,s +44,1 - 0,4 0,0 
% 
b +30,1 ~00,3 •1H,q 10?,1 .Q4,A. +67,3 ·35,5 +33,R .90, 1 .q5,4 +66,4 
£ I 
I 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
·--- ---- -- --
a. Vorlndarung geganubar dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6ctdtnt (Monnala natlonala) 
b. Verlndarung gaganubar dam glalchen Zeltrauin des Vorjahres (L.andeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtme p6rlode de I"OilMB pr6clldenta (Monnala natlonale) 
Quellanvarzalchnls slahelatzto Selle - Sources voir deml6re page. 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Reihe enthillt elne detallllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le nwn<!ro special 57/1973 de Ia presente serie contlent une description 
detalllee des caracterlstlques determlnantes des prix. 
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Ptjehe je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 ka marchandtse- hora TVA DISIDRATATA 
1. Produk1deflnition u Handeisweg: Vom Hil.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6flnition du prodult Phase d'llcllange: Du commer~ant ou de la cooperative a l'al!.riculteur 2. Frachtlaga und Aufmachung 0 ~ 
Point de llvraison at i!~ 
conditionnemant ~3 m~ 1974 0 
OM 
I 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. br. 18% Fir 47,4? 51,94 \9,33 
Carot~ne 0,0125% 
2. Depart negoce; Eur 8,54 8,M A,?9 
sur wagon. a - 1, 7 
% 
b 
·'3· 7 
I 
• 9, ~ + 4.,6 
Lit I 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 18-20% Fl . 5,40 lfi,40 ~.oo 
Caroteen 0,089 -
0,127% Eur 10,19 10,~5 1~,43 
2. Franco boerderij; 
• 1,? 
minder als lt, in a % 
fust. b 
·35, 1 I • 2,8 - 1,4 
1. Prot. br. min. 16% Fb 505,7 'i3G, 7 5?5,Q 
Carot~ne 0,005% 
(comprimee en eWes:: Eur 10,39 11,03 10,q1 
2. Franco ferme; en + 2, n a 
sacs de 50 kg. % 
b t2A,R '. 6,1 - \,2 
Fix I 
Eur I I 
a I % 
b ! I 
1. Cr. prot. .... % £ 1,40 . ~.30 6," 
Carotene .... % 
Eur 8,61 11,80 11,95 2. Ex merchant, 
' packaging included. a + 3,0 
% 
b +27,9 t43,2 +2° ,0 
£ 1 
Eur 
a 
% 
b 
Okr 
Eur 
a i 
% 
b 
a. Verlnderung gogenilber dem Vormonat (Lan~eswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c64ent (Mo~naie natlonale) 
1974 
H D 
5~, 75 : 
9,l1 
•15,0 
·1~,2 
:l".~" ~6,•0 
1~ •• , 10,97 
+ 1, 7 • 1,4 
+ , t 7 
- :1,9 
5~~.6 5~~. 7 
11,09 ,, ,?" 
• 2,6 + 1, 7 
- 2,3 - 1,7 
6,M 6, 74 
12,01 11,95 
• 3,1 + 1,5 
+24,8 +20,~ 
b. Verlnderung gogeniiber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo p6rlode de l'annee pr6c6dente (Monnale nationale) 
O..ellenverzelchnls sieheletzte Selle - Sources voir dtmi6ro page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
5?,~2 50,8P 4~,?? 48,~~ 4•,3!1 "·58 "·58 48,25 
~.so @,55 ~.~3 P,~7 o,~9 8,00 8,02 8,69 
X - ? ,9 - ~.~ - 1, 7 - 0,2 - 7, 7 0,0 • 8,2 
- 3,7 -13,~ - ",6 - 4, 7 - ?,4 
- 9, 7 -11,8 - 1,3 
3~,RO 36,00 )';,00 ~.oo 
10,97 10,71 10,70 10,43 
n,o 
- ?,? - o.~ - 2.~ 
- 7,o .. A,q - 7,3 - 7,4 
541,~ ~?0,6 500,3 506,0 51~.~ 521,7 514,2 519,3 
11,13 10,70 1n,'B 10,40 10,55 10,72 10,57 10,67 
- 1,3 - 1,9 - 5,9 + 1,1 + 1 .~ + 1,6 - 1,4 + 1,0 
- 5,1!: -10,1 -11,9 - 7,6 - 1,6 + 2,3 + 0,3 + 3,2 
~.87 6,95 6, 73 6, 78 6,81 6,El 
11,89 11,00 11,55 11,€7 11,39 10,89 
+ 1 ,n + 1,? 
- 3,2 • 0, 7 ... o,~ - 2," 
+ 1~.~ • 12,6 • 9,3 ·10,4 • 9,0 + 5,~:; 
N. B. - Das Sonderhoft 57/1973 die ser Relhe enlhl!lt elne detallllerte Do.ratellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numt!ro special 57/1973 de 1e prt!sente si!rie contient une description 
dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!tenntnantes des prix. 
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DRIED SUGAR BEET PULP ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Freise je 100 kg Ware· ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
., ! Handelsweg : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdelinition !-u Definition du oroduit Pha,st d"6change: Du commercant ou de la coooerative A l'a~Zriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 i!~ 197~ l Point de llvraison et i·c 0 conditionnement ~::> 197~ 
1. Wasser ••• % OM 30,92 31,42 JO,H 
Saccharose ••• % 
2 Ab Handel oder Ge- Eur 9,29 9, 76 9,46 
nossenschait: lose 
• - 5,5 
" b ·15,9 • 1,6 • ~.9 
1. Humidite 11% Fir: 43,06 49,R7 51,50 
Saccharose 8% 
Eu~ B,66 7,75 8,30 2 Depart negoce; sur 
camion. 
"1 ! - 0,5 
b ·25 8 ·15,8 +1A,1 
l. Acqua 10-12% Lit 61 9 80~1 8~95 
Saccarosio 4-5% 10,13 Eu 8, 01 9,92 
2. Franco partenza 
vendi tore ! - 0,3 
"' • 4 (j ·30,0 +29,P 
1. Vocht 9,5% Fl 36, 0 36,70 3R,RO 
Saccharose 0,5% 
10,94 Eu 10,'' 10,97 
2 Franco boerderij; Ia • 0,3 minder als 1t, in 
"' fust. ~ .?7,5 • 1,4 • 8,9 
Humidite max. 13% F~ ~H 1 R ~?9,R 5-\R,l 1. Saccharose ••• % 
Eu 10,SB 10,89 11,?7 
2 Franco ferme 
• 0,9 
_la I 
"' + ~.l ,b ·'srl • ?,9 
I l Fl~ 
Eur 
:a 
" b 
1. Moisture ..... % t ~.34 5,74 ~.no 
Saccharose .•.. % 
Eur ~.49 10,75 11,13 
2 Ex merchant, 
• 6,6 packaging included a 
" b ·49,1 •32.~ •17,? 
£ 
E~r 
a 
" b 
' 
Dkr 
I 
eur I 
a 
"' b 
a. Verlnderung gogeniiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prec6dtnl (Monnalo naUonale) 
19n 
I N I 0 
29,90 29,62 
9,29 ~.?o 
- 1,9 - 0,9 
• 1,4 • 3,3 
53,50 53,01 
8,87 8,86 
• 3, 9 
- 0,9 
•17,3 ·12,4 
8916 9?00 
10,3R 10,61 
• 5,0 • 3,? 
+35,5 +36,R 
37,~0 37,30 
11,15 11,12 
• 1,6 
- 0,3 
•10,0 
+ "'·' 
5~\0 ~R?,O 
11,41 11,55 
+ 1,~ • 1,3 
+ 9,? • 6,6 
F,~? 6,~0 
11,61 11,52 
• 7,0 • 1,2 
·25,6 ·26,2 
b. Verlnderung gogeniiber dam gleichen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mime p6riode de ranno!e prtc6dente (Monnale nallonale) 
Quellenvarzolchnls sloholetzte Selle - Sou""IS voir doml6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
I J I J A s 
30,36 ~~.20 32,30 32,50 33,55 34,16 33,11 
9,U 10,00 10,03 10,09 10,42 10,61 10,28 
• 2,5 • 6,1 • 0,3 • 0,6 • 3,2 • 1,8 - 3,1 
• 4,0 • 8,6 • 2,0 • 1,6 • 1,8 • 7,3 
- 0,8 
51,95 47,17 44,58 46,01 46,D 44,13 44,21 48,92 
8, 7? 7,93 7,~ 7,96 8,21 7,92 7,95 8,81 
- 2,0 - 9,? - ~.5 • 3,? • 7,3 - 4,3 • 1,2 ·10,7 
+ 5,5 
- 4,R - 6,9 - 3,5 - 4,1 - 8,6 - 8,6 - 1,2 
9??1 Rm 8700 8505 8525 8459 8105 7609 
10,47 9,~4 9.~~ 9,75 9,79 9,81 9,H 8,98 
• 0,2 
- 5,5 - 0,2 - 2,2 • 0,2 - 0,8 - 4,2 - 6,1 
.n,1 
·'0,0 ·13,5 • 7,8 ·12,2 ·10,4 • 4, 7 -10,1 
37,110 ~6,fl0 3~,10 3\:lll 
11,03 10,73 10,46 10,5? 
- O,R - ?,7 - ?,5 + O,fl 
• 1,1 
- 1,9 - 4,1 - ?,q 
5-\8,9 ~n.1 501,4 509,0 5?~,0 547,5 564,8 ·582,3 
11,?R 10,77 10,30 10,~6 10,77 11,25 11,61 11,97 
- ?,3 - 4,5 - 4,3 + 1,~ • ?,~ • 4,5 • 3,2 • 3,1 
• 3,0 - 1,q - J,n + 0,? + ?,0 • 7,5 ·10,3 .11, 1 
6,53 6,54 ~.43 6," 6,~1 5,15 
11,30 11,?8 11,05 11,00 10,72 10,13 
• 0,5 + 0,1 
- 1, 7 • f),? - 0,5 - 4,1 
+24,1 ·?1,3 •17.~ .n,R .1?,q + 9,R 
N. B. - Das Sonderhelt S 7/1973 dteser Reihe enihiilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale, 
- Le nwdro spictal 57/1973 de 1a prisente sirte conttent une description 
dt!tatllie des caractt!rtstiques dt!terminantes des prix. 
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BREWER'S GRAINS ' ESSICCATE Dl BIRRERIA 
Pntse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchnndtse - hors TVA 
1. Produktdelinition 'i! Handelsweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt ~ii Phase d'6change: Definition du produit sf Du producteur ou du commer~ant a l'agriculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung ~~ 0 2 .. Point de llvraison et H 1973 i n conditionnement 1974 
1. Rohprot. .... % OM 4,54 4,ij1 4,6! 
Wasser % .... 
1,36! (NASS) Eur 1,43 1 .~~ 
+ 0,9 2 Ab Brauereien, in a I % Sii.cken. b • l,O f + 1, ~ • ?,? 
Ffr I 
I 
I 
Eur~ ; 
' 
a' 
% 
! 
Ut 
Eur 
% 
1. Ruw eiwit 23% Fl :' : : 
Vocht 10% I I 
Eu 
2 Franco boerderij; 
minder als 1t, in il 
fust. % ~ 
Fb
1 
I 
Eu ! 
I 
% 
_ia 
b 
Fi 
E r I I 
Ia 
% 
'! b 
1. Cr. prot. .... % ~ 5,~ fj,5Q R,?O Moisture .... % 
E~r 11,04 1?,17 11,50 2. Ex merchant, 
packaging included a 0,0 
% 
b + 70,l +15,2 - 2,8 
t 
I 
t i I 
.I a I 
"1 b : 
9kr ! 
Jur ! I 
! a J % 
b I 
a. Vorlndorung gogonuber dam VormQnal (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlcellent (Monnalo natlonalo) 
1~7k 
H I) 
l,f;ll 4,'i'l 
1,45 1,1..~ 
• o.~ ~.~ 
• ? .~ + ? ,? 
: : 
~.4~ R, 7P 
11,74 12,0? 
+ 4, 7 + 4,5 
• 3,0 • 7,6 
b. Vorlndorung gogonubor dam gleictoen Zollraum des Vorjahres (Landeswlhrungt 
Variation par rapport t Ia memo pt~odo de l'annto pr6c6dente (Monnaie natlonalo) 
I 
Ouellonvorzolchnls sloholotzta Selle - So1J11:es voir dernl6re page. 
ms 
.I F ~ ~ M ,I ,I A s 
~.70 4, 1e 4, 75 4, 74 4,74 4,72 4,74 
1,45 1,4q 1,4• 1,47 1,47 1,47 1,47 
• n,k • l,:l ~.n - 0,4 0,0 --0,4 • 0,4 
• 1.~ . ~.~ + :t, r:; + :t,~ • 3,0 + 1, 7 + 2,6 
: : : : : : 
R, !14 F:,JJCi 6,:14 R,:!O 6,?0 S,Q7 
1?.~1 11,~1 10,89 10,84 10,54 9,P.4 
• 2,4 
- 1,3 - 7,4 - 0,6 0,0 - 5,2 
·10,2 - 5,5 -10,6 - 7,2 - 1,6 - 6, 7 
N.B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dteser Rethe enth!lt etne detatlllerte Oaratellung 
der preisbestimmendcn Merkmale. 
- Le num~ro sp~cta\ 57/1973 de Ia presente s~rte contient une description 
d~tatllec des caractertstiques determtnantes des prix. 
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El. MILCHAUSTAUSCHFU~TEJ FUER DIE KAELBER-
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l 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandlse. hora TVA 
1. Produktdelinition p II 
Harv:telsweg: Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult Ph$e d'olchange: Du commercant ou de la cooperative A l'aQ.riculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et i!-s 
conditionnement i~ 1973 197~ 0 
1. Rohprot. 22-27% OM na,12 161,~5 187,17 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser I!IIX. 1,5% Eur "·69 50,17 51,95 
2 Ab Handel oder Ge- % I • 0,6 nossenschaft; in j 
Sacken. t - o,~ • 8,6 .11,6 
1. Prot. br. 22-27% Fir, m,t2 2U,21 
Lipide 12-20% 
3d7 Cellbr.I!IIX. 1,5% Eu ~1,13 
2 Depart negoce ou 
cooperativ~fen sacs "' 
'Da'Dier ou 'Olastiaue • 9,2 .15,~ 
Lit 
Eu 
"" I 
1. Ruw eiwit 24% Fl 160,1 a 182,10 181,25 Ruw vet 20% ~~.~ Ruwe celst. .•. % Eu ~.~ ~.O? 
2 Franco boerderij; 
• 
0,0 
minder als 1t, in % 
fust. b .. 1', ~ .n,9 + A,1 
1. Prot.br. 22-27% Fb' 2380,1 27H,1 ~00,? 
Lipide 12-20% 
Cell. br. max. 1, 5% Eu 48,'93 55,78 57,71 
' • ?,1 2 Francoferme % 
• 1,Z .n,o .n,3 
Fbc; 
Eut I 
a 
% 
1. Cr. prot. 22-27% £ 18,59 2A,32 24,88 
Fat 12-20% 
Cr. fibre max. 1,5% Eu 36,38 ~5.~ ~6,16 
2. Ex mill, packaging ~ • 2,2 included % 
b 
- 6,8 ·30,8 ·25,5 
' £' I 
I 
Eu! 
"' 
~ 
b 
0~ 
Eut 
a 
"" b 
1. Verlndorung gogonCiber dom Vormon*t (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnalo natlonalo) 
197~ 
N D 
168,29 168,29 
52,27 52,?7 
• 0,6 o,o 
·12,1 ·11, 7 
176,16 
~6. 18 
X 
·23,1 
182,70 183,10 
~.~s ~.57 
• 0,8 • 0,? 
•11,5 .n.~ 
?817,9 ?A3!1,9 
5A,1? 5R,:l\ 
• 0,7 + 0,4 
+15,2 ·13,7 
26,01 27,64 
H,03 ~9,01 
• ~.9 • 6,3 
•30.~ +38, 1 
b. Vorlndorung gogonCiber dtm glelchan Zaltraum des Vor)lhres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtmo p6rloda de l'ann6o pr6c6denta (Monnalo natlonale) 
QuollenverzolcMis altho lotzto Sella - Sources voir domltre page. 
1915 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
m,os 171,50 171,19 171,63 170,83 167,91 168,29 
53,12 53,16 5~,17 53,30 53,06 52,15 52,27 
• 1,6 • 0,3 
- 0,? • 0,3 - o.~ - 1, 7 • 0,2 
·13, 7 +13,q + q,5 • 7,5 + 7,0 • 2, 7 • 2,9 
306,15 27%,13 
51,80 ~9.22 
X X 
·31,8 ·16,3 
182,70 181,70 172,60 170,50 
!\o\,4~ ~.16 51,l4 50,8? 
- 0,2 - 0,5 - 5,0 - 1,? 
• fi,3 • O,R - 5,7 - ~.7 
?R37,fi ?A26,4 2R15,9 2R10,~ ?R10,0 2ROS,~ 2797,6 28~,0 
SR,~? SR,OQ 57,q7 57,76 57,75 57, 7? 57,50 57,63 
o,o 
- o.~ - 0,4 - 0,? o,o - 0,1 - o.~ • 0,2 
+ 12,4 +10,1 • R,n • 5,1 • 2,1 + ?,? + 2,3 + 2,5 
27,65 27,70 28.21 28,8~ 28,8~ 28,R3 
H,64 H,76 ~8,H ~9,64 ~8.23 H,50 
0,0 • 0,2 • 1,8 • 2,2 0,0 0,0 
+30, 7 ·21, 7 ·22,1 +?0,8 •17,1 .n.~ 
N. B •• Das Sonderhe!t 57/1973 dieser Relhe enlhlilt elne detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num4ro sp4clal 57/1973 de Ia pr4sente s4rie contient une description 
d4ta1114e des caract4ristiques d4torminantes des prix. 
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I. 
E2. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E2. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
.!~ ~! 
h 
~l 
'2 
01 
~s 
::J 
8 i:: 
.t 
01 
N 
01 
l:~ 
..... 
i 
z 
:!! 
O>~ ;!. 
~ 
::J 
e:n 
fl 
3 
E 
.g 
2' 
szu; 
~ 
c: 
::> 
as~ ~ .... 
01 
e~ 
i"' 
0 
Pretse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchand!se. hors TVA 
1. Produktdellnltlon u Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt Definition du produit Phase d"6change: Du _g_ros siste au du detaillant A 1' al!riculte'ur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison et n 197~ 0 conditionnement 1~7~ 
OM i 
E~r I I 
% ;. 
!b I 
F I i 
E~r I I 
%Ia 
! 
lb 
l. Prot. greg. 23% L 1732 14267 n684 
Lipidi 3% 1 ,09 17,55 17,50 Cell. greg. 7% E r 
2. Franco partenza a • 1,6 
venditore % 
b + 0,6 ·?1,6 +15,6 
1. Ruw eiwit min. 20% I ~,65 51,1r so.~o 
Ruw vet min. 3% 
Ruwe ce1st. ... % E;ur 1~,58 15,23 15,07 
2. Franco boerderij 1 a + 2,0 I'* 'f,;:;!er a1s lt, in b 
.?P ,6 + 0,9 - 0,7 
1. Prot. br. 17-20% b $~.6 R~7,0 863,6 
Lipide 2-4% 
CelL br. max. 7% ur 6,56 17,61 17,75 
2. Francoferme + 1,9 a I~ 
b 18,9 + 6,4 + 6,0 
1. Prot. br. 17-20% trx ,~.o 697,9 F!!ll 
Lipide 2- 4% ~3,24 CelL br. max. 7% Eur 14,34 14,?5 
Franco ferme; Sookg a I 0,0 A 1t; en sacs; sacs I % 
+ 4,5 compris. b 1+. 9, 7 + 8,4 
1. Cr. prot, 17-20% £ 5,54 7,49 7,"7 
Fat 2-4% 
Cr. fibre max. 7% Eur I 10,R4 14,03 11, ?~ 
a + 4., 1 
% I 
b '+40,3 ·35,2 .?0,~ 
1. Cr. prot. 16-18% £ ! 6,99 ~.1~ ~.!l2 
I Fat 2- 4% I I. 
Cr. fibre 5-8% 1Eur ' 1~.48 17,04 16,55 
I 
2. Ex store a • 1,1 ~ b I •39,6 +30,h • R,n 
I 
:okr 
I 
I 
Eur l ' 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenObtr dam Vorrjlonat (Landaswlhrungl 
VarlaHon par rapport au mois prtce~ent (Monnaie nationalal 
107~ 
~ 0 
1~89? 15793 
1A,~0 1~.n 
+ 8,2 - O,R 
+75,~ .n,s 
51,30 ~1.~~ 
15,?Q 1~,31 
+ 1 ·'=' • 1',1 
+ 0,7 - ~.q 
P75,S BA? ,q 
17,99 18, '4 
+ 1,4 + 0,8 
• r;,o + 5,3 
600 71• 
14,35 14,76 
0,0 + 2,9 
• 4,5 + 7,5 
7, 79 8,06 
14,09 11,?Q 
+ l,fi . ~.~ 
+?7,1 .?~. 1 
9,1P. ~.4? 
1 ~.50 lR, 70 
+ ?,9 + 7,6 
+ 11,1 + 9,5 
b. Verlnderung geganOber dam gleiehen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrungl 
Variation par rapport a Ia mtme ~rlode de l'annte prtctdante (Monnaie nationalel 
i 
Quellenverzeichnissiehe tatzte Selle - Sources voir darnlt,_ page. 
1~7'i 
,I r ~ A 
" 
.I J A s 
151m 1~?07 15159 14798 14778 14871 15126 14801 
11,n 17,?~ 17,07 16,97 16,97 17,25 17,67 17,H 
- 1,1 - ~.2 - 0,8 - 2,4 - 0,1 • 0,6 + 1,7 - 2,1 
.11,0 .12,~ • 8,6 + 7,1 + 8,8 + 6,1 + 8,9 + 5,4 
~o.•~ 40,"!1 ~~.20 n,oo 
l~,H 14,7R H,77 14,75 
- 1,1 - 2,4 • F,q + 3,5 
- 6,6 • R,R -11,9 - A,R 
R75,9 o5Q,1 R4?,0 RJ5,7 R35,4 Rn,R 849,0 858,9 
1R,OO 17,66 17,30 17,18 17,17 17,21 17,45 17,65 
- 0,8 - 1,9 - 2,0 - 0,7 o,o • o.~ + 1,4 + 1,2 
+ 2,9 
- 1,8 - 3,' - 2, 7 - 1,3 - 0,5 + 1,8 + 2,8 
71° 718 71R 718 m 718 718 718 753 
14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 14,76 15,48 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 4,9 
+ 5,6 + ~.3 + ~.q + 7,q + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 7,9 
8,14 ~.m. 7,60 7,41 7,41 7,31 
11,~ n.•~ 1~,06 1?,7'i 17,39 1?,~ 
• 1,11 
- 1,? - 5,5 
-'·~ 0,~ - 1,3 
• 1~.s + 7,1 • 1 t~ - 0,9 - 0,4 - 1,5 
9,14 9,n~ 9,10 9,10 8,98 8,86 9,04 
1~.~1 15,62 15,64 15,66 15,02 14,60 14,97 
-\0 - 0,9 • n,A 0,0 - 1,3 - 1,3 + 2,0 
- ?,1 - 1,0 - 3,0 - 3,6 0,0 - 0,6 + 2, 7 
N.B. • Das Sonderhe!t S7/1973dleser Relhe enlhlllt dne detallllerte Dantellung 
der prelsbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la pr~sente drle conttent une description 
d~talll~e des caract~rlstlques d~termlnantes des prix, 
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FUTTER FUR RINOER I FEEDS FOR CATTLE I ALIMENTS POUR BOVINS I MANGIMI PER BOVINI 
Eur/100kg r·. ,. 
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EJ. RINDERMASTALLEINFUTTE~ /COMPLETE FEED E3. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marehandtse. hors TVA 
.!~ 1. Produktdefinition ~~ Harlllelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt (ausser DK) ~~ Definition du produit u Pha$e d'echange: Du grossiste ou du dthaillant A l'agriculteur (sauf DK) i- 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1"'7.1. 1975 ii Point de livraison et i!s I ~Q. conditionnement i§ 1973 197% 0 M !) .I r 
" 
A 
" 
J 
·' 
A s 
OM I 
'0 ' 
c: 
Ill I I :E- Eu~ ()0 
J!l 
::J 
c!l 
"' ~ 
Ftr1 
.. 
() 
Eu c:~ 
.,~ 
.t 
"' b ' 
' l, Prot. greg. 18% Ll 9110 11611 1101(1 1~1 1:><;•~ P5'111 111~~ 13211 13070 12981 12991 13(81 13188 
Lipidi 2,5% 
12,rn Ill Cell. greg. 9% Eu 1%,28 H,?? ·~.17 ,r:;,r:;~ 1~,.:'~ 1~,n7 n,88 1%,99 n,oo 15,07 15,28 15,57 =~ ~N 
2. Franco partenza j • , , Q • n,? + :t, 7 • f\,1 - l,:t - 1,1 - 1,1 - 0,7 + 0,1 + 0, 7 + 0,8 vendi tore a 
"" fb ·23~0 •27,5 .?1,1 .~:t.~ +41,1 .?6,? ·'~., + 17,6 + 18,1 + 15,5 + 1%,6 + 15,1 + 16,0 
1. Ruw eiwit 12-18% F 43,~'i '4,95 4\~ ~R,10 4R,?~ 45,9!1 ~4,1)0 l1,~0 %?,!!0 
'0 Ruw vet .... % c: 
.. Ruwe celst. ..•. % E r 12,48 13,40 H,SO 1~,74 13, 7Q 11,1i" n.~ 13,05 1?, 79 -c~ .,.., 
i 2 Franco boerderij; 
%1: 
+ ?,4 + l,R • O,:t - O,R 
- '·' - '·' 
- ? ,1 z 
minder als lt, in 
+ 19,4 • ~. 7 • li,Q • 1,~ • ~.n • o.~ - ?,5 - k,6 - 5,~ fust. 
1. Prot. br. 11-22% F~ 692,3 736,6 75~,7 761,1 7~9,1 7f;l1,0 7~•.' 7?~,0 7?1,4 7"1,4 7?A 1 7 738,0 n9,9 
:!! Lipide 2- 4% 14 1 ?3 15,14 15,43 15,f'll 15,0 1 15,R? 15,?Q l~,JJ, 11,~1 14,qo o~ CelL br. max. 14% E r 1~.~ 15,17 15,41 ;! ... 
2. Franco ferme a • ",Q + 1, 7 • n,P. - 1,? - ?,1 - ?,1 ... 1"1,~ 0,0 • n, r:; + 1,8 + 1,6 % 
b + 1 ,1 + 6,4 
+ "·' 
+ 10,1: + 'J,~t + "-,"' 
-"·" -'·' 
- ?,1 - 0,1 + o, 7 + 3,1 + %,6 
--,-
!!' 
::J 
.8~ 
E"' 
.. 
)( 
::J 
...1 
E 
0 
'0 
Cl 
c: 
2:0 
'0 
.! 
·;: 
:::> 
c: 
.. ~ ~ ..... 
' 
l;; 
e~ 
c: .. 
.. 
0 
Fix 
I ur I 
a 
~ 
b 
l. Cr. prot. 11-22% £ ~.55 7,03 1,no 
Fat 2-4% 
Cr.fibremax. 14% Eur 1r,e6 13,16 1?,~q 
2. Ex mill; packaging 
a + ?.,t:: included % 
b ·~0,9 +21',1 ... 1:',? 
1. Cr. prot. 12-16% 
1£ ,6,?6 8,02 7,~4 Fat 2-3% 
Cr. fibre 6-12% 
lur 1i'125 15,02 14,73 
2, Ex store I ~ a I + ?,f 
I b .46,., +28,1 + 5,~ 
1. Dig. pure prot. 15% I 
1
okr 10o,%3 108,14 10~.~q 
Fat ... ;% 
Cr. fibre .... % Eur 13, ?< 14,27 1%,~ 
2. From producer to 
+ "-,5 a local dealer, ex % 
warehouse b .%5,2 + 7, 7 + 7, 7 
a. Verlnderung gogeniiber dam Vorrllonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois poicedent (Monnaio natlonaie) 
7,0~ 7,10 
1? ,71 1?,9! 
+ 1\~ + :_~,q 
+ 13,J: + 17," 
o,O? ~.%2 
14,~0 1%,9~ 
+ 1,!\ + \0 
+ 7,2 + 7,. 
·~.26 1n1,M 
1%,?9 1%,12 
+ 1,~ 
- 1,1 
+ 8,2 -,,. 
b. Verlnderung gegeniiber dam giei~htn Ztitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m6me ptrlode de l'ann(!e prltcltdente (Monnaie nationals) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernibre page. 
7,~9 7,?6 7,01 F,q3 A,~~ R,R3 
1?,0A 1?,~~ 1?,~ 11,75 11,~~ 1~.~? 
.. ?,'5 - 1,,; 
- "'·~ - 2,~ ~.n - ?.,~ 
.,,, 7 + ?,q 
- %,5 • R,R • \P - :_1,9 
q,oo B,?A 8,1% 8,20 8,14 8,14 8,12 
1~,'!'l 1%,?1 B,~9 14,11 13,61 13,%1 13," 
- 4,0 + 2,0 - 1,? + 0,7 - 0, 7 0,0 - 0,2 
- 1,q + 0,5 - 0,7 - 1,4 + 2,8 + 3,6 + 5, 7 
101," 9~,04 OA,S? !l5, 73 !l5,34 q~.~3 
13,7~ 13,19 1?,47 12,63 12,~e 12,39 
- 2,% - %,3 - 5,% + 1,3 -0,4 - 1,5 
-13,1 -15,6 -17,3 -13,1 
- 7,8 - 9,2 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbe:stimmenden Merlun.ale. 
• Le numero speelal 57/1973 dela pr<\sente serie eontlent une description 
deta!llee des earaeterlstlques determlnantes des prix. 
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E4. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E4. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 1 
COMPLEMENTARY FEED FO~ CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
h ~! 
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.. 
e~ 
Iii"' 
0 
' Prelse je 100 l<g Ware - ohne MW5t I Prix par 100 l<g merchandise - hors TVA 
1. Produktdeflnition jl! 
.,, 
Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit Ph.se d'6change: Du 2rossiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aulmachung I i i!;! ' Point de llvralson et conditionnement ~~ 1913 1"74 0 
I 
0~ i 
Euf 
I 
I 
I 
% ~ 
~ 
j 
Ff I 
' I 
E r 
%,a 
b 
Ll 
E r 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% f 52,90 54,90 ~~-.50 
Ruw vet min. 3,5% I Ruwe celst. .... % E r 15,70 15,00 1\7~ 
2 Franco boerderij; 
.. ~." minder als 1 t, in %1 a 
fust. b .?9,~ • ~.o . \" 
1. Prot. br. min. 28% I b I 1)#::0,0 R4J,7 R7•,1 
Lipide .max. 10% 
Cell. br. max. 15% liUr 17130 1R,05 n,o~ 
2 Francoferme a + .,,~ 
% 
b +3 ,7 
. ""·~ .. "•" 
lx 6 .0A fiM,6 i'i~'1 1. Prot. br. min. 28% 
Lipide max. 10% 
1:/ ~ur D,7~ 1~.~? Cell. br. max. 15% 
2 Franco ferme a ~.n ~ 5ookg a lt, b + l!l,lt + ~.? • n,q sacs comoris. 
1. Cr. prot. min. 28% £ }'4 
Fat max. 10% 1~,SR Cr. fibre max. 15% Eur 
2. Ex mill; packaging 
a included % 
b 
·45,6 
£ 
Eur 
~ a I 
I b I 
1. Dig. pure prot. 30% ·okr ~~~.~" 133,~9 ,~, ,?7 
Fat max. • •• % I 
Cr. fibte max •••• % 
.lEur )9,32 17,61 17,~A I 
2. From producer to I I local dealer; ex ~ a + ~. 1 
warehouse b 
'· ??,4 - 8,~ - '?," 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormanat (landeswlhrung) 
Variation par rappori au mois prjcedent (Monnale nationaie) 
1974 
~ n 
5\05 ~.!1() 
1f',"l 1fi,3• 
.. \~"~ .. n,., 
• ., 7 - , , 1 
Ro?,R nq:7 ,1 
1o,u 1" t .,,, 
+ , ,.:: • n,~ 
+ 1, n + ",., 
,::~;:' ~p· 
13, ~:» 1~,"4 
fl/' ... :1,1" 
+ O,t' + ~. Q 
m.,,.. 1?7, 1? 
17,69 16,77 
• ?,0 - 5,? 
- 1,7 _,, ,o 
b. Verlnderung gegenubar dam gieichen Zeitraum des Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mAma p6rtode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale naUonale) 
i 
Quellonverzeichnis sieho letzte Saito - Sources voir dernilra page. 
1975 
J F ~ A 
" 
J J A s 
5~,?o 5?.~0 so,qo ~9.•0 
1~,1~ ,~,fiii 1~.1~ 1~.·~ 
.. 1,1 .. ~. 1 .. :'1,? - ?,n 
.. 1-,1"1 
- n'? ... 1n • ., .1n. o 
~7~,1 ·~· ·" R1q,1 ~,~:',? nnn,, cpn,1 816,7 824,3 
n,n~:: 11,10 11::, "~ ,~.~ , ~::, li1 11;,~ 16,78 16,94 
- 1/' ... :l,n - o.• - 1,, 
- "· 1 
• n,n • 0,8 • 0,9 
.. .,,., 
- "· 0 
_,, ·" 
- "·" - '·!:; .. c.,, - 2,5 - 1,2 
~0~ 1:0~ ~::n~ ~0~ ~~~ 683 . 683 683 693 
1",nJ. 11,(11! lA,O• 14,~ H,Of:. 14,~ 14,~ 14,~ 14,24 
~.n r.~ 1"1,1) 
"'·" 
n,n 0,0 0,0 0,0 • 1,5 
+ , '., + ~, !'! + , '~ + , ,c;, + 1, ~ • 2,2 • 3,0 • 2,3 • 4,5 
11~, n~ ,,,,c.n 1~1,?? 1r1,11S 101, 0~ 1{U',?~ 
·15,70 H,71 13,~5 13,~5 13,34 n,n 
- 5,4 - 6,~ - q,? ·0, 7 .. o.~ - o.~ 
-?r>:,li -?0, ~ .. ?a ,a -?~,1 - 15,7 -l~,F; 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dleser Reihe enthl!lt elne detallllerte Darstdlung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cla1 57/1973 de la pr~sento drle contlent une description 
d~taill~e des caract~rlstlques determlnantes des prix. 
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FUTTER FUR MILCHVIEH I FEEDS FOR DAIRY CATILE I ALIMENTS POUR VACHES LAITIERES I MANGIMI PER VACCHE DA LA TIE 
Eur/100 kg [~ " I r 
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E5. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) / E5. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
i~ ~~ 
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COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) STABULATION) / COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
P 1 J lOOk w h MW5 I p LATTE (STABULAZIONE) re se e g are -one t rlx par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdelinition "I! ~~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit ~~ Phase d'6change: Du commer(:ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung ' 0 
Point de livralson et ~~ 
19;3 I 197~ conditionnement :~:3 0 
1. Rohprot. 20- 25% OM 53,40 ~1.~ 51, 7l! 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser ••.• % 
eur 1Rlr6 16,13 1~,00 
2 Ab Landhandel oder 
% ~ ' Genossenschaft, in I • 3,0 
Siicken. b ·2b,Q 
- ?, 7 • 0,7 
1. Prot. br. 20- 24% Ff qo~&k 88,17 
Lipide 1 - 6% 1~1.52 CelLbr.ma:x. 16% E r 1%,67 
Depart negoce ou a 2 % cooperative en sacs b + 3,Q + 9,1 
nAn;.,,.. nu nlAstinu.,, 
1. Prot, greg, 20,5% Ll ~R Jn85 13003 
Lipidi 2% 
Cell. greg. 10% E r 1 ,8? 15,23 1'-,50 
2. Franco partenza 
• 4,0 
vendi tore. a % 
b + J, 7 .~,.~ +26, 7 
i ~9,70 1. Ruw eiwit 20-25% I 4~,55 50,05 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ... % Ef!r H,?6 H,n? 1~.~, 
2 Franco boerderij; 
1 a • 1,9 
minder als 1t, in '!II 
fust. i b .?q,4 • 1,0 • 1, 7 
1. Prot.br. 20-24% Fb toa. 7 75q,3 7r.t'!, 1 
Lipide 1- 6% I 
Cell. br. max. 16% h57 1~. 79 ur 1\SR 
2 Franco ferme. 
a • A,O 
" b l~,? + 7,0 + ~.~ 
1. Prot. br. 20-24% lx 25.~ fi17.~ 673 
Lipide 1- 6% 
CelLbr.ma:x. 16% ur 1,P.Ij 13,93 1?,~1 
2 Franco ferme: a n,o 5ookg a 1t, t b sacs compris: '·11,6 .. ~.3 • ?,~ 
1. Cr. prot. 20-24% ! ' 1,1? ~.~ :r R,29 
Fat 1-6% 
Cr.fibre max. 16% Eur :1?,00 15,5? 15,55 
2. Ex mill; packaging I 
• ?,9 included a I % 
b +36,5 ·35,? .. 15,F: 
' 
£ 
' 
Eur 
a 
% 
' b 
Dkr 
Eur 
' 
a 
% 
b 
a, Verlnderung gegenuber dam Vortnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mals prectdent (Mannala natlonale) 
1074 
~ 0 
5? ,7q ~~.~~ 
1'\,~Q 15, ?~ 
+ 1, n 
- c.~ 
• ~.e - ?,? 
m,37 
15,28 
X 
+ 7,5 
1309? 1 3319 
15,24 15,36 
+ 0,1 • • 1,7 
.?},? +29,5 
50,20 sn,oo 
14,96 14,9" 
+ 1,0 
- ".4 
+ ?, ., 
- ?,6 
780,~ 7q4,0 
11::,~ 15,11 
+ 1, 7 + 0,4. 
- 0,? + 5,? 
57~ •9~ 
13,q~ H,'~ 
o,n .. ~.n 
.. '·~ • \3 
P.,V •,70 
15, '~ 15,q 
+ (', 7 .. ~. 1 
.,H::,, + 1~,o 
b, Verlnderung gegenuber dam gielchen Zeltraum des Varjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • ra mtme Pltrioda de l'annlte pr6c6dente (Monnaie nationals) 
Quellenvarzetchnls slahe letzta Salta - 'ources voir dernl6re page. 
·~7"' 
J F ~ A 
" 
J J 
-' 
s 
~1,8° 50,4~ 4a, 1s ~· ,10 H,86 H.~ H,36 
15,09 15,~ 15,15 14,!14 14,86 1%,76 1%,71 
- 1,' - ?,6 - 3,~ - 1,4 - 0,5 - 0, 7 - o.~ 
- 7,7 - 9,5 -10,0 • 8, I - 4,5 - 2,9 - 3,0 
95,1" 88,74 
16,11 15,93 
X X 
+ 9,2 + 3,1 
13133 13lf' 12739 12656 12673 12672 13188 13223 
H,91 14,73 14,3' n,s1 14,55 14,70 15,41 15,61 
- 1,4 - 0,6 - 2,4 - 0,6 • 0,1 0,0 • 4,1 • 0,3 
·10,5 • 7,~ • ~ ,1 + 4,3 • 5,3 • 5,4 + 8,3 • 8,2 
'",90 %7,70 1.6,30 ~\.l'O 
1 \,57 14,22 13,80 n,3" 
- 2,? - 2,5 
-'· ~ - 3," 
- 7,4 - 9,5 -11,3 -11,, 
771, ~ 75', 0 m.~ 7?\" 773,7 7?~,1 736,4 746,3 
Pi,"~ 1~.~· ·~.03 liJ., 'l~ H,~7 1' "' . ' 15,13 15,34 
.. 1,,: 
- '·"" 
- ~.n - 1,0 o,n • n,~ • 1,4 • 1,3 
+ , ,n .. :l,n 
- ~.o -~.~ - :l, i - 1 .~ • 1,1 • 2,4 
~·~ F9~ 5!l1 .. , ,::n~ 693 693 693 703 
14,?A 14," ll, ?A 1 ~ t ?~ 1~. '4 14,24 14,24 14,24 14,45 
0,0 n,n 0,0 o,n n,n 0,0 0,0 0,0 • 1,4 
.. :l," 
.. '·' 
• 1 .~ + 1,~ .. 1,5 • 2,2 • 3,0 • 3,0 • 4,5 
~.!'? ",o? q.~7 ?,41 0 ,46 8,~5 
1\•3 15,, 14, 7? 1l,S? 14,15 1~.~~ 
+ ?, E; 
- 1,1 
- ?.~ - 1,~ + fl,? o,o 
.. 1l,!l + 5,1 + 1 '1 + f'l,4 .. 1,7 .. ?,q 
N. B. - Das 5onderhe!t 57/1973 d!eser Re!he enthl!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de la presente serle contlent une descrlptlon 
detalllee des caracterlstlques determlnantes des prlx. 
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E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
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Pretse je 100 Its Ware- ohne MW5t/ Prix par 100 ka marchandtse. hors TVA PASCOLO 
1. Produktdeflnltlon j! II 
Handelsweg : Vom Gross- oder Einze1hll.ndler mden Landwirt 
Definition du prodult Phase d'6change: Du grossiste ou du dthaillant a 1' agricu1teu'r 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson at 311 I I 
condltlonnement 3:~ 1913 1974 0 ~ 0 
I 
DM I 
Eul 
% 
II 
Ff I 
' 
Eu 
% ~ 
b 
Ll I 
Eu 
a I % 
lb i 
1. Ruw eiwit max..12% Fll ~~,40 41, ~5 4?,"0 1•, 70 4?.~ 
Ruw vet ... % 
nl; Ruwe celst. ... % Eu 1?, ,q 1?,<;.1 ,.,, 7"1 ,., . ., 
2 Franco boerderij; 
+1,1: + n, 7 - n,!'l 
minder a1s lt, in a % 
fust. b • 1S,O + \5 ·11'',1 • n,, 
·'· r:;, 
1. Prot. br. max.. 15% F li+? 6!lll,1 ~1?. 7 .,,r:;.,n 7?7," Lipide 1- 6% 
Cel1br.max.. 16% E~r B 143 14,~5 , .. ,~ 1'·.~ ,~.~ 
2 Franco ferme 
a + "'/' + 1 .~ + ~.~ 
"" b + 1 ,II ... 7, c, • n,c; + 11', 1 + n '1.. 
Fl i 
! 
Eir 
a 
I 
% 
b 
' 
1. Cr. prot. max. 15% £1 
' '9 6,9? 7,H 7, ?1 
.,,.,n 
Fat 1-6% 
Cr. fibre max. 16% Eur 1 16 12,96 ,.,, ?C: ,.,,n, 1'),('1') 
2. Ex mill; packaging a 1 ... '/' • 1." • 1 t 1 included 
"" b + ,1 +33,3 .10 ,R ·'~.' ·''!, 1\ 
1. Cr. prot. 14-16% ~ ~? 8.~~ 0 ,?lt. a,:r! a, c;'1 
Fat 2-~ 
Cr. fibre 6-10% E r 11,56 15,43 ,~·'". ~~.llli 15,1° 
I 
2. Ex store Ia i • >\/' . ~., . ~.~ 
" b • .\.1,6 +2R,3 • 7, ~ • ~~I; • 7,~ 
Dr i 
E~r 
.. 
' % I 
'b 
{ 
a. Vorlndorung gegonOber dam Vormo~al (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola pr6c6de111 (Monnalo nattonate) 
"' b. Vorlnderung gegonuber dam glolchen Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * ta memo ~rtqde de l'annee pr6c6dente (Monnate natlonale) 
OUollotWttrzolchnls slohotetzto Sellll - Sources voir domltre page. 
I· 
J F M A P. 
-· 
J h s 
A1,"f' 41,•0 ~~.·o J1,'ln 
1? ,An 1?,An 1?,1" ,,,,, 
- 1"1, n • n, 1 - 1, n + f\!' 
- "'·~ - n,~ _ n,1 . ,,, 
7'".~ 7" 7 . ~:no,o c::~,c;, ~nc;.,~o r.n7," 706,4 716,4 
,, ,l'l" 14,!::~ 1~,., 1~,?" 1" • ?n H,1~ 14,52 14,72 
+ 1",:1 
- ?,1 - 1. 7 _ n,fi n,n • f\"1 + 1,3 + 1,4 
+ ,:;;,"' • n,, 
- ~ ,1 _ n, 1 - 1, ') + '·? + 4,2 + 5,5 
1, ')C, 7, .,~ ~:, 7~ ... ~ . .::~: ~:.~ 
,.,,.,., 1~. C:? ,, ,~n ,, ,lt.~ ,,_,.. 1n,nJ. 
+ 0,~ -, ., - ~,f'l ... ~ .~ ~.o - n,~ 
. .,,,~ . .,':\~ - n,,_ 
- 9,1t. - 7,1 
- ~.' 
~.lt.~ 0 ,lt.? q·" 8,42 8,28 8,24 8,44 
1~. <7 u..~' H;~o 14,49 13,85 13,57 13,97 
- 1,1:: o,o - 1,? + 1,2 - 1,7 - 0,5 + 2.~ 
- "'·~ 0,0 -,, - 0,7 + 1,5 + 2, 7 + 5,8 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 d!eser Relhe enthlilt etne detalllterte Darstellung 
d<!r pretsbesllmmenden Merkmale. 
- Le numiro 1pictal 57/1973 de 1a pdoente drte tonllent une de•crlpllon 
ditalllie des caractirtsllques ditermtnantu des priX. 
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FUTTER FOR FERKEL I FEEDS FOR REARING PIGS I ALIMENTS POUR PORCELETS I MANGIMI PER LA TTONZOLI 
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Fl. ALLEINFUTTER FUER FERK'&LAUFZUCHT I Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I COMPLETO PER LATTONZOU D'ALLEVAMENTO. 
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COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
tlretse je 100 kg Ware ohn MWSt/ P 1 
-
e r x par 100 k ba d g marc n lse - hors TVA 
1. Produktdelinition "I! ti Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit ~~ Phas~ d'echange: Du commerc;ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 23 Point de livraison et ~~ conditionnement 1973 197~ 0 
OM 
Eur 
a 
% I b 
1. Prot. br. 15- ~ Fir 89,3~ 99,67 
Lipide 2-3,5% 
CelL br.max. 6% Eur 16,0 16,58 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sac a % 
papier ou plastique b + 17, +11,5 
1. Prot. greg. 15-18% Lit 1167 H-4~ 1~003 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 5-6% Eur 16,0 17,83 17,86 
2. Franco partenza a • o.~ 
vendi tore % 
b +38, .?~. 1 ·'1.~ 
1. Ruw eiwit min. 18% !I 59,!) 59,70 so, 70 Fl 
Ruw vet •••.. % 
Ruwe celst. max. 5% Eur 17,1f 17,79 17,79 
2 Franco boerderij; 
minder als 1t, in a ! + 1 ,P 
fust. 
% 
b ·18,~ • 0,? - 1 .~ 
1. Prot. br. 15 -20% Fb I 933,~ 1001,J 102J,4 
Lipide 2-3,5% 
Eur I I CelL br.max. 6% 19,119 ?0, 7? ?1,0~ 
2 Franco ferme. a' • ~.n 
% b .1a 9 • 8,0 . ~., 
Fix I ' 0(11 1. Prot. br. 15-20% 830 1 902,8 
Lipide 2-3,5% 
Eurl CelL br. max. 6% 17, .6 18,55 1q,s~ 
2 Franco ferme; a I ~.~ 
5ookg A lt ; sacs % t' 
.11 ;6 + ~.' rrnnnrill • 8,13 
1. Cr. prot. 15-20% i £ s.?'. 10,34 10,?~ Fat 2-3,5% 
I 15Jl 
I Cr. fibre max. 6% Eur 19,35 19,02 
I' 
2. Ex mill, packaging a • ? t 1 included % 
b +48,9 ·28,6 + ?,4 
£ 
Eur I 
I 
a 
% 
b i 
Ok~ 
Eu~ 
a ' 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pn!C<ldent (Monnale nationaie) 
197& 
N D 
106,21 
17,76 
X 
.n,6 
n975 15218 
17,~3 17,55 
- 0,1 • • 1,6 
.?1, 1 ·21 ,? 
60,0(1 fi1,~5 
1?,15 1R,1? 
+ :>,(l + 0, f'l 
+ ',5 + l,fl 
10~fi,? 1(l.l~,? 
?1,10 ?l,U 
• 1 .~ + 1', 1 
+ R,() + ~.~ 
'103 MR 
1~. ~fi 1".~· 
0,0 + 5,0 
+ .,,, + 1fl,5 
10.~5 10,~6 
1q, 7? 19,?6 
+ 1,0 • 4-,9 
• 4,? • Q,5 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annH prttc6dente (Monnaie nauonale) 
Quellenverzelchnls sioholetzte Selte - Sour~• voir derni6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
1~,17 100,45 
17,fi~ 18,03 
X X 
+ 7,5 + 4,5 
15671 15633 15~65 15167 15050 H830 H998 15089 
17,73 17,64 17,?0 17,39 1%,28 17,20 17,52 17,81 
+ 2,!i + 0,1 - 1,7 - 1,3 - 0,8 - 1,5 , I, 1 • 0,6 
·1~.q +12,~ + 1:!,(1 • ~.o • 5,1 • 2,3 • 1,9 • 2,2 
61,00 5",<l0 ~~.qo 5~,00 
1Q. 1Q 17.~~ 17, ~1 17, ?0 
- o, 7 - l,q - l,R - 1,~ 
• n.~ - ?, ? - ~.q - ~.:1 
101~,0 10H,1 1000,~ 9R7,~ 079,1 990,9 1001,9 10H,8 
?1, ?S ?O,Afl '~-~fi ?0, ?n ?0,1' ?0,1F 20,59 20,86 
.. o,n .. l,t'l 
- 1,~ - 1,1 - fl,Cl + 1,? • 1, I • 1,3 
+ '.~ - 0,4 - 1 t 1 - ? ,? - 1 ,CI - n,~ • 2,0 • 3,1 
nAq 94q 04• Q~R Mq 948 ~8 ~8 993 
lCI,t:q 1q,Jo l~,MI 19,AQ 1n,lq 19,W 19,W 19,W 20,%1 
o,n n,n 0,0 IJ,n n,n 0,0 0,0 0,0 + 4., 7 
+ R,O + 7, 7 • 5,n + 5,0 + 5,0 + 5,0 • 5,0 • 5,0 + 10,0 
11,06 ll,Ofi 10,77 10,4~ 10,?9 1o,n 
19,H 19,07 18,51 17,95 17,?1 16,9? 
+ 1 ,R 0,0 - 1,~ - 3,? - 1 .~ - 0,? 
+ 9,? + 4,5 + 0,4 - 1,? - 1,0 + 1 '7 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthiilt eine deta.Ulterte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de 1a presente serte conlient une description 
detailtee des caractertstiques determtnantes des prix. 
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FUTTER FOR SCHWEINE I FEEDS FOR PIGS I ALIMENTS POUR PORCS I MANGIMI PER SUINI 
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F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO F2 SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS PER SUINI ALL'INGRASSO 
:Prette le 100 kg Ware· ohne MW5t/ PriX par 100 kg marchandlse. hors TVA 
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1. Produktdelinition "'I! Handelsweg : !-c:. Phase d'6change: • Delinilion du prodult jt 
·--
oO 0 2. Frachtlage und Aulmachung c:E 24> : Point de livraison et 
"'"' ! conditionnement •" 1973 197~ ~ ;;r::::> 
1. Rohprot. 10-14% OM, 5%,.5 55,011 !}1-,Pf; 
Rohfett 2- ~ I i 
Rohfaser ..• % eur 16,~5 17,09 
' 
n.~ 
2 Ab Landhandel oder i + ?,0 Genossenschaft; in 
"' .1~,8 S!i.cken. + 1,1 I • 'l,? 
Fir 
Eu 
' 
"' b 
1. Prot.greg. 13-15% lit 9 81 1?446 13?Q~ 
Lipidi 3% 
13 ?8 15,31 1\•3 Cell. greg. ••• % Eu 
2. Franco partenz:a a • .,, 1 
vendi tore 
"' jb ·2 ,0 +2B,6 •''·1 
1. Ruw eiwit min. 16,5% Fli ~91711 so.~ sn,no 
Ruw vet .... ?! 
Hf31 ELr 14,q? 14,90 Ruw celst. max. 7"/. 
2 Franco boerderij; a 
' 
+ 1,9 
minder als 1t, in %' 
·'r·1 • n, 1 fust. b - 1,3 
F~ ' 1. Prot.br. 12 - 18% 7~~· 796,0 C06,5 
Lipide 2- 3,5% 1~,,n Cell. br. max. 8% E r 1R,J6 1~,58 
2 Franco ferme. a . ~." 
"' b • R,3 + '1,6 + 4,2 
1. Prot. br. 12 - 18% F~ 6 1,5 70? ,3 093 
Lipide 2- 3,5% 
CelL br.ma:x. 8% E r 1 ,60 I 14,43 14,?4 
2 Franco ferme; a I 
"·" 5oo kg A 1t; sacs % 
+ (\, 7 
compris. b + 15,4 + R,? 
1. Cr. prot. 12 - 18% 1'01 8,09 "• ,, Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 8% ,I,R~ 15,0R Eur 15,15 
2. Ex mill; packaging 
included a + ?,1 % 
b .~~.· .tJ,3 + qt 7 
1. Cr. prot. 13- 15% £ 6,00 7,gF, 7,~ 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre .... % liur 11,90 H,91 1k, 7• 
' 
2 Ex store. 
' a : 
+ Jt,l;. 
"'' b .~5.6 +30,g .11t.,'L 
1. Dig. pureprot. 13% 
: 
?9,6R Qkr 103,~~ 1rt?,:'? 
Fat ... % 
Cr. fibre ••• % Eur j~,1S 1~. 7~ 13,50 
2. From producer to 
local dealer, ex a • Fi,3 % 
warehouse b 
·"·' 
+ 4.,? + 9, 7 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c8dent (Monnale nationale) 
Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Du commers:ant ou de la coo12erative A l'al!riculteur (sauf DK) 
107& 
" 
I) 
5~.(11. 5~,n~: 
17,~0 11,,~ 
+ ?,? 
- 0,1 
+ 5,6 + 1,5 
1335R nnR 
15,55 1\8~ 
+ 1\~ + ?,R 
.~n,l +33,~ 
51,00 51,?0 
15,?0 15,26 
+ 2,0 • 0,~ 
+ 2,8 • 0, 7 
818,7 82P., 7 
16,R3 17,03 
+ 1 .~ • 1 ,? 
+ ~. 7 • ~.o 
fiQ1 73R 
14,?4 15,17 
"·" 
+ fi,5 
• n, 7 + 7,, 
•.17 D ,l'J 
14,77 14,R9 
• n,~ + ?,q 
+10,1 • n.~ 
q,H; ~,!0 
11,7#: u, on 
+ '. 0 .. .,,!1 
•1,:;, n +1'7,1'1 
,,._.,1'10 1(11.,11? 
1,,~7 13,73 
+ 2, 7 
- 1,0 
+11,? + 0,2 
1~'1'; 
J F 
" 
.~ 
" 
J ,I A ~ 
5•,l'!l 5%,5~ ~~.56 5~.~ 53,76 53,72 53,68 
17,27 16,!1R 16,~ 16,~3 16,70 16,68 16,67 
- 0,6 - 1,7 - ?,0 0,0 + 0,4 - 0,1 - 0,1 
- 1,5 
- ~.R - 4,7 - ~.5 - 1,1 - 0,2 + 0,4 
13754 n~' 132&? 131~~ 13021 13000 13239 13281 
lli,fq 1\3~ H,Q1 15,0Q 14,95 15,111 15,47 15,68 
.+ 0,1 - n, Q 
- '· g - ~. ~ - 1,0 - 0,2 + 1,8 + 0,3 
·?.l,r'l •17,? + F,S • 7,Q + 8,5 + 7,1 + 9,1 + 8, 7 
51,00 50,00 4A,R0 H,70 
15,?0 14,90 14,55 H,?? 
- 0,4 - ?,0 - 5,3 - 7,3 
- 0,1 - 3,2 - 5,3 - 5,2 
s1~.o 800,4 778,0 769,4 766,6 770,6 780,6 792,8 
16,R3 16,45 1\"9 15,R1 15,RO 15,Rl 16,011 16,29 
- 1 ,? 
- '· 1 - ?,R - 1,1 - 0,1 + 0,:1 + 1,3 + 1,6 
• ? ,7 
- 1,1 
- ~." -~." - ?,1 - o.~ + 1,5 + 2,9 
73R nq no 7~· 7~· 738 738 738 793 
15,17 15·,17 15,17 1~,17 1~.17 15,17 15,17 1~.17 16,30 
n,o o,n 0," 
"·" 
n,n 0,0 0,0 0,0 + 7,5 
+ "·' 
+ 1, 7 .. 4,? + A,? 
+ '·' 
+ 5,4 + 6,5 + 6,5 + 14,4 
•.~5 P,~ •.no 7,59 7,16 7,&~ 
14,79 13,R~ B,75 13,05 12,47 12,29 
• 1,0 
-5,0 - n,s 
- ~.1 - 1,7 ~.~ 
+ 10,5 
- 1,5 - ~.o - 7,R - a,n - 7,0 
q,:m n,?? •,10 8,04 7,98 8,02 8,12 
1,l, ,.: ,.,,7 ,,_m 13,84 13,34 13,21 13," 
- ,_., .. ,,':' 
- 1," - 0, 7 - 0, 7 + 0,5 + 1,2 
+ ., ·' + 1. ~ - 1," - 3,4 + 2,3 + 5,2 + 6,0 
Jm,n no.~1 0?,1;0 05,?~ ~7 .~s 97,50 
13,5~ 13,10 1?,3~ 12,57 12,~6 12,97 
- 1,? - 3,4 - 5,7 + 1, 7 + 2,3 + 0,1 
- 6,1 - 9,4 -13,1 - g,o - A,1 - 5,5 
N.B •• Das 5onderheft 57/1973 dleser Relhe enthlilt elne detallllerte Darstellung 
d.er pretsbesrtmmenden Merkmale. 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport A Ia mime· p6rt0da de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie nationale) • Le numero special 57/1973 de Ia pro!sente so!rle contlent une description do!talllo!e des caracto!rlstlques do!termlnantes des priX. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir demiltre page. 59 

F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
h 6~ 
h 
H· !IO.. 
c 
Cll 
6 
:I 
8 
~:: 
... 
Cll 
-
"' 
c 
Cll 
.,;;; 
:!! 
o-;z· 
Cll 
... 
:I 
e:n 
.. 
" :I 
E 
g' 
u; 
c 
c 
.. -
e" 
Cll E-Iiiii 
0 
COMPLETE FEED FOR FATTf:NING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
l • a •. e c a Prelse j 100 ltg W r ohn MW5t I Prix par 100 kg mar h ndi . .. h TVA ors 
1. Produktdefinition u Hll/ldelsweg: Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt P~se d'6change: Du producteur ou du commer~ant A l'agriculteur Definition du produit 2. Frachtiage und Aufmachung I 0 2:! ! Point de livraison et u 0 conditionnement 19h 1974 
Dt.t 
Eu 
: 
% 
b 
..,.. 
-
Ff 
E r 
% 
Ia 
b 
Li 
Eu 
Ia I 
% 
b 
1. Ruw eiwit min.16,5' F 4 , lO 48,05 4R,OO 
Ruw vet •.••• ,. 
Ruwe celst. max. 7% E r 11,H 14,3? 14,31 
2 Franco boerderij; 
a • ?,n levering van 2oookg % 
in bulk. b .~:l,1 • 0, 7 - 1 .~ 
I 
1. Prot. br. 12- 18% Fb 1f,R 771,0 7R1,5 
Lipide 2 -3,5% 
1J.o• 1\R~ 1R,~~ Cell. br. max. 8% E r 
2 Franco ferme; 2t a • :J,S 
en vrac. % 
b + 9,1 + 5,R • 4,4 
1. Prot. br. 12- 18% Fx 60:5 fill8,3 679 
Lipide 2 -3,5% E~r CelL br. max. 8% 1 ,i1 14,15 13,95 
2 Franco ferme; 0,0 a i 2 A 3 t, en vrac. % 
ib + 5,R • 6,3 • n, 1 
I 
I 
I 
Eur i 
a 
% 
b 
£ 
E~r I 
! a ! 
%: 
b I 
l
1
kr 
E ur 
a 
% 
b 
1. Verlnderung gagoniiber dam Vormonat (Landeswlhnung) 
Variation par rapport ou mois pr6c6~ont (lllonnala nalionale) 
19n 
N 0 
4",00 AO,?~ 
11,"0 H,•R 
• ?,1 • n.~ 
+ ',I) • n,., 
7Q\7 0 03,7 
1R, 11 1".~' 
• 1,R • 1 .~ 
+ 4,9 + li,? 
679 m 
1~.95 l4,AR 
o,n • 6,5 
• 0,7 • 7,] 
b. Vorlndanung gagonubar dam glalchtn Zaltraum des Vorjahres (landaswlhrung) 
Variation par rapport • Ia m6mo pdrloclo dt l'ann6o pr6c6danta (Monnala natlonala) 
Quellenverzelchnla alehe letzte Se1te - SoJrces voir demi6re page. 
1975 
J F H A 
" 
J J A s 
4Q,Oil "~.no A~,·o 4~. 70 
1A,Iifl 14,31 11,11'; D,f'? 
_ n,~: 
- '·" - '·~ - ',4 
- 0,1 - \3 - ~5 • R,4 
79A,n 77\4 7~\0 7U,' m,R 7~~,R 755,6 767,8 
1~,1" 1~. til, 1\'~ 1\30 1\?A 1\:t' 15,53 15,78 
- 1,, - ,,3 
- ',9 - 1,1 - 0,1 + 0,3 • 1,3 • 1,6 
• 2,3 
- 1,1 - 1,1 - 3,1 
-'·' 
- 0,9 • 1,5 • 3,0 
124 m m 7?4 m 124 724 124 779 
H 1AP H,AB H,o~ l4,R• 14,oR 14,88 14,88 14,88 16,01 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 7,6 
+ 6,~ + l;.,ct + IJ-,3 • 4,3 + 4,3 • 5,5 • 6,6 • 6,6 ·14, 7 
N. B. • Du 5onderheft 57/1973 dieser Re!he en!hii.lt elne detalllierte Daratelluna 
der prelsbestimmenden Merltmale. 
• Le numero special 57/1973 de Ia presente drie contlent uno description 
detaillt!e des caracteristlquu determinantes deo prix. 
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G1 ALLEINFUTTER FUER KUECK~N DER ERSTEN TAGE G1. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
I BABY CHICK FEED . COMPLETO PER PULCINI DEI PRIM! GIORNI 
Pzoetse je 100 ltg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 ltg marchandtse- hors TVA 
h ~~ 
h 
H· ~ ... 
, 
c: 
.. 
:;:_ 
~ .. 
:I 
8 
c:~ 
e~ 
u.. 
.. 
~;::; 
, 
c: 
.. 
-c:~ 
Gl .. 
'2 
z 
,., 
·g,_ 
;!" 
t-
:I 
.8~ 
E"' ~ 
3 
E 
-8 
Cl 
c: 
52:0 
, 
! 
c 
:> 
, 
c: 
.. ~ ~,... 
.. 
e~ 
i"' 
0 
1. Produktdefinition -!! II Han~elsweg : Vom Handler an den Landwirt Definition du produit Phase d'echange: Du commer~ant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Autmachung 0 
Point de ilvraison at H c condltionnement 1973 m~ 
OM : 
I 
I 
EurJ 
%1 I 
I I 
1. Prot. br. 20-24% ! Fir 1M,\> 1?1. ~ Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 5% Eu 19, ~ ?0,?? 
2. Depart negoce ou 
"'' 
cooperative en sacs 
papier ou plastique. b .?1 1 .n ,3 
1. Prot. greg. 21% Lit 1?('1 n 1~~J· 14~7~ 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 5% Eu ~~.1~ 17,~1 17,25 
2. Franco partenza 
• ?,1 
vendi tore 
"' -~il • 10,1 +12 ·' 
Fl ! 
I 
Eu I 
% 
" ,b 
I 
1. Prot. br. 20- 24% F~ no7,, 927,2 9qq,? 
Lipide 2 - 4% 
Cell. br. max. 5% lQ,~S ?n,~A ?O,S1 Eu 
2. Franco ferme Ia • ~.1 
"' b ·'· ,t + "·q . '· ~ 
1. Prot. br. 20- 24% Fl 71 i'~ OA1,1 ·~· 
Lipide 2- 4% ~~;,~ Cell. br. max. 5% E r 17,?0 17. ~~ I 
2. Franco ferme; 1a n,() I 5ookg A 1t; sacs % 
compris. b ·1Q,1 + 1?,~ • 0 ·" 
1. Cr. prot. 20- 24% I 7;1J 
0 ,9A 0 ,21 
Fat 2- 4% I ~~;~ Eur ·~. 7~ 1• ~· Cell. br. max. 5% 
2. Ex mill; packaging a + ., ,1 
included. 
"' b • .u.., 1 .?7,n + 5,~ 
£ 
err i 
a I 
%1 b 
1
1
kr 
Eur 
% a 
b 
a. Vorlnc:terung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VanaUon pat rapport au mois pr6c6dllllt (Monnale natlonale) 
m~ 
p n 
171,1~ 
~1,1ti 
X 
• 1?,? 
15971 1sq~o 
1R,~~ n,n 
.1r.~ • O,R 
·?~.F. .?It:,~ 
1010,, lfl?O,P 
?I".'?!:: ?1'\,M 
• , • ? + 1.' 
• t;,c; 
• '· 1 
.,, ·~" 
,.,, ,., 17.~ 
~.~ + 1, q 
• q,t.. ,.11'1,~ 
ct, ~0 o,?r. 
1~. ?A 1~,.11 
• n,q 
+ ? ·"' 
+ 7,Q •H'.~ 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vanation par rapport • Ia m&me p&rtode de l'aM&e pnlc6dente (Monnale nallonale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selte - SO~rces voir deml6rt page. 
1Qr,i 
·' 
< ~ • " 
J J A s 
123,70 120.~0 
20,9J 21,62 
X X 
• s.~ • 0,6 
159~1 1S7A0 15601 15338 152~ 1~360 ISH! 15218 
1q,1s 17,77 17,58 17,59 17,51 16,66 18,07 18,~ 
• 1,0 
- 1,6 - 0,8 - 2,2 - 0,6 - 5,8 • 7, 7 - 1,2 
+1°, 7 + 1.\,? ·10,0 • 9,~ • 7,6 • 2,5 ·11,5 • 9,2 
1noa,n QqA.,., "~~.~ n&,n, 1 OAO ,~ nt\lt ·' 961,5 971,5 
'"'· .. , ?('1,"1 '",fll: 10,-1.0 '"· C:.l" 1n,F1 19,76 19,97 
- ~ '., 
- ? ·' 
- ., ,9 
.. "· 0 
n,n + I"',R • 0,8 • 1,0 
+ , ,o 
- '· ~ - "·., -\., - ., ~ - '. c; • 0,3 • 1,2 
••• o<o oso n<o o<o 858 858 858 883 
11"" '7.~ 1'7,1=:., l'J',,;? 1'7,.::» 17,63 17,63 17,63 18,15 
' 
~.~ ~.r ~.~ n,~ ~.· 0,0 0,0 0,0 • 2,9 
+ ,;, ? + ., '1 . , .~ + 1 ,a + 1. ~ • 1,8 • 1,8 • 1,8 • ~.7 
·.~~ 9,?1 ct, 0 0 ~.~F. ~.2n ~ ,1~ 
p::,,~ 1\01 lE;, ,, .. 1!,~~ 13,~,:; l~.f:'7 
+ ~. 7 - 1,A 
- ~. 7 - ~. Q 
-'·" 
• n,, 
+ 7,, 
- 1 ·' • l,A - 7,1 - 7,~ - S,l 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser l!.elhe enthlllt elne detatllterte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la pr~sente drle contlent une description 
Mtatll~e des caract~rlstlquea determlnantes des prix. 
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FUTTER FUR GEFLUGEL I FEEDS FOR BROILER I ALIMENTS POUR POULETS I MANGIMI PER POLLI 
D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N 
1972 1973 1973 1974 
D J F M A M 
1974 1975 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
== 
-........ 
---------~ 
------------·---... 
J J A s 0 
I' 
G2 GEFLUEGELENDMASTALL~NFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
R~ !§ 
h 
H· ~0.. 
, 
c: 
"' :E 
~s 
::> 
t!l 
.. 
u 
C:+" 
I!'" 
u. 
"' =--£!N 
, 
c: 
"' "C+-.,.., 
i 
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:!! 
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2' 
::> 
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Prelse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse- hors TVA 
1. Produkldefinition j~ Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
DllllniUon du prodult u Phase d"6change: Du commercant ou de la cooperative A l'amculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 
"' Point de livralson at ~~ 
conditionnement 3::"' 1973 1~7! 0 
i 
1. Rohprot. min. 20% QM S71 '1:1 59,19 5R,03 
Rohfett ... % 
n
141 Rohfaser max. 5% I ur 18,54 1~,g;> 
2 Ab Landhandel oder • 0,1 a 
Genossenschaft; in '!(, 
Siicken. b • ,,n - ?,3 
lr 
ur 
"' a 
b 
1. Prot, greg. 19% L t 10 1R 13?74 13571 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 6,5% E~r H SF 16,3~ 15,18 
2. Franco partenza a + 1 .~ 
vendi tore % b +2 J +?5,0 +?2,1 
1. Ruw eiwit min.19% I 6~,20 61,60 60,85 
Ruw vet ... % 
1q;19 Ruwe celst. ... % E~r 1R,~fi 18,H 
2. Franco boerderij; Ia • 1,8 
' minder als 1t, in %1 .?t.~ • ?,S 
- 9,2 fust. .b 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 96~,5 101?,? 1009,0 
Lipide 2- 4% 
19 174 CelL br. max. 9% E~r ?o,qo ·~. 74 
2 Franco ferme. a + l,3 
% 
b 
·' ,0 • ~.4 
-'·" 
1. Prot. br. 16- 22% f X 86 ,1 992,1 noq 
Lipide 2 - 4% 
CelL br. max. 9% ~r 11;10 ?0,30 20,31 
2 Franco ferme; 0,0 
5ookg A 1t; a %. 
sacs compris. I b +19,9 +15,2 + 11,3 
1. Cr. prot. 16- 22% ( 8,08 10,0? 9, 73 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 9% Eur 15,81 lR, 76 18,05 
2. Ex mill; packaging 
a : + ·? ,3 included % 
b o5J,§ .2~.n 
- 1,9 
1. Cr. prot, 16 -18% ,I. 9, 70 £ 7,:3t 9 •• . ' 
Fat 2- 3% 
.1. ' Cr. fibre 5- 7% 1B, 16 E~r I 1~,32 18,13 
2. Ex store 
.a • 4,? 
% 
' b ! +39,2 o3?,5 +19,6 
Dkr 
' Eur I 
I 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegeniiber darn Vormor!at (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moia prtcjdent (Monnale natlonale) 
1971. 
N D 
~9,31 SR,q2 
18,42 1q,27 
• 2,2 
- 0,8 
- 0,3 - 0,? 
15097 15154 
17,58 11,4q 
+ 11,2 + 0,4 
+36,4 .35,6 
61,90 62,20 
18,45 18,54 
• 1, 7 + 0,5 
- 3, 7 - 2,0 
1022,3 102Q, 7 
21,01 21,16 
+ 1,., • 0, 7 
+ 0,1 + 0,7 
98R 988 
'~.~1 20,31 
n,o 0,0 
.1~,0 + 1",~ 
9,8? 10,H 
17,75 17,00 
+ 0,9 • 3,3 
+ 1,1 + 5,5 
10,0? 10,26 
1P, 1? 19,19 
+ 1,4 • 2,4 
·20, 1 • 5,8 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mama p6rlodt de l'annte prtc6dente (Monnaie nationals) 
Ouellenvarzelchnls sleheletzte Se~e - Sourt:es voir dernl6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
5~,39 57,74 57,88 57,30 58,19 58,69 59,28 
18,D 17,93 17,98 17,80 18,07 18,23 18,41 
- 0,7 - 1,1 • 0,2 - 1,0 • 1,6 • 0,9 + 1,0 
- 1,Q - 5,7 - 4,4 - 5,? - 2,1 - 3,5 - 1,9 
15357 15063 14830 14688 14658 14718 14747 14701 
17,43 17,00 16,70 16,84 1fi,83 17,07 17,23 17,36 
•. 1,3 
- 1,9 - 1,5 - 1,0 - 0,2 + 0,4 + 0,2 - 0,3 
·31,0 ·?1 ,:' + 15,5 + 14,6 + 12,4 + 12,9 ·13,2 + 12,3 
"'·{)() 60,50 ss,8r ~7.20 
18,4P. 18,03 17,53 11,ns 
- O,l - 2,4 - 2,8 - 2, 7 
- 2,3 - 6,0 - 9,0 - 9,9 
1010,6 974,0 9:r ,n 925,3 922,2 925, ~ 937,4 947,7 
?0, 77 ?",02 19,28 19,02 18,95 1",02 19,27 19,48 
- 1,9 - l,6 - 3, 7 - 1,4 - "1," + 0,4 + 1,3 + 1,1 
- 2, 7 - 7,q -ll,n -10,6 - 8,1 - 6,1 - 3,0 - 2,0 
008 OOR 008 008 qn~ 988 988 988 988 
20,31 20,31 ?0, ,1 ?0,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 
o,n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4,0 
- 1,7 - 2,0 - 2,0 - 2,0 - 1,0 0,0 0,0 0,0 
10,28 10,14 9,fj9 9,30 9, ,~ e,qq 
17,79 11,4R 16,65 16,01 15,27 n,63 
• 1,~ - 1,~ - \,~ _ 1,n - 1 ,? - 2,7 
+ 3,0 - 5,0 - ~.R -11,6 - 4,~ -10.~ 
10,4~ 10,0~ 9,96 9,88 9,90 9,90 9,94 
1~,06 17,3~ 17.11 17,01 16,56 16,31 16,46 
+ 1,8 - 3,6 - 1,0 - 0,8 + 0,2 0,0 • 0,, 
+ q,~ • ... ,R + 2,0 + 1,4 + 3,1 + 3,3 + 4,6 
N. B. - Daa 5onderheft 57{1973 dieser Relhe enthllt eine detaillierte Darstellung 
der prelsbestimmenclen Merltmale. 
- Le numiro ap4ctal 57/1973 de la prisente lirle contlent une description 
ditaillie des caract4rlstiquea d4termlnantes des prix. 
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JUNGHENNENALL EINFUTTE ;R BlS ZUR LEGEREIFE I G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE I 
COMPLETE FEED FOR REA ~lNG PULLETS TO LAY COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 
Pretse je 100 kg Ware. ohne MW5t I Prtx par 100 kg marchandtse. hors TVA 
1. Produktdefinilion u Handelsweg: Vom Gross- oder Einzeihiindier an den Landwirt 06finllion dl.l prodult Phase d"tlchange: Du strossiste ou dthaillant A I' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~i I Point de llvraison et ' 
conditionnement :;::::> 1973 1974 0 
OM : 
I 
Eur 
"' a 
b 
Fir i 
I 
Eur l 
a 
"' b 
Lit 
' 
Eur ' : 
1"- a 
: 
I b I 
Fl ! 
Eur l 
a 
1"-
b I 
1. Prot.br. 13-17% Fb 7~1,R q1R,? q4~,R 
Lipide 2- 4% 16,11 CelL br. max. 9% 1 Eur 17,1Q 17,l6 
2 Franco ferme. a • 3,\ 
"' b ~ ,~.1 • fi,7 + c;,~ 
1. Prot.br. 13-17% Fix 7tn, 1 7'16,7 71>• 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 4,Rl 16,17 11i,H! 
2 Franco ferme; 
I a o,n Soo kg A lt; 
"' sacs compris. b ,•17,0 ·10,7 • 6,q 
I 
I. Cr. prot. I3 - 1-rx; t l 1,35 B,29 p ,?~ 
Fat 2- 4% 
Cr. 9% Eur 12,43 15,51 1~,?0 
2. Ex mill; packaging a + ~.o 
included 
"' b .s1,? +30,~ + 7,~ 
£ ' I. 
Eur 
; 
' ; a 
"' b 
Dkr I 
' 
Eur 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation pat rapport au mola preco!dent (Monnale natlonale) 
1974 
M 0 
fl6:',7 ~·0,1 
n,n lP,O~ 
+ 1,~ 
+ '·" 
+ 7,? + C!,O 
7•• Of'P 
1<, 10 l~,Fl 
~.o + ?,~ 
+ ~:,P. + 9,-5 
~.~~ A,~~ 
1\'ll 1\?1 
+ 11 '? • ',n 
+ 7,f1 .n,1 
b. Vorlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo ~~rtO<Ie de rann~e precedente (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selle - ~llrcos voir dernlera page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
(' 
R 00,~ 0 19,\ qJo, 7 OJ? ,fl 811,1 ~15,0 82~.8 833,5 
17,R~ 17,?5 16,R~ ~~. 70 lF, 71 1R,75 16,95 17,13 
.. ? r? 
- ?, 5 .. ? .~ - 0,7 • 0,1 • n,? • 1,2 • 1,1 
• ~. q 
- 1,1 .. ~.' -\~ .. 1 .~ - 0,1 • 2,2 • 3,1 
0()0 q~ •oo ooq Of'P Sill Bill Bill 828 
1°,R1 1~,F1 lF,Fl 1~,F.1 1F,'i1 16,61 16,61 16,61 17,02 
o,n !',1" o,n n,o 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,5 
• 7,0 + ?,9 • ?,5 + '.~ • ? .~ + 2,5 • 2,5 • 2,5 + 5,1 
9, 75 8,61 ~. ll\ 7,09 7,5o 7, 7? 
15,1\ 1~ 00 ,., 1',0? 1' •• .. 1?, .. 1?,7? 
... ',0 - 1,.\ .. ~~~ 
- ".~ - ~. q + 1 ,Q 
+ q."- - fl,? - ~.~ - 1,P - q,o - ~.1 
N, B •• Oas 5onderheft 57/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• l.e numo!ro spo!clal 57/1973 de Ia pro!sente so!rle contienf une description 
do!talllo!e des caracto!rlstlques determtnantu des prix. 
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FUTIER FUR lEGEHENNEN I FEEDS FOR lAYING HENS I AliMENTS POUR POUlES PONDEUSES I MANGIMI PER GAlUNE DA UOVA 
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G4. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE-
HALTUNG I COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING 
G4. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
I COMPLETO PER GAL LINE DA UOV A''IN BATTE RIA'' 
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HENS ' Prebe je 100 kg Ware- .ohne MWSt I Prix par 100 kg merchandise. bors TVA 
1. Produktdefinltion 1-~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
l:)eJ!.n!!iQ.n_ C!u produit c! ]! Phase d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'altriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung :1'~ I, 0 2 ... I Point de livralson et H 0 conditionnement 1973 197~ 
1. Rohprot. min. 16% OM 52.~3 53,71 5~,6F 
Roh!ett ... % 
Roh!aser max. 8% Eur ! 15,75 16,68 H,F7 
2 V om Landhandel O<B + ~.1 a Genossenschaft; in ,% 
' X Sii.cken. I b + 2,4 + 0,9 
Fir 
Eur ! 
a 
'l(, 
b 
1. Prot. greg. 19% LH 11151 13376 13596 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% Eur 1.5,30 16,~5 16,?0 
2. Franco partenza + 1,1 
vendi tore a % 
b .25,0 +20,0 ,Jl,9 
1. Ruw eiwit min. 15% ! Fl 50,75 51,30 51,?~ 
Ruw vet •.• % 
Ruwe celst. .•• % Eur n,s1 15,?9 1\?• 
I 
2 Franco boerderij ; a j + 1, 7 
minder als lt , in % 
fust. b +19,1 + 1,1 - 1,0 I 
I aoo.~ 1. Prot.br. 18- 20% Fb ;aoa,s 850,0 
Lipide 2- 4% I CelL br. max. 8% Eur 116,6? 17,47 17,fill 
I 
2 Franco ferme 
a I • 3,5 
'% 
b }21,3 + 5,1 0,0 
1. Prot. br. 18 -20% Fix 17)7,6 179,8 773 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur ~~. 75 16,03 15,•9 
2 Franco ferme; 0,0 Soo kg A lt; , a 
'l(, 
sacs compris. b ·15,0 + 8,7 + ~. 7 
. Cr. prot. 18- 20% £ 1 e,5o a.~ P,~5 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% Eur ht,72 15,62 15,1" 
2. Ex mill; packaging 
included 
'l(, 
a + 3,3 
b +46,~ ·28,3 + ~.~ 
£ 
I' 
Eur I 
a 
% 
b 
Dkr I 
Eur I [ 
a 
% 
b 
a. Vorlndorung gogonubor dom Vormonat (landesw!hrung) 
Variation par rapport au mols p~c6dent (Monnaie national&) 
m~ 
" 
0 
~.lQ ~~.~~ 
l6,R~ ~~.~q 
+ 1,0 • 0,3 
• ~.o • 2,6 
)5068 15070 
17,~ 17,31! 
,Jo,q 0,0 
.?9,1 +?R, 7 
~?,?0 5?,~0 
15,5~ 1\'iS 
+ l,Q • o.~ 
• '· 7 + l,li 
''7~.1 900,0 
17,% 1P ,~Q 
+ 1,6 + 3,0 
+ ?,R + P, 7 
m P1~ 
15,M ~~. 71 
0,0 + !l,? 
+ ~. 7 + 10,? 
Q,A.-\ ",6,:; 
15,?R ~~.~5 
• 1,2 + 2,~ 
• ~.s ·1~,5 
b. Vorlndarung gogonubor dom gleichen Zoitraum des Vorjahros (landoswlhrung) 
Variation par rapport ill memo p6~odo do l'anMo pr6c6donto (Monnaio nalionalo) 
Quollonverzoichnis siohe lotzto Saito - ~urces voir dorni&ra page. 
1~7!' 
J r 
" 
A 
" 
J J A s 
5~. 7!' ~?.~R 51,93 51,33 51,23 51,a6 51,35 
1R,5Q 1R,%? 16,13 15,~ 15,91 16,11 15,95 
- 1,1 - 1,7 - l,a - 1,2 - 0,2 + 1,2 - 1,0 
- 1,6 - 5,1 - 5,1 - 6,6 - &,5 - 0,3 - 0,2 
153M 15082 nasa nsos 1~509 a520 H5~ a552 
17.~~ 17,02 16,73 16,M 16,66 16,a~ 11,00 17,1a 
+ 2,0 - 1,8 - 1,5 - 2,3 0,0 • 0,1 + 0,2 0,0 
·25,6 + JQ,~ ·13.~ ·12,2 ·10, 7 .11,3 ·11,0 ·11,0 
5?,:10 51,?0 50,20 ~9,30 
li,~n 15,?~ 1%,n• 1l,RQ 
- 0,4 - ?,1 - ?,0 - 1,8 
0,0 
- \0 - 4,~ -\~ 
A"l!',~ ·~o,n •?S,? 016,~ •17.~ 810,~ a26,2 a~.~ 
n,qn 17,~7 16,96 16,7!1 16,RO 1R,R? 16,98 17,15 
- 2, 7 - ?,9 - ?,9 - ~.? + 0,1 • + 0,1 • 1,0 • 1,0 
• :t,7 
- ? ,1 - l,R - ~.? 
-'·~ - 1,0 • 1,0 + 1,a 
•1~ RlJ •1? 81J Rb a~3 M3 M3 M3 
1R, 71 16,71 16,71 16,71 16,71 17,33 17,33 17,33 17,33 
0,0 o,n n,n 0,0 .0,0 + 3, 7 0,0 0,0 0,0 
+ 7, 7 + 3,6 • ~.2 + ~.' • 3,? + a,6 + 9,1 + 9,1 + 9,1 
~.~' ~.so P,?7 7,q~ 1, 7!l 1, 70 
15,?~ 1l,9R n,'1 13,67 13,01 1?,8? 
+ ·l,q 
- 1,5 
- ~.8 - ~.o - ?,0 0,0 
• f:l,q + 1,0 -~.~ - 7,? - R,~ " ~.R 
N.B. - Das Sonderbelt 57/1973 dieser Relhe entbllt elne detaillierte Darstellung 
der preisbestlmme~den Merkmale. 
- Le numl!ro spl!cial 57/1973 de Ia pr<!sente drie contlent une description 
detaill<!e des caractl!rlstiques detenninantes des prix. 
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GS. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODEN-
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR FREE RANGE 
GS. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
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LAYING HENS Prelse je 100 kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 kg marcbandlse- hors TVA 
1. Produktdelinition B Handeisweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt Definition du produit }! Phase d'echange: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteuT 2. Frachtiage und Aulmachung 0 Point de llvralson et 
19731 i974 conditionnement ~:§ 0 
PM 
Eur 
a 
b ' 
Fir i 
' 
Eur 
a 
II' 
b 
'Lit 
Eur : 
a i 
b i 
1. Ruw eiwit min. 16% Fi o;75 51,30 ~1,?~ 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst.max. .. % lEur ~,61 15,79 11:.,?0 i 
2 Franco boerderij; l a i .. 1, 7 minder als 1t, in ~ b fust. ~18,9 + 1,1 ... n,n 
1. Prot. br. 15-17% iFb 181,9 83?,6 ·~~. 7 
Lipide 2-4% 
',07 17,11 CelL br. max. 8% Eur 11,~0 
2 Franco ferme. a f + :t,Q 
~ b 18,q + 6,5 + li,~ 
1. Prot. br. 15-17% 1 Fix 4~,0 811,4 on1 
Lipide 2- 4% I 
' CelL br. max. 8% lur \27 16,68 ·JR,5n 
2 Franco ferme; il: 0,0 5oo kg A lt; 
sacs compris. ~ 16,3 + 9,? • :',? 
1. Cr. prot. 15 -17% [ 6,13 7,96 7,93 
Fat 2 - 3% 
Cr. fibremax. 8% Eur 1?,00 14,91 14,71 
2. Ex mill; packaging 
a ! + 3, c:, included 
"" b +50,6 +29,Q + 5,0 
1. Cr. prot. 15-m l£ 6,~2 9,00 9,1R 
Fat 2- 3% 
I I Eur ' Cr. fibre 6- 7% 3,35 16.~~ 17,03 
2. Ex store 11. a + 5,5 
,% 
b ~2,7 +3?,0 +1l,? 
' 
Dkr I' 
Eur 
a 
"" b 
a. Vorlndorung gogenubor dam vormonat (landeswlhrung1 
Variation par rapport au mois pnl~ont (Monnaio nationale) 
m~ 
" 
0 
~? ·'" ~'.~" 
1~, r:,,::: l~,AA 
• 1,n . ~.-: 
+ ? '7 + 1 t,:;; 
o!iq,t:t •R?,~ 
17,87 17,R1 
+ 1 .~ • 1",9 
+ 7,? + ~. 1 
P01 ~t,.O 
16,50 17,43 
0,0 • S,lt 
+ 3,2 + 9,0 
R,02 8,?4 
14,50 1',61 
+ 1,1 + 2, 7 
+ o, 1 ·12,0 
9,?0 ~.RO 
1°,64 17,02 
+ 0,? + 4,3 
.?n,~ + 16,B 
b. Vorlndorung gegonObar dom gleicttan Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia memo perlodo do l'anMe pr6c6dento (Monnaie nationalo) 
I: 
Quollenverzelchnls sleheletzta Saito - Sources voir dorniera page. 
1975, 
J F 
" 
A M J J A s 
~?,10 ~1 ''" ~0,?0 4•,:lll 
,~.~· l~,?F: ,~ .·~ l~t,,:;n 
.. "·" - '· 1 - "." 
... 1 'n 
n,n 
- 1,n - 4,0 .. !i,R 
R~~.R R~.~ R1~,o 803,9 Qllo\,0 q~.~ m.1 822,8 
17,~q 17,17 1~. 71 lR,~? 1R,~? 18,~5 16,73 16,91 
- 1,~ 
- '·~ 
- '' 7 - 1,1 ~.n 
+ 0,? + 1,1 + 1,1 
+ ~.1" - 1 .~ - 1,Q 
-~.· - ?,1 .. n,1 + 1,4 + 2,3 
oko 040 Q4R •4• ·~q 848 848 848 858 
17,43 17,4~ 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,63 
n,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,2 
+ 6, 7 + 4,0 + 3, 7 + 3, 7 + 3, 7 + 4,7 + 5,6 + 5,6 + 6,8 
~.41 8,?7 7,qp 7,53 7,37 7,36 
14,55 14,26 13,54 12,96 12,32 12,13 
~ 2,1 
- 1,7 - 4,7 - 4,4 - 2,1 - 0,1 
+ 8,2 
- 0,5 - 5,? - 7,Q - 7,? - ~.2 
9,52 9,24 9,06 9,10 9,04 8,98 9,10 
16,47 15,Q3 1\57 15,66 15,12 14,79 15,07 
- o,q - ?,q - 1,~ • 0,4 - 0,7 - 0,7 + 1,3 
+ ct,:» 
+ '·' 
- 0,7 - 1,9 + 2, 7 + 2,5 + 4,4 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dluer Relhe enthlllt etne detallllerte Daratellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~c:lal 57/1973 de Ia prbente so!rle contlent une description 
d~talll~e des c:arac:to!ristlques d~termtnantes des prix. 
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WI. OELKUCHEN UND MEHL / 
CAKES AND MEAL 
.!!~ ~.§ 
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1. Produktdeflnltion j! ! ! 
Definition du prodult Ji 2. Frachtlage 0 
Point de llvraison 2! ~5 173 1974 0 
1. ERDNUSSEXPEL- I LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE leur 20,66 15,09 1~,7Q 
2. Ctf Nordseehlifen / 
" a 
+ 3,7 
ports mer du Nord 
b +73,3 • 7,0 + 0,4 
1. SOJASCHROT I ' 
FARINE DE SOJA i 
2. Hamburg j Eur 24,?.0 15,03 17,?1 
(Grosshandelspreis 
I a + 17,? /prix de gros) % 
b . +93,3 -37,3 • P,~ 
1. FISCHMEHL I FA-
RINE DE POISSON 
65-70% proteines 
1 Eur 45,73 31,74 ?7,"1 
2. Ctf Nordseehlifen I 
ports mer du Nord % a • 10,l 
b 177,9 -3?,9 -~.' 
1. TAPIOKAMEHL I 
FARINE DE 
MANIOC 
f Eur 1 5,R7 R,RS ~. 79 
2. Ctf Nordseehlifen I 
ports mer du Nord l a : + Q,2 % 
b • ?,1 +?5,9 ·43,2 
i 
1 Eur 
% a 
b 
1 
' 
: Eur 
! ' 
I a 
,% 
I b 
' 
Eur i 
a 
% 
b 
I lEur 
I~ a 
I b 
: : 
' 
Eur 
a 
% 
b 
{ 
a. Vorlndetung gegoniiber dam Vorii>Onat 
· Variation par rapport au mols pr6<;6dont 
"" b. VorlnderuAg gegoniibor dam glel~htn Zeltraum des Vorjahres 
Variation par rapport lla mtmt ptrtode de l'annto pnlctdente 
I 
Ouollonverzolchnls sloholotzto Salta - Sources voir dornlere page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES / 
PANELLI E FARINA 
WEL TMARK TPREIS E - PRIX MARCHES MONDIAUX / 100 kg 
197% 19"!'; 
" 
D J F 
" 
A 
" 
.I J A 
H,RS 13,n 11,5q P,qs Q,Ol 11,71 10,93 11,27 11,96 
• R,O • 7,~ 
-1\7 -H,9 .r R,5 +30,0 - 6,7 + 3,1 + 6,1 
• R,8 -31,5 ~·.7 ~.o -36,8 • 6,0 • 8,4 -17,9 -18,9 
14,38 13,R? 11,83 10,75 10,56 •. 11,37 10,81 11,00 12,27 13,88 
-1~,4 • 3,~ -14,4 • P,1 • 1,~ + 7, 7 • ~.Q • l,R +11,5 + 13,1 
-?~,R -~~.' ~.o -37,5 -~~.q -1P,S -13,7 - ~,t; • 5,1 • 8,8 
'~.~~ ?A, 11 ?l,o~ 17,0" ·~.1?. 1°,frl 11,1q 17,14 18,73 
• ,,q • 9,1 - Q,F -?1, q . ~.~ -l",A - R,Q • 1,4 + 9,3 
l ~ -~R, 7 -57,0 -~?,q 
·''· 7 ~~.· -29,6 -19,3 
1~,(10 P,31 •,H 7,17 7, 73 R,?O P,37 8,67 9,05 
+ ',1 • R,R -1?,R • Q,S + 4,9 + R,1 + ',1 + 3,6 + 4,4 
+37,? • 1~.o • ',6 • R,6 • 7,4 + 5,9 + ?,6 + 5,6 + 8,8 
s 
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A 
! . 
Teil I Part 
Partie I Parte 2 
Einniihrstoffdlinger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
StiCK~TOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
' I 
E~GRA~S AZOTES I CONCIMI AZOT A TI 
I i 
B P~OSP~ATDUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
c 
ENGRAlS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS POTASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
D ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
'. 
' 
I i 
i 
Mehrnahrstoffdiinger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
E ztElNtEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
E~GRJ\I,S BlNAIRES I CONCIMl BINARI 
I I 
F D~EINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
i 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
G ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
I' 
I 
I 
I 
I 
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A1. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA A1. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
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Preise l< 100 kg Niihrstorr • ohne MWSt / Prix par 100 kg d'eUments ferttlisants. hors TVA 
1. Produktdelinition u 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit Pllase d"echange: Du commerc;:ant ou de la cooperative A 1' agi'iculteur 
2. Frachllage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et i~ 
li971 11974 ~ conditlonnement ~3 
:oM 
1
eur 
a 
1" b 
1. 21% N. Fir 137,~ 190,0 
2 Depart negoce ou 
Eur 2~,Rl 31,61 cooperative en sacs 
p1astique ou papier. a 
"" b .• 3, 7 +37,9 
1. 20-21% N. Lit 16169 24536 ?~ROR 
2. Franco partenza 
grossista, sacchi Eur ~,1R 30,1R ?o,~ 
di plastica. 
a • 5,5 
j"" b • 6,3 .51, 7 o56, 1 
1. 21% N. Fl $R, 1~ 109,50 109,R9 
2 Franco boerderij, ! Eur 
in zakken. 
25,37 1?,R4 ~' ,75 
' 
'% a - 4,R 
b • 0,7 +24,? o?9,0 
1. 21% N . Fb i 1046,R 1516,R 1R~4,3 
2 Franco ferme, sacs Eur ~1,51 31,17 ~\70 
p1astiques 
a + ?,R 
"" b 1- 7,5 .u,o o56,7 
1. 21% N. Fix 1 t039,5 
2 Franco gare, sacs Eur 21,36 
p1astique ou papier 
a 
"" b - 6,~ 
[ 
Eur 
a 
% 
b 
1. 21%N. £ 11 ,R7 17,19 
2 Ex retailer's store, 3?,19 Eur 23,73 po1ythene con-
tainers a 
"" b • 7,9 •"•R 
Dkr 
Eur 
I 
"" b 
a. Verlnderung gegenOber dam vOnnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prltc6dent (Monnate nationals) 
107l 
• n 
?111,4 
~,~ 
~ 
•"-o ,r 
•5n, ?571? 
?o,li5 ?O,~F 
• ?,3 + 0,9 
+57,R +57,R 
111,77 llJ,RR 
31,30 ~~.~ 
• 1, 7 • 1, Q 
+34-,A .?q,? 
1•01,0 1RRR,? 
~4,14 14, ?q 
• 1 ,o + ('1,4 
.oo,s .56,9 
b. Verlnderung gegenUber dam gtelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia m&mt pltriode de l'ann~e prltcltdente (Monnale natlona!e) 
0\jlellenverzelchnls slahe letzte Salta ~ 'ources voir dernlitre page. 
I 
I· 
1075 
,I < 
" 
I. P. ,I J A ~ 
?~~.~ 215,~ 
~O,A5 38,67 
X X 
.,~:., c; •11,8 
?~ql? ?f'Ml ,~~?0 ?~179 26329 26329 25093 26156 
2~,33 ?9,V. ,~,liS 30,19 30,23 30,~ 29,31 30,88 
• 0,5 • o,~ • o,~ o,n 0,0 0,0 - ~. 7 • ~.2 
• s,q • 7,0 • 5,6 + 5,R • 5,6 • 5,6 • 9,2 ·12,6 
llA,l~ 1?0,RR 1??,?5 1?4,05 
35,?1 ~6,03 3R,44 36,97 
+ 3,R 
. '·~ • 1,1 • 1,5 
•lR,~ .17,Q .1R,R .,~,:l 
17?0,4 17?0,4 173R,1 1793,7 171~,0 1661,1 1766,7 1821,1 
~s. 1R 3\36 35,RR JR,RR 35,~5 34,n 36,31 37,43 
• ~.1 0,0 • O,fl • :l,:l - &.,1 • 3,6 • 6,3 • 3,1 
·"·' 
.~Q,P: .?R,1 ·?4,5 •'\3 • 8,5 • 3,1 +10,1 
30,R5 
53,01 
X 
+7~,5 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthlilt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numero special S6/1973 de la presente serie contlent une description 
detaillee des caracteristlques determlnantes des prix. 
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Pretse je 100 kg Niihrsto!!- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~liments !ertlllsants- hors TVA 
1. Produktdefinition H ftandelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Dllfinition d~ produil 
n 
Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison et 
conditionnement ~:> 1973 1974 0 
1. 26%N OM 101,86 120,23 120,~ 
2 Ab Lager oder frei 
130,61 Bahnstation. ur 37,34 37," 
Einschliesslich Ver- a + 1,2 
packung (Sacke). 
b + 0. 7 ·18,0 +19,8 
1. 33%N t'' 135,3 177,7 2 Depart negoce ou 
!Eur cooperative en sacs 24,36 29,57 
plastique ou papier. 
a 
I' b 
• 5,6 +31,3 
1. 26-27% N J'' 1374R 2?227 22"5 
2. Franco partenza lEur \8,86 ?1.~~ 26,75 grossista, sac chi 
di plastica. 
~ a + 4,8 
b ~ 7,9 ·61,~ +65,R 
1. 26%N Fl 96,1' 103,40 102,07 
2 Franco boerderij, I lEur ?7,6R ~n.A? 
zakken. 30,42 
~a - 5,8 
b • ?,J + 7, c; + 9,1 
1. 26% N I Fb I 1?41,1 1~19,~ 15TI,R 
2 Franco ferme, sacs ?S, ~1 ~1,?3 1 Eur 37,43 
plastique. 
I a i • o,s 
% 
b i- 5,? 
·''·' 
+27,8 
1. 26% N Fix 115~,9 1451,9 1500,0 
2 Franco gare, sacs Eur I ?~,71 29,R4 
plastique ou papier. ! 30,83 
a 
- 2,5 
% 
b ! - A,1 ·25,8 ·25,4 
I. 25% N £ 11,80 14,64 14,68 
2. Ex works delivered Eur 
to merchant's store, 
23,09 27,42 27,24 
polythene bag's. 
% 
a • 1, 7 
b • 5,4 ·24,1 ·27,4 
1. 26% N £ 11,92 17,71 
2 Ex retailer's store, Eur ?3,33 33,16 polythene containers 
a 
% 
b I + 7,5 •4R,6 
1. 26%N Dkr 189,85 278,31 325,96 
2 Ex retailer's store 
25,05 36,72 paper sacks. Eur 43,01 
a + 1,7 
% 
b • 6,3 +46,6 +71,9 
a. Verlnderung gegonuber dom Vormonal (Landeswlhrung) 
Variation par rappon au mols prt!~dent (Monnale nationale) 
19n 
N 0 
121,88 123,19 
37,85 38,26 
+ 1,1 + 1,1 
.?0,1 +20,5 
1R4,9 
30,92 
X 
+31,5 
22860 23083 
26,61 26,62 
+ 1,8 + 1,0 
+10,9 +66,4 
102,R1 104,00 
30,64 31,00 
+ 0,7 + 1,2 
·11,2 ·10,3 
15R5,0 1608,5 
37,57 33,06 
+ 0,5 • 1,5 
+?8,4 ·75,~ 
1500,0 1500,0 
30,83 30,83 
0,0 0,0 
+30,4 ·30,4 
14,92 15,12 
26,98 26,81 
• 1,6 • 1,3 
•27, 7 ·28,1 
331,15 336,~ 
43,70 ",41 
+ 1,6 + 1,6 
.71,9 +56,4 
b. Vorlndorung gegonuber dom gltichen Zeitraum des Vorjahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme ptrlode do l'annto prt!c6dento (Monnalo nationa!e) 
' Quellenverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir demi6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
124,69 128,31 131,27 131,65 132,50 132,73 129,58 m,15 
38,73 39,85 40,n 40,R9 41,15 41,22 40,24 38,56 
+ 1,2 + 2,9 + 2,3 + 0,3 • 0,6 • 0,2 - 2,4 - 4,2 
+20,4 ·12,0 + 8,3 + 6,9 • 5, 7 • 4,8 • 4,2 • 4,2 
196,1 181,8 
33,18 32,64 
X X 
+15,8 • 4,0 
23169 23392 23628 23628 23628 23628 21815 23113 
26,30 26,40 26,61 27,10 27;13 27,41 25,48 27,29 
+ 0,4 + 1,0 • 1,0 00 0,0 0,0 - 7,7 • 6,0 
+ 4,6 • 4,8 + 4,6 • 4,6 • 4,6 • 4,6 • 5,0 • 9,9 
109,47 110,95 112,43 113,85 
32,63 "33,07 33,51 33,93 
+ 5,3 + 1,4 + 1,3 + 1,3 
·12,1 +11,5 +11,4 +11,1 
16?6,1 1637,2 1644,0 1649,0 165?.,?. 1649,0 1657,2 1715,0 
33,4? 33,65 33,79 33,89 33,96 33,89 34,06 35,25 
• 1,1 + o, 7 • 0,4 • 0,3 • 0,2 - 0,2 • 0,5 • 3,5 
+73,7 ·21,0 ·11,6 +10,0 • R,9 • 8,2 • 5,0 • 5,2 
1461,5 1461,5 1461,5 1492,3 1492,3 1492,3 1492,3 1~6.2 
30,04 30,04 30,04 30,67 30,67 30,67 30,67 31, 7B 
- 2,6 0,0 0,0 • 2,1 0,0 0,0 0,0 • 3,6 
+29, 7 +14,1 + 0,3 • 2,4 • 0,8 - 3,0 - 3,0 • 0,5 
15,20 15,20 16,32 16,32 16,32 16,40 16,40 15,52 15,68 
26,30 26,21 28,04 28,09 27,29 27,02 27,15 25,91 26,31 
• 0,5 0,0 • 7,4 0,0 0,0 • 0,5 0,0 - 5,4 • 1,0 
·12,1 • 8,9 ·16,9 • 9,1 • 9,1 • 9,6 • 9,6 • 3,7 • 8,6 
23,98 
41,20 
X 
+35 4 
345,19 351,73 358,08 364,62 370,96 3TI,50 
45,55 46,41 47,25 48,11 48,95 49,81 
+ 2,6 + 0,7 • 1,8 • J.,6 • 1,7 + 1,8 
·58,0 +53,2 +53,8 .~.3 .~.a +55,3 
N. B. - Du 5onderhe!t 56/1973 dteser Rothe enthi!lt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num4ro sp~clal 56/1973 de Ia presente serle conttent une description 
detelllee des caracterlstlques determtnentes des prix. 
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A3. KALKSALPETER I CALCIL~ NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX/ NlTRATO D1 CALCIO 
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P,-eise je 100 kg Nllhrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~l~ments fertilisanu- hors TVA 
1. Produktdefinition 
-I! 
.!- Handelsweg: Vom Hlind1er oder von aer lienossenscnart an aen Lanawirt 
oeflnltlon gu R!:l!!!UII 11 l'tlase d"echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2:s Point de livraison at ~5 0 conditionnement 1973 1974 
1
oM 
I 
( I 
1/Eur 
I" a 
b 
1. 15,5% N Fir 189,5 237,5 
2 Depart negoce ou I Eur 34,12 39,52 cooperative, sacs 
plastique ou papier. I a 
"" I b II· 6,5 ·25,3 
1 Lit 
I 
1, 15-16% N I 20112 34984 35806 
2. Franco partenza I 
grossista, sac chi I Eur 27,59 43,03 42,68 
di p1astica. 
a • 6,5 
"" I • 5,5 b • 73,9 +81, 7 
I 129,66 1. 15,5% N Fl : 1;>0,55 127,17 
2 Franco boerderij, II 34,70 Eur 38,65 37,90 
zakken. 
a 
- 7,7 
"" b • 2,6 • 7,6 + 7,9 
Fb 
Eur 
a, 
"" b I 
Fix 
Eur 
a 
"" b 
£ 
Eur 
I 
"" b 
£ 
I Eur 
I 
' a 
"" b 
1. 15,5% N Dkr 210,77 281,55 327,42 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks. Eur 27,81 37,15 43,21 
a 
"" 
+ 1,9 
b • 4,1 +33,6 +56,6 
a. Vorlnderung gegoniiber dam Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport au mo.ls prtc6dent (Monnaie natlonale) 
_ill! 
• D 
245,3 
41,02 
X 
•24,8 
362n 36561 
42,22 42,17 
+ 1,3 + 0,8 
+79,8 +79,6 
127,17 128,\5 
37,90 38,29 
0,0 + 1,0 
·10,2 + 9,0 
333,55 339,68 
44,01 44,82 
• 1,9 + 1,8 
+56,4 ·51,9 
b. Vorlnderung gegoniibor dam glalchon Zaitraum des Vorjahras (landeswAhrung) 
Variation par rapporllla me"j" ptriode de rannta prGctdanta (Monnaia nationala) 
I 
i. 
I 
i 
Quellenverzelchnll aleht letztl Seite r Sources voir deml6re page. 
_1915_ 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
257,3 234,1 
43,54 42,03 
X X 
+11,5 - 0,3 
34652 37258 37572 37610 37613 17652 35516 38594 
39,33 42,05 42,31 43,13 43,18 43,68 41,49 45,57 
- 5,2 + 7,5 • 0,8 • 0,1 0,0 • 0,1 - 5,7 • 8, 7 
- 0,4 + 6,3 + 6,2 • 6,1 • 6,2 • 6,6 • 7,8 ·16,3 
134,62 136,48 138,96 140,96 
40,12 40,68 41,42 42,01 
+ 4,8 + 1,4 + 1,8 + 1,4 
+10,7 +10,6 + 9,8 + 9,~ 
349,68 357,10 364,52 Jn,94 379,35 386,77 
46,14 47,12 48,10 49,08 50,06 51,04 
+ 2,9 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,0 + 2,0 
+53,5 +53,8 .54,2 .54,4 .54,7 ·54,9 
N.B. - Da• 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enthlilt elne detalllierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro ap~ctal 56/1973 de Ia presente sine contlent une description 
d~taillee des caract~ristlquea determlnantes des prix. 
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A4 NATRONSALPETER I SODIUM NITRATE A4. NITRATE DE SOUDE I NITRATO Dl SODIO 
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' l'relse I• 100 kg Niihrsto!f .• ohne MW5t I Prix par 100 kg d'e1ements fertilisants • hors TV A 
1. Produktdefinitlon I j ~ Handetsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
[)jflnltlon du prodult ll ~hase d'6c:hange: Du commer~nt ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 
"' 
1974 
Point de llvraison at :i ~ 
1. 
2 
1. 
2 
1. 
2 
condltlonnement 3: U73 1974 0 
OM ' I 
' ur 
I' 
a 
b 
16%N Fir 79,8 402,2 
Depart negoce ou ~ur ~0,38 66,92 cooperative, sacs 
plastique ou papier. 
r: '· 1,9 •43,7 
jut 
1
eur 
~ a 
b 
16%N Fl 50,29 183,03 : 
Franco boerderij; ~ i Eur 143,26 ~.5s zakken 
I a ~ ~ 
I b 
'. 2,1 ·21,8 
16%N Fb : 2120,3 3093,8 4066,0 I 
Franco ferme, sacs I 43,58 63,58 j Eur 83,56 plastique 
I a •27,3 
I"" b • 0,6 ·45,9 •90,8 
i Fix j 
Eur I 
a 
% 
b 
£ ! 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
L Verlnderung gegoniiber dam vonnonat (Landaswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!c;6dent (Monnale nallonale) 
• D 
473,4 
79,16 
X 
·13,5 
: 
4088,2 4091,0 
84,02 84,08 
• 1,5 • 0,1 
·88,4 +82,1 
b. Vorlndarung gogoniiber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia mlm~ plriode de l'annta prlcedente (Monnalo natlonale) 
Quollo.,...rzolchnls aloholotz18 Saito - Sources voir doml6re page. 
1975 
J r 
" 
A 
" 
J J A s 
5n,4 601,2 
97,7D 107,9 
X X 
.66,6 ·61, 7 
295,7D 303,49 300,48 301,88 
88,14 90,46 89,56 89,98 
X • 2,6 - 0,1 • 0,5 
+87,1 ·85,o +67,2 ·63,6 
4150,7 4112,5 4091,0 4031,3 4068,8 3981,1 4075,0 4055,6 
85,30 84,52 84,08 82,85 83,62 81,98 83,75 83,35 
• 1,5 
- 0,9 - 0,5 - 1,S • 0,9 - 2,0 • 2,2 - 0,5 
·81,1 ·72,1 +49,4 +42,2 ·43,1 •41,0 ·39,1 ·•2,9 
N.B. • Du 5onderheft 56/1973 dteser Rothe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
• Le numero special 56/1973 de Ia presente aerie contlent uno description 
detall\ee des caracterlstlquu determlnantu du prix, 
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AS. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM CYANAMIDE AS. CYANOMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANAMIDE 
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Preiae je 100 kg N!hrsto!f. ohne MWSt I Prix par 100 kg d'eUments fertilisanu • hors TVA 
1. Produktdefinltion "'! ~~ ~andelsweg : Vom Handler an den Landwirt De11nillon t1u J!!llduit h 
hase d'echange: Du negociant a l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livralson et 2:!! 
conditionnement i~ 1973 197~ 0 
1
oM I 
1
eur 
~ a 
b 
Fir 
Eur 
a 
"" b 
I. 20-21% N Lit 2~679 55873 68863 
i 
2. Franco partenza 
Eur 33,85 68,72 82,00 
·grossista sacchi 
di plastica. 
a ·20,6 
r"" ~ 5,5 ·126,~ 192,3 . b 
-
Fl I 
Eur I 
a 
"" b 
1. 18%N Fb 27~.3 3520,6 3884,6 
2 Franco ferme, sacs Eur 79,84 papier bitumes. 56,61 72,36 
a • 0,9 
"" b ; + 3, 7 ·27,8 +40,~ 
1. 20-21% N Fix : 2487,8 
2 Franco gare, sacs Eur 51,13 plastique ou papier. 
a 
"" b • 1,2 
[ 
Eur 
a 
"" b 
i £ 
I ' 
i 
Eur! ! 
I 
""__a; I 
I ~ 
Okr: 
Eur 
~ 
"" b 
a. Verlndarung gagenO~ar dem Vormonat (Landaswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtcoldant (Monnale natlonale) 
19n 
N D 
69283 69999 
80,66 80,62 
• 0,6 • 0,9 
•183,~ +186,0 
3911,6 3~3,R 
R0,60 R1,05 
• 1,0 • O,Fi 
·41, 7 +39,0 
b. Varlnderung gaganO~er dem Oltichan Zeltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport .t. Ia mG~e p6rlode de l'annee pr6c6dente (Monnale nationale) 
Quellenverzelchnls alahe letzto Selta - Sources voir demltre page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
71732 72893 moo 72400 72400 72400 71980 70(M 
81,~2 82,27 81,5~ 83.~ 83,13 8~.oo 8~,09 82,70 
• 2,6 • 1,6 
- 0,7 0,0 0,0 0,0 - 0,6 - 2, 7 
+52,5 .so, 7 .~a. 1 ·~1,7 ·~1. 7 .~5,2 ·33.~ ·25,9 
3985,2 ~053,1 4007,1 4069,5 4052,5 ~011,8 ~050,0 ~056,8 
81,90 R3,30 R~.oo RJ,f\4 R~,29 82,45 83,2~ 83,37 
• 1,0 • 1, 7 • O,A - 0,4. - 0,4 
- 1,0 • 1,0 • 0,2 
·32, 7 ·31,9 ·29, 7 •27,8 ·2~,9 ·13,6 • 9,9 • 7,5 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthilt dne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkm.ale. 
- Le numero special 56/1973 de !a presente drie contlent une description 
d~taillee des caracteristlques determinant•• des prix. 
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Prehe je 100 kg Ware - ohne MW 5t I Prtx par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produk1deflnltlon :~~ Handelsweg : Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnitlon du prodult .,s ]'! Phase d'echange : Du negociant ou de 1a cooperative a 1'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 
Point de llvralson at ~~ 
1973 1197~ condltlonnement ' 3:3 0 
1. 15% P 2o5 0~ 10,97 13,~6 n.~2 
2 Ab Lager oder fre 
Bahnstation. 
Ell 3,30 ~.18 \,~ 
• o.~ Etnschliessltch Ver-
"' packung (S !kke). II + 7,9 +22, 7 +29,\ 
1. 18% P 2o5 
Fl 1\,~? 16,76 
2 Depart negoce ou E r 2,60 2, 79 
cooperative, sac 
p1astique ou papi1 r a 
"' b + 7,0 + 16,2 
1. 18-20% p 205 L 27H U62 5542 
I 
2. Franco partenza E r 3, 77 5,86 6,61 
grossista, sacchi 
' di p1astica 
"' 
• - 0,1 
b • 9,8 •73.~ +86,0 
1. 16% P 2o5 r; 
11,19 13,39 1~,13 
2 Franco boerderi , E~f 3,22 3,99 \,21 
zakken 
I ~ ,. + 2,0 
.b + 8,0 +19,7 +27,5 
1. 16,5% P 2o5 fb 129,0 160,\ 173,3 
2 Franco ferme, sacs ur 2,65 3,30 3,56 
papter bitumes : 
I ~ 'a - 1,2 
b + \,8 +2~,3 +33,1 
1. 18,5% p 205 be 83,0 92,5 92,5 
(15% p2~ a partir 
du 1.1.1 74) I Eur 1,71 1,90 1,90 
2 Franco gare, s~cs 
a 0,0 plastique ou payter ~ b 
- 6,0 •14, 7 +11,\ 
1) I 0,82 0,97 1,12 1. 15% P 2o5 
r 
2 Ex works delivere.d Eur 1,60 1,82 2,~ 
to merchant's store 
po1ythene bags a 0,0 % 
' 
b 0,0 + 18,3 +36,6 
1. 18% Pp5 £ 1,27 1,99 : 
2 Delivered farm I ex 
store I ex ship, 
; Eur 2,~9 3, 73 
paper bags ' a 
"' b +18, 7 ·56, 7 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Vorlndorung gogeniibol dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport •1.1 mora pr6cjdant (Monnalo natlonalo) 
19n 
N 0 
n,so 14,59 
\,50 \,53 
+ 0,6 + 0,6 
+29,6 +29,1 
17,52 
2,93 
X 
+15,8 
5542 5542 
6,~5 6,39 
0,0 0,0 
·8~,1 +83,1 
1~,62 15,1\ 
\,36 \,51 
+ 3,5 + 3,6 
·28,5 +29,5 
177,9 176,9 
3,66 J,M 
+ 2, 7 
- 0,5 
+3\,0 +29,6 
92,5 92,5 
1,90 1,90 
0,0 0,0 
•11.~ .n.~ 
1,12 1,12 
2,03 1,99 
0,0 0,0 
+36,6 +36,6 
b. Vorlndorung gogonubor dam glolchon Zoitraum das Vor)ahras (Landaswlhrung) 
Variation par rapport t I" memo p6riode dt l'annto pr6c6dente (Monnalo natlonale) 
l) Diue Preise ~~ 6-12% niedriger als sie es 
auf der letzten flandelsstule waren. 
Ouenerwol'lllchnls slehe letzt. Solto - Sourcas voir dornltre page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
15,15 15,37 15,56 15,61 16,37 16,59 16,69 17,39 
~. 71 \, 77 \,83 \,85 5,08 5,15 5,18 5,\0 
+ 3,8 + 1,5 + 1,2 + 0,3 + ~.9 + 1,3 + 0,6 + \,2 
·28,6 +25,9 ·2~,0 ·23,8 ·2~.2 +22,3 +22,0 +23,8 
18,62 20,11 
3,15 3,16 
X X 
·22,3 •17,9 
5542 5475 5509 5509 5475 5475 54\7 6617 
6,29 6,18 6,20 6,32 6,29 6,35 6,36 7,81 
0,0 
- 1,2 + 0,6 0,0 - 0,6 0,0 - 0,5 ·21,5 
.75,8 .so,o +50,9 +33,1 •22,6 + 7,2 + 0,\ + 19,2 
15,38 15,69 16,00 16,20 
~.sa ~.68 \,77 ~,83 
+ 1,6 + 2,0 + 2,0 + 1,3 
+2\,9 +25,5 +27,0 ·25,8 
181,3 179,9 183,2 183,8 180,\ 181,0 180,7 181,2 
3, 73 3, 70 3, 77 3, 78 3, 71 3,12 3, 71 3,12 
+ 2,5 
- 0,8 + 1,8 • 0,3 - 1,8 + 0,3 - 0,2 + 0,3 
+28,2 ·22,9 ·2~,5 +2\,~ +13,3 + 17,9 +12,\ • 9,8 
92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 l,90 1,90 1,90 1,90 
0,0 0,0 0.0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1>,.0 0,0 0,0 0,0 
1,12 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,~ 1,53 
1,~ 2,M 2,63 2,63 2,56 2,52 2,53 2,55 2,57 
0,0 +36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+36,6 +86,6 +86,6 +86,6 +86,6 +86,6 +36,6 ·36,6 ·36,6 
3,1~ 
5,\0 
X 
+57,8 
N. B. - Das 5onderhd't 56/1973 dtoser Rethe enthi!lt etne detailltene Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 56/1973 de Ia pr~sente s~rle contlent une description 
detai\l~e des caract~rlsUques d~termlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 l 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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Pretse je 100 kg Nllhrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 ka d'41o!menu fenlltsanu - hors TVA 
1. Produk1delinltlon J.!: Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Otlflnltlon du prodult cf Jg Phase d'echange: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvraison et l~ 
0 D conditionnement ~3 1973 1974 N 
1. OM 68,56 81,13 90,13 90,63 91,19 
2 Ab Lager oder fret 
Bahnstation Eur 20,60 25,20 27,99 28,15 28,32 
• 0,6 Einschliesslich Ver- • • 0,4 • 0,6 
packung (Siicke). % b • 7,9 ·18,3 ·29,4 •29,6 ·29,1 
i 
1. Fir ! 90,13 104,75 109,50 
2 Depart negoce ou i Eur 16,23 17,43 18,31 
cooperative, sacs 1 a; X 
plastique ou papie11 % 
b' • 7,0 ·16,2 ·15,8 
1. Lit 17169 29763 34638 34638 34638 
2. Franco partenza Eur 23,55 36,61 41,28 40,32 39,95 
grossista, sacchi 
% a 0,0 0,0 0,0 di plastica 
t • 9,8 ·73,4 o8R,O •B4,1 o83,1 
1. Fl 69,94 83,69 R~,31 91,38 94,63 
I 2 Franco boerderij, Eur' ?0,13 24,94 26,32 27,24 28,21 
zakken ! 
"" ~ • 2,0 • 3,5 • 3,R 
I ti • 8,0 ·19, 7 •27,5 •28,5 ·29,5 
1. Fb! R06,3 1002,5 11113,1 1111,9 1105,6 I 
2 Franco ferme, sac:! Eur! 16,57 20,60 2?,26 22,85 2?,7? 
papier bitumes 
• 1,2 • 2, 7 
- 0,5 
I 
"" i • 4,8 ·24,3 ·33,1 •34,0 ·29,6 
1. I File 518,8 578,1 578,1 578,1 578,1 
2 Franco gare, sac• 
papier ou plastique Eu 10,66 11,88 11,88 11,88 11,88 
i ~ 0,0 0,0 0,0 
"" b - 0,3 .11,4 ·11,1 •11,1 ·11,1 
1. 
2) 
£, 5,13 6,06 7,00 7,00 7,00 
2 Ex works deliverec Eut 10,04 ll,36 12,99 12,66 12,41 
to merchant's stor ' 
polythene bags a 0,0 0,0 0,0 
% 
0,0 ·18,1 ·36,5 +36,5 ·36,5 
1. £ 7,94 12,44 
2 Delivered farm/ ex Eu 15,54 23,30 
store / ex ship, 
paper bags i 
"" b ·18, 7 ·56, 7 
01\r 
EJr 
a 
"" b 
{ 
a. Vorlndenmg gegonubor dem Vorrnonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mol• pr6.,.dent (Monnalo natlonale) 
"' b. Vorlndorung gegonubor dom glelchen Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia m6mo plrlode de l"aMh pnlc6dento (Monnalt nallonale) 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
94,69 96,06 97,25 97,56 102,31 103,69 104,31 100,69 
29,41 29,83 30,20 30,30 31,78 32,20 32,40 33,76 
• 3,8 • 1,4 • 1,2 • 0,3 • 4,9 • 1,3 • 0,4 • 4,2 
·28,6 •25,9 ·24,0 ·23,8 •24,2 ·22,3 ·22,0 ·23,8 
116,38 125,69 
19,69 22,57 
X X 
·22,3 ·18,0 
34638 34219 34431 34431 34219 34219 34044 41356 
~9,32 38,62 38,77 39,49 39,29 39,70 39,77 48,83 
0,0 - 1,? • 0,6 0,0 - 0,6 0,0 - 0,5 ·21,5 
.75,q ·50,0 .5o,g ·33,1 •22,6 • 7,2 • 0,4 ·19,2 
96,13 98,06 100,00 101,25 
28,65 29,23 29,81 30,1S 
• 1,6 • 2,0 • 2,0 • 1,3 
·24,9 ·25,5 ·?7,0 ·25,8 
1133,1 1227,2 1145,0 114R,R 11?7 ,5 1131,3 1129,4 1132,5 
?3,29 ?5,22 13,53 23,61 23,17 23,25 23,21 23,28 
• 2,5 • 8,3 ·50,9 • 0,3 - 1,9 • 0,3 - 0,2 • 0,3 
·28,2 •34,1 - 6,7 .?4,4 ·13,3 ·11,9 ·12,4 • 9,8 
578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11;88 11,88 11,88 11,88 
0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7,00 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 
12,11 16,48 16,43 16,45 15,99 15,75 15,83 15,96 16,04 
0,0 •36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·36,5 ·86,4 ·86,4 ·86,4 ·86,4 ·86,4 ·36,6 •36,6 ·36,6 
19,63 
33,73 
X 
·57,8 
N.B.- Das Sonderheft S6/1973dlesar Rethe enthll1t elne detallliene Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numo!ro spo!cla1 S6/1973 de 1a presente so!rie conttent une description 
do!taillo!e des caracto!ristlques do!termlnantes des prix. 
I) Obwohl noch nlcht alle enrlinschten Preisangaben vorltegen, haben wlr unterstellt, dass alle Prelsreihen der Tabelle B 1.1, errechnet rur 100 kg Ware, g1eich 
we1cher Beschriftung elnc111 ir. 2 %iger Zttronensl!ure Nllhrstoffgehalt von rund 16% P 2o5 entsprechen diirften. 
1) Bten que nous n'a.yons pa.s obtenu t"outes le1 informations souhait~es, nous avons fait l'hypoth~se que quelles que sotent les etiquettes sur les differents marchl!s, 
toutos les series dont Ia concentration sera it volslne de 16% P 20 soluble dans l'actde cltrique A 2 %. 
2) Diese Prcise sind 6-12ll nledriger ail sie es aul der 1etzten Hand.i\utule waren./Cea prix sont environ 6-12ll plus bas qu'lls ne 1e seraient au dernier otade de 
commercialisation. 
Quellenverzeichnls siehe 1eut~ Sette -Sources votr derni~re page. 
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Prelse je 100 kg Nilhrstoff.- ohne MWSt / Prix par 100 kg d'414menu ferttllsants • bora TVA 
1. Produktdelinltlon ·.c Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenscha.ft an den Landwirt it Phase d'6change: Du n~ociant ou de la coo1>~rative A 1'allriculteur o•linltlon du prodult 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et i!! 
condltlonnemant ' h 19n 0 197? 
D 
E r. 
" 
• 
" 
1. 18% P 2o5 Fr 115,2 218,1 
2. D~part n~g. ou co-
E ~ 20,7~ 36,29 op~rative, sacs J 
plastique ou pap er 
• 
" ., • 7,0 +89,3 
1. 18-20% P2o5 
L ; 1002~ 26300 30089 
' 
2. Franco partenza 
E ~ n,s5 32,36 36,82 grossista, sacch· 
di p1astica 
• ·26,1 %. 
b 
- 3,5 .nJ,1 ·18~,2 
1. 19% P 2o5 I 87,26 127,66 1~2. 71 
2 Franco boerderij, 
'"'' 
25,1? 38,05 l? ,<.A 
zakken i 
I 
'!! 
a + '· ') 
b • 3,0 .~R,3 .R~,q 
1. 18% P 2o5 
I 
ltb 103R,6 1763,7 1~P,Q 
Franco ferme, 
"f 21,35 36,?5 39,q5 2 
sacs plastique 
:a ·11,9 
I' 
• 1,4 ·69, ·80,1 ,b 
lit 
Eur 
a 1 b 
1. 19% Pp5 
l) It' 10,32 20,00 2~.~2 I 
2 Ex works delivered ur 
to merchant's store 
20,20 37,~5 ~5,31 
po1ythene bags a 0,0 
b • 6,6 +93,8 ·136,6 
1. 18% P 2o5 ' ~ 7,85 15,66 I 
2 Ex retailer's st~re ur 15,36 29,33 
po1ythene bags I ; 
I :a 
,b • 9,5 ·99,5 
1. 18% P 2o5 1Dkr 160,56 237,89 2R5,00 
2 Ex retailer's store ;eur 
paper sacks 
21,19 31,39 37,61 
a + 2,0 
" 
' 
b • 3,2 ·~8,2 .86,5 
L Vorlnderung gegeniiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonala) 
19n 
" 
!) 
2~6,6 
~1,2~ 
X 
·105,2 
32~7 32979 
38,35 38,~ 
• 6, 7 • 0,1 
·199,5 ·199.,8 
ns,?.~ HR,q~ 
1~,?9 ~~.3~ 
+ 1 ,A + ?,!' 
·66,9 ·53,? 
19H,7 ??'n ·' 
39,39 ~5,67 
• 1,1 .15,9 
·91,1 .!15,1 
2~.~2 2~.~2 
H,16 ~3,30 
0,0 0,0 
+136,6 ·136,6 
290,56 296,11 
38,~ 39,07 
• 2,0 • 1,9 
·86,1 ·69,5 
b. Vorlnderung gegeniiber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mime p6rtodo do rann6e pr6c6dente (Monnalo natlonala) 
l) Dlese Preise sind 6-12% niedrtger als sie es 
auf der letzten Hudelsstufe waren. 
Ouellenverzelchnls sltho letzte Sefto - Sources voir doml6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
?.59, 7 232,6 
~3.~ ~1. 76 
X X 
•32,1 ·23,1 
32926 32926 32926 32926 32926 32926 32926 ~m 
37,38 37,16 37,00 37,76 37,80 38,20 38,~6 ~o.n 
- 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • ~.1 
•35,9 ·35,9 +35,9 +36,~ ·36.~ +36,~ ·36,0 ·~1,5 
15S,R7 1~.~0 15~,9? 167,~~ 
~~.~R H,?1 H,67 ~q,9R 
• ~. 7 + l,f; + 1,0 + l,~ 
·~1,3 •l1,R .~1,1 ,17,? 
?Oil3,~ 217R, 7 mo.~ ?065,6 ?168,5 2060,0 2152,8 2313,9 
~?,82 "·87 "·61 ~2.~5 H,57 ~2.~ "-2~ H,56 
- 6,2 • 4,6 - o.~ - ~.a • 5,0 - o.~ • ~.5 • 7,5 
.~o.~ •35,8 +27,0 ·22,5 ·?5,0 ·22,1 ·21,1 ·33,5 
24,~2 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,53 
~2,25 H,19 H,03 H,11 ~s. 77 ~5,09 ~5,31 ~5.69 ~6,19 
0,0 ·12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,6 
•111,R ·60,1 ·60,1 .51,6 ·51,6 .51,6 ·51,6 ·12,1 ·12, 7 
2~,29 
~1,7~ 
X 
.55,1 
305,00 311,67 318,~ 325,00 331,67 338,~ 
40,25 ~1,13 ~2,01 ~2,89 ~3,77 ~~.65 
• 3,0 • 2,2 • 2,1 • 2,1 • 2,1 • 2,0 
•71,0 •M,5 •M,9 ·65,3 ·65,6 .65,9 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enthlllt elne detailllene Daratelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
• Le nwdro sp<!etal 56/1973 de la pr<!sente s<lrle contlent une description 
d<!teill<!e des caract4rlstiques determlnantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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Pretae je 100 kg Nllhrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'ilimenu fertil!aanu • hora TVA 
1. Produktdefinltlon it Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u Dllfinltlon du prodult Phase d"6change: Du n~gociant ou de la coop~rative A l'a2riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung I 0 Point de llvralson et i!:S I ~§ 0 conditionnement 
.3: 973 197~ 
1. 50% K20 
1
oM 36,73 40,~ ~3,06 
2. Ab Lager oder frei 
13,37 Bahnstation Eur 11,04 12,72 
Einschliesslich Ver- + 3,6 % a packung (Sacke). 
b . + 4,7 ·11,5 ·18,2 
1. 60% K20 Fir 51.,71 68,07 
2. D~part negoce ou I Eur 9,85 11,33 
cooperative, sacs 
plastique ou papier a 
I"' b +10,3 ·24,4 
: 
1. S0-52% K20 
Lit i7m 11128 14725 
2. Franco partenza Eur jo,18 13,69 17,55 
grossista, sacchi 
di plastica a 0,0 % 
I b • 5,5 .~9,9 •90,7 
1. 40% K20 i Fl 39,68 46,90 50,00 
I 
2. Franco boerderij, Eur ; 11,42 13,98 14,90 
zakken 
a • 1,5 
% 
b + 5,9 ·18,? ·25,3 
1. 40% K20 Fb 529,4 639,4 704,2 
2. Franco ferme, sacs ~ur I 10,88 13,14 14,17 
plastique I I 
a ! + 5, 7 
% 
·34,5 b : :. 5,5 ·20,8 
1. 40% K20 Fix ':~o.o 560,5 635,0 
2. Franco gare, sacs Eur 9,86 11,52 13,05 
plastique ou papier 
a • 1,6 
% 
b • 3,8 ·16,8 +32,3 
1. 60%K01) E 4,73 6,60 7,97 2 
2. Ex works delivered Eur 9,26 12,36 1~,79 
to merchant's store 0,0 polythene bags a % 
b 
·11, 7 ·39,5 ·42,1 
1. 60% K20 £ 4,25 6,60 
2. Ex retailer's store, Eur 8,32 12,36 
polythene bags 
a 
% 
b .n,3 .55,3 
1. 60% K20 
Okr 67,27 82,97 94,00 
2. Ex retailer's store, Eur 8,88 10,95 12,~0 
paper sacks 
• 1,8 a 
% 
b • 3,9 ·23,3 ·41,7 
a. Vorlndorung gogonuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dont (Monnaio nationaie) 
19n 
N D 
43,50 43,76 
13,51 13,59 
~ 1,0 • 0,6 
·16,2 ·15,6 
73,10 
12,22 
X 
·26,2 
14725 14725 
17,14 16,98 
0,0 0,0 
+90,7 .90,7 
50,96 51;50 
15,19 15,35 
• 1,9 • 1,1 
·16,1 ·2~,5 
732,0 737,R 
15,04 15,16 
• 3,~ • 0,8 
·41,5 ·39,9 
635,0 635,0 
13,05 13,05 
0,0 0,0 
·32,3 ·32,3 
7,97 7,97 
14,41 14,13 
0,0 0,0 
+42,1 +42,1 
95,67 97,34 
12,62 12,8~ 
• 1,8 + 1, 7 
·41, 7 +42,3 
b. Vorlndorung gogonuber dom gll!ichon Zoltraum des Vorjahres (landoswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mtm• p6rlodo de l'ennto pnlc6dento (Monnale nallonalo) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedriger als sie es 
auf der letzten Handcltstule waren. 
Quellenwrzoichnis alohoietzte Seito-1 Sources voir demi6ro page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
45,32 45,66 45,84 ~6,00 ",42 ",16 "·24 45,02 
14,0! 14,18 14.24 14,29 13,80 13,72 13,7~ 13,98 
+ 3,6 + 0,8 + 0,4 + 0,3 
- 3,4 - 0,6 + 0,2 + 1,8 
+15,8 +15,0 •14,5 •14,5 ·12,9 •11,1 ·10,, • 9,2 
77,28 80,32 
13,0! 14,~2 
X X 
+29,6 ·18,1 
13320 13320 13320 13320 13320 13320 1390! 1390! 
15,12 15,03 15,00 15,28 15,29 15,45 16,25 16,42 
- 9,5 o,o 0,0 o,o 0,0 0,0 • ~.4 0,0 
·57,2 +57,2 +57,2 .57,2 ·57,2 - 2,2 - 5,5 - 5,5 
53,13 53,85 54,57 55,13 
15,84 16,05 16,26 16,43 
• 3,2 + 1,~ + 1,3 • 1,0 
·26,3 +25,8 ·26,1 ·24,6 
753,3 765,0 789,5 783,8 796,1 759,7 771,2 778,6 
15,~8 15,72 16,23 16,11 16,30 15,61 15,85 16,00 
• ?,1 • 1,6 + 3,2 
- 0,3 + 1,6 - 4,6 • 1,5 • 1,0 
+35,0 +35,3 ·39,9 ·33,5 ·26, 7 ·19,5 ·20, 7 ·18,9 
687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 770,0 
14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 14-,13 14,13 14,13 15,82 
• 8,3 o,o o,o 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 ·12,0 
·41,8 +41,8 +41,0 ·41,0 ·37,5 ·37,5 ·10,0 ·10,0 ·23,2 
7,97 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 
13,79 16,47 16,41 16," 15,97 15,73 15,81 15,~ 16,02 
0,0 ·19,8 o,o 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 
·42,1 ·70,2 ·70,2 •70,2 +70,2 ·70,2 •70,2 ·19,8 ·19,8 
9,99 
17,16 
X 
·51,4 
99,75 101,67 103,59 105,50 107,42 109,34 
13,16 13,43 13,67 13,92 14,17 14,43 
• 2,5 • 7,9 • 1,9 • 1,8 • 1,8 + 1,8 
·42,8 ·51,6 +43,5 ·43,9 
·"·2 ·"·5 
N. B. - Dts 5onderheft 56/1973 dleser Relhe enthi!lt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merltmale. 
• Le numiro spiclal 56/1973 de Ia presente drle contlent une description 
do!talllee des caractertstlques do!termlnentes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu 'ils ne le 
seraient au dernier st&de de commercialisation. 
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Pretse je 100 kg Nlihro'olf • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'ilements ferilltunts • horo TVA 
1. Produktdefinition p ll 
Handelsweg :· Vom H!Lndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
JMII!!Itillo du p!lldull Phase d'6change: Du n~JZOCiant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung i Point de livraison et ~! 0 conditionnement 3:§ 1973 197~ 
OM 
Eur ; 
I 
% 
' b 
1. 48% K20 I Fir 82,97 m,sa 
2. D~part n~g. ou co- i Eur 14,~ 19,06 op~rative, sacs 
plastique ou papier • % 
b • 9,1 •38,1 
1. 50-52% K20 Lit 10668 16159 1m~ 
2. Franco partenza 
Eur 1%,63 19,88 21,13 grossista, sacchi 
di plastica 
a; • 0,3 % I 
• 3,3 +51,5 +57, 7 
1. 50% K20 Fl 47,95 56,86 60,77 
2. Franco boerderij, I I Eur; 13,80 16,95 18,11 
zakken I 
% • • 2,3 
li • 3,9 ·18,6 ·26,~ 
1. 50%Kp FbI 631,0 747,2 8M,8 
2. Franco ferme, ' 12,97 15,36 17,77 sa.c;s .eu 
pla.stique I 
·20,5 I 
! 
% 
·39,9 + 3,6 •18,~ 
1. 50% K20 Fb 556,0 
2. Franco gare, sacs Eur 11,~3 
plastique ou papier 
% 
- 2,3 
r 
Eu 
% 
.l.a 
b 
1. 50%K20 
£1 6,57 9,18 
I 
2. Ex retailer's store E1 12,86 17,19 
polythene bags 
a' 
% 
b ·11,0 ·39, 7 
1. 50%K20 0 r 112,00 1~,76 155,50 
2. Ex retil.iler' s store E~r 1~,78 17,78 20,52 paper sacks 
% 
I o,o 
b • ~. 7 ·20,3 +36,~ 
a. VorlndONng gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation per rapport au mots P"c6dent (Monnalo natlonllo) 
197~ 
N D 
132,29 
22,12 
X 
+51,6 
16~1 18~1 
21,01 20,82 
• 1,8 0,0 
·52,7 ·~6,9 
62,69 6-(,23 
18,69 19,14 
• 3,2 • 2,5 
+28,9 +29,0 
886,8 888,3 
18,23 18,26 
• 2,5 • 0,2 
+39,9 •39,3 
155,50 155,50 
20,52 20,52 
0,0 0,0 
·36,~ +36,~ 
b. Vorlndarung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mtme "'rloda de rann6e p~er · • (Monnlle natlonale) 
Ouollonverulchnlslleholetzto S.~e- SOurcn voir deml6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
1%~,02 n1,60 
2~,37 25,~2 
X X 
•58,0 •28,2 
17831 17831 17831 17831 17831 17831 18165 18165 
20,2~ 20,13 20,00 20,~5 20,47 20,69 21,22 21.~5 
- 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,9 0,0 
•37,0 +33,9 •29,~ +29,~ ·29,8 ·29,8 • 5,5 • 3,2 
65,58 66,35 67,12 67,80 
19,55 19,78 20,01 20,21 
• 2,1 • 1,2 • 1,2 • !,0 
•28,2 +29,2 •28,3 +27,3 
91~,0 ~o.o 951,8 ~1.~ 988,0 981,~ 97%,6 1020,5 
18,78 19,32 19,56 19,35 20,31 20;17 20,03 20,97 
• 2,9 • 2,8 • 1,3 - 1,1 • 5,0 - 0,7 - 0,7 • ~. 7 
+39,1 +38,8 ·~1,7 +35,0 +39,2 ·37,8 +31,6 +37,~ 
15,78 
27,11 
X 
.n,9 
155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 
20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+36,~ +36,~ +36,~ +36,~ +36,~ +36,~ 
N. B. - Du 5onderheft 56/1973 dleaer 'Rethe enthlllt elne detallltene Darotelluna 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numero special 56/1973 de la preaente aerie c:ontlent uno description 
deuillee dea c:aracteristlques determlnantes deo prix. 
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El. ZWEINAEHRSTOFFDUE~GER I BINARY FERTILIZERS El. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
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I N-P : 1 - 1 - 0 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 'kg marchandtse - hors TV A 
1. Produktdeflnitlon jl Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du prodult u Phase d'6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A I'agti.culteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!s 
11974 
Point de llvralson et u 0 conditionnement 1973 
1. 20-20-0 DM
1 33,62 43,63 46,31 i I 
I 2. Ab Lager oder frei Eur 10,10 13,55 14,38 
Bahnstation 
+ 1,4 Einschliesslich Ver- % ! 
packung (Siicke). b + 1,4 +29,8 +40,7 
Fir i 
Eu~ 
% 
Lit 
Eu 
% 
1. 20-20-0 Fl 31,53 38,76 40,96 
I 
Eur, 9,00 11,55 12,21 2. Franco boerdertj, 
zakken I 
• - 0,2 % 
I b + 2,5 +22,9 +33,6 
1. 20-20-0 I Fb 429,8 575,3 648 I 
I I 
2. Franco detaillant,l EuJ 8,83 11,82 13,32 
sacs p1astique. 
+ 1,1 
% 
+ 1,2 +33,9 .50,7 
I fl'< 
Eui 
a 
I % 
b 
r: 
Eur 
a 
% 
,b 
£. 
I I 
I Eur 
a 
% 
b 
D~r 
E!lr 
I 
a 
% 
b 
a. Vortndorung gogonQber dam Vormonat (Lendeswlhrung) 
Variation par rapport au moll p,.cedent (Momalo natlonale) 
1974 
N D 
46,81 H,33 
14,54 14,70 
+ 1,1 + 1,1 
+40, 7 .40,9 
41,35 42;02 
12,32 12,5l 
+ 1,0 + 1,6 
+34,4 +25,9 
648 655 
13,32 13,46 
0,0 + 1,1 
+50,7 +52,~ 
b. Vorlndorung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vo~ahres (lendeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mAma periode de I'IMH p .. c6dente (Monnalo nallonale) 
Ouellonverzolchnls sloho letzte Sellf • Sources voir dornl6ro page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
48,24 50,81 51,77 51,91 52,25 51,37 49,40 49,09 
14,98 15,78 1&,08 16,12 16,23 15,95 15,34 15,25 
+ 1,9 + 5,3 + 1,9 + 0,3 + 0,7 - 1, 7 - 3,8 - 0,6 
+41,6 +27,3 ·23,0 +19, 7 +18,1 + 16,3 ·11,J + 8,6 
43,85 "·52 45,10 45,46 
13,07 13,27 13," 13,55 
+ 4,4 + 1,5 + 1,3 + 0,8 
+24,3 +24,8 +24,1 +23,1 
655 661 661 661 661 661 661 661 
13,46 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 
0,0 + 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
X X +18,5 +18,5 +41,2 +41,2 +41,2 + 3,1 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dteser Rethe enthl!lt elne detalllterte Darstelluna 
der prelshesttnunenden Merl<male. 
- Le num:!ro sp~clal 56/1973 de Ia pr~sente drle contlent une description 
d~talll~e des caract:!rlstlques d:!termlnantes des prix. 
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1~00 kg ~are- ohne MWSt I PriX oar_lOOl<Q marchandise_- hors TVA 
1. Produktdelinltlon ""! Handelsweg: Vom HancHer oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B) h Phase d'6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A l' agriculteur (sauf B) Definition du prodult u 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~! Point de llvraison et 
conditionnement ~5 1973 1m 0 
1. 0- 18- 20 OM 25,20 33,25 36,01 
2 Ab Lager oder frei ' 
Bahnstation Eur . 7,57 10,33 11,18 
Einschliesslich Ver- + 1,9 a 
packung (Siicke). % b • 3,~ +31,9 .~~.3 
1. 0-25-25 Fir 45,93 78,40 
2 Depart negoce ou 
cooperative, sacs 
Eur : 8,27 13,04 
p1astique ou papier • % 
b • s, 7 • 70,7 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
I Fl 
i 
i 
I Eur 
a 
I 
% 
b 
1. 0-20-20 Fb 294,4 
2 Franco detaillant, Eur 6,05 
sacs p1astique ! 
I 
a i 
% 
b i X 
Fix 
Eur 
I 
I a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. 0-23-24 
I 
£ 2,94 5,03 
2 Free farm or ex 
I 
Eur 1 5,75 9,42 
store, po1ythene 
containers. I ~ 
% ~ 
+ 7 7 • 71 7 
1. 0- 11,9- 16 Dkr: 32,52 46,91 55,45 
2 Ex retailer's store, Eur 4,29 6,19 7,32 
paper sacks 
• 1,9 a 
% 
·79,7 b • 3,7 
·"·2 
a. Verlnderung gogoniiber dem Yarmonatjlandeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnalo nationalo) 
197~ 
• 0 
36,56 37,13 
11,35 11,53 
+ 1,5 + 1,6 
·"·2 ·"·9 
86,19 
14,41 
X 
• 76,1 
56,50 57,55 
7,46 7,59 
• 1,9 • 1,9 
+79,4 ·63,3 
b. Verlndorung gogoniiber dem gleichon Zo"raum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* ta memo plrlode do ranneo prtcedente (Monnale natlonate) 
I 
Quollonverzelchnls alaho totzto So"• :.. Sources voir domltra page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
36,16 39,25 39,59 39,78 36,65 38,52 38,~ 38,37 
11,85 12,19 12,30 12,35 12,00 11,96 11,95 11,92 
+ 2,8 + 2,9 + 1,9 • e,s 
- 2,8 - 0,3 - 0,1 - 0,3 
+ 5,2 +28,0 ·2~,2 +22,9 ·20,0 ·19,6 ·14,1 ·11, 1 
93,92 . 87,90 
15,89 15,78 
X X 
+30,2 ·23,6 
7,63 
13,11 
X 
.51, 7 
59,20 60,45 61,70 62,95 64,20 65,45 
7,81 7,00 8,14 8,31 8,47 8,64 
• 2,9 • 2,1 • 2,1 • 2,0 • 2,0 + 1,9 
·64,9 .se,s ·59,0 .59,4 ·59,9 ·60,2 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enthllt eine detaillierte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num<!ro sp<!cial 56/1973 de la pr<!sente s<!rle contient une description 
d<!taill<!e des caract<!rlstiques d<!terminantu des prtx. 
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l. ; P2CS- ~0: 0- 20- 20 Pre se je ·100 kg iJl are • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand!se hors TV A . 
1. Produktdefinition p Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) c::! Phase d'6change: Deflnllloll. !!!J.JLrodult J1 Du commer.,:ant ou de la cooperative A l'ag;ricul teur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung i Point de livraison et u 0 conditlonnement i 1973 197~ 
I 
[0-18-(~-2~ ~ 0~ 27,19 36,03 39,06 
12,13 E r 8,17 11,19 
• 
+ 1,9 
% .~5,2 b + 3,~ ·32,5 
[0-25-25]~ F r 36, 7~ 62,72 
E r 6,61 10," 
• % 
b + 5, 7 • 70,7 
L 
E r: 
a 
% 
b 
F 
E r 
• % 
b 
0- ~- ~ F~ 2~.~ 
e1r 6,05 
I 
I • % d 
I 
X 
Fix 
E~r 
a 
% ~ 
: 
I ' 
I 
I 
E r
1 
' a 
% 
b 
! 
[o-23-(24-1~~ i I 2,52 ~.31 j I I 
E 'I ~.93 8,07 
' 
• % 
b + 7, 7 .71,0 
0 r 
Eur 
a 
%--
b 
a. Vorlnderung gegenOber delll Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au molt P""'dent (Monnale nationale) 
19n 
N 0 
39,66 ~0,28 
12,32 12,51 
+ 1,5 + 1,6 
·~5,1 .~5,8 
68,95 
11,53 
X 
+76,2 
b. Vorlnderung gegonGbor delll gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia me,me p6riode do l'ann6e pr6c6denta (Monnaie nationale) 
Quollonverzoichnis sioholotzte SaiJ - Sources voir dernitre page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
~1,39 ~2,1lfl ~2,97 ~3,18 ~1.96 ~1,82 ~1. 78 ~1,63 
12,85 13,23 1J,35 13,~1 13,03 12,99 12,98 12,93 
+ 2,8 + 2,9 + 0,9 + 0,5 
- 2,8 - 0,3 - 0,1 - o.~ 
·~6,0 +28,3 ·2~,5 ·23,1 ·20,1 ·19,8 + 1~,1 ·11,1 
75,n 70,32 
12,71 12,62 
X X 
+30,2 ·23,6 
6,55 
11,25 
X 
.52,0 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dleser l!.elhe enthiilt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cla\ 56/1973 de Ia pro!sente drie contlent une description 
deta!llee des caracterisUques determtnantes des prix. 
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N-P-K : 1 - 0,5 - 0,5 
• Prelse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 Ita marchandlse - hors TV A 
1. Produktdeflnltlon 
-11 
Handelsweg:. Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Phase d'echange: Du commerc;ant ou de la coop~rative A 1' aJZ:ticulteur (sauf B) 061inltlon du _produjt 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!:s Point de llvralson et u condltionnement 1973 1974 0 
' OM 
Eu~ 
I "" 
Fir' 
' Eu I 
I 
I "" 
I 
1. 20-10-10 1 Lit 5681 8935 9383 
2. Franco partenza Eu 7,79 11,18 10,99 
grossista, sacchi 
di plastica • 9,8 
"" - 3,9 +57,3 +M,4 
1. 18-7-7 .I Fl 30,65 35,65 37,31 
2 Franco boerderij, . 
11,12 zakken I Eu 8,82 10,63 
I 
I 
"" 
- 0,2 
II • 1, 7 +16,3 +23,6 
1. 20-10-10 Fb 428,5 519,2 561 
2 Franco d~taillant,, 
.Eur 8,81 10,87 11,53 sacs plastiques 
I 
• 1,3 
"" - 0,1 •21,2 ·32,0 
Fl~l 
Eur 
• 
"" b 
1. 20-10-10 1) £ .4,02 s.~ 6,75 
2. Ex works delivered Eur 7,87 11,i2 12,52 to merchant's store, 
polythene bags 
"" 
• • 1,7 
b • 5,0 +47,8 +70,5 
I I 
£! 
Eui 
• 
"" b 
1. 20,8-8,5-11,6 Dkr 54,42 83,79 96,70 
2. Ex retailer's store, Eur 7,18 11,06 12,76 paper sacks 
• • 1,6 
"" b • 8,5 +54,0 ·73,8 
a. Verlndorung gogeniibar dom Vormonat (l.andeswlhrung) 
Variation par rapport au moll prtc6dent (Monnalt natlonalo) 
19n 
• D 
9545 9601 
11,11 11,07 
• 1,7 • 0,6 
·67,1 ·6~,1 
37,60 38",35 
11,21 11,43 
• 0,8 • 2,0 
+24,5 ·22,4 
561 568 
11,53 11,67 
0,0 • 1,2 
+32,0 +33,6 
6,86 6,96 
12,41 12,34 
• 1,6 • 1,5 
.70,6 •71,4 
98,25 99,80 
12,96 13,17 
• 1,6 • 1,6 
.n,s .s8,2 
b. Verlndorung gegoniibar dom glelchon Zeitraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia me'"l' plriOdo do l'aMia prkedontt (Monnale natlonalo) 
1) Dlese Preise sind 6~12% niedriger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Quollonvorzelchnls sloholettto Seltl • Sources VOir dornltro page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
9630 9700 9790 9796 9809 9809 9620 9885 
10,93 10,96 11,02 11,1.1 11,26 11,38 10,82 11,67 
• 0,3 • 0,8 • 0,8 • 0,1 • 0,1 0,0 - 5,6 • 6, 7 
+10,8 ·10,0 • 9,4 • 9,5 • 9,6 ·10,8 ·10,4 ·16,9 
40,10 40,67 41,35 41,14 
11,95 12,12 12,32 12," 
• 4,5 • 1,4 • 1, 7 +.0,9 
•22,0 +21,9 +22,'5 +21,9 
568 sn 514 574 sn 574 574 sn 
11,67 11,80 11,~0 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
0,0 • 1,1 0,0 o,o. 0,0 0,0 0,0 0,0 
X X +13,9 ·13,9 ·24,2 +24,2 +24,2 • 3,6 
6,96 7,46 7,46 7,46 7,46 6,58 6,M 6,82 6,90 
12,04 12,86 12,82 12,84 12,47 10,84 10,99 11,39 11,58 
0,0 • 7,2 o,o 0,0 0,0 -11,8 • 0,9 • 2,7 • 1,2 
.so,s +40,8 ·40,8 ·26,9 ·26,9 ·25,1 +24-,3 • 4,3 • 3,9 
102,45 104,40 106,30 108,25 110,15 112,10 
13,52 13,78 14,03 14,28 14,55 14,79 
• 2,7 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,8 
•60,1 +46,5 ·47,2 •47,9 +48,6 +49,2 
N.B.- Du Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enlhllt etne detallllerte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merltmale. 
• Le numero special 56/1973 de la pr4sente aerie contlent une description 
detatUee des caracteristtque~ determinant .. des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu 'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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Pretoe je lOCI_ kg_\l!an- ohne MWSt /_Prix parlOO kg marchandi_se_- hors TVA 
1. Produkldeflnition -e Handelsweg: Yom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt _(!lusser B) .!-c:~ Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative Aa. 1' s.griculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~' 0 
Point de livralson et I 21!! 
conditionnement u 1973 1974 0 
OM 
Eu 
"" li 
Fir 
Eur 
• 
"" b 
Lit 1 5681 8935 9383 20-10-10 
I 7, 79 10,99 11,19 Eu( 
"" 
+ 9,8 
- 3,9 +57,3 .6\,4 
Fit 31!,29 45,0? 47,47 
[08-4)- 7-7} ~ 
Eur 11,0? U,4? 14,15 
• - 0,2 
"" b • 1,6 ·11,6 ·23,6 
Fb 4?8,5 519,? 561 20-10-10 
Eut 8,81 1~,67 11,53 
I 
I 
"" ~ • 1,3 I 
- 0,1 +21,2 .~~.o 
Fhj 
Eur 
a 
"" b 
20-10-10 ° r: 4,02 5,94 6,75 
Euf 7,87 11,12 12,S? 
Ia • 1, 7 
"" b • 5,0 •47,8 • 70,5 
£ 
I Eu 
"" 
.la 
b 
0 r 
E~r 
a 
"" b 
a. Verlndarung gagenGber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moi' prtc6dant (Monnale natlonale) 
1974 
N D 
~5 9601 
11,11 11,07 
+ 1, 7 + 0,6 
+67, 1 +66, 1 
47,84 4S,R6 
14,26 1~,56 
• 0,8 + ", 1 
·?4,~ ·?4,0 
561 568 
11,5~ 11,67 
o,o + 1,? 
·3?,0 +33,6 
~.86 5,96 
12,41 12,34 
+ 1,6 + 1,5 
+ 70,6 + 71,4 
b. Verlnderung gegenQber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mama .,.riode de l"aM6a pr6c6dente (Monnala natlonale) 
1) Diese Pretse sind 6-1~ niedriger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Quollonverzolchnls slaholetzte Sell• - Sources voir dernl6re page. 
1~75 
J F 
" 
A 
" 
J J ~ s 
9530 9108 9790 9796 9809 9809 9260 9885 
10,93 10,96 11,02 11,23 11,26 11,38 10,82 11,67 
+ 0,3 + 0,8 + 0,8 + 0,1 + o, 1 D,O - 5,6 + 6, 7 
+ 10,~ ·10,0 •. 9,4 • 9,5 • 9,6 ·10,8 ·10,4 ·16,9 
51,~3 51,76 52,64 53,13 
15,21 15,H 15,69 15,"4 
• 4,4 • 1,4 • 1, 7 • 0,9 
·23,3 ·?3,3 ·24,0 ·?3,4 
56'l <74 574 574 574 574 574 574 
11,67 11,P0 11,80 11,RO 11,RO 11,80 11,80 11,80 
0,0 + 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
X X +13,9 + 1~.!1 ·24,? ·24,2 ·24,2 • 3,6 
6,96 7,46 7,46 7,46 7,46 6,58 6,64 6,82 6,90 
12,04 1?,86 1?.,•?. 12,~4 12,47 10,84 10,99 11,39 11,58 
0,0 + 7,2 0,0 o.~ 0,0 -11,8 + 0,9 • 2, 7 • 1,2 
+50,6 +40,9 .40,9 ·26,9 ·26,9 ·25,1 ·24,3 + 6,3 • 3,9 
N .I!. - Das Sonderheft Sb/1973 dleser ltelhe enthlilt elne dete1111erte Darstellung 
der prelsbestlmmend•n Merltmale. 
- Le num~ro special 56/1973 de Ia pr~sonte s~rie contlent une description 
d~taill~e des caract~ristlques d~termlnantes des prix. 
0 Ces prix sont environ 6-A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commerctalisatlon. 
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DREINAEHRSTOFFDUEN.JJ/ TERNARY FERTILIZERS F2. ENGRAIS TERNAIRES / CONC!MI TERNARI I i N-P-K : 1 - 1 - 1 
' Pretse le 100 kg Ware ohne MW St I Prix par 100 kg mar handtse hors TVA 
- c 
-
1. Produktdeflnllion j~ Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) u Phase d'6change: Definition du prodult Du commer~nt ou de 1a cooperative A 1'allriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 241 Point de llvraison et 
I u 0 condltionnement 1973 197~ 
1. 15-15-15 I OMI ~'.60 ~o. 79 ~?,91 
2. Ab Lager oder Eur1 10,1? 1?,67 13,33 
frei Bahnstation 
Einschliesslich Ver- • 1,~ 
"" packung (Sii.cke). X ·25, 1 .35,1 
1. 17-17-17 Ffrj 56,48 87,90 
2 Depart negoce ou I 
Eu 10,17 14,63 cooperative, sacs· 
p1astique ou papier 
"" • 6,8 .55,6 
1. 10-10-10 Lit 3836 6011 6631 
2. Franco partenza Eu 5,26 7,39 7,90 
grossista, sacci 
di p1astica ·16,6 
"" , - 5,1 ·56, 7 • 74,1 
1. 17-17-17 Fl 36,33 44,q7 ~·. 75 
2 Franco boerderij 1 Eu 10,46 13,37 H,53 
zakken 
a n,o 
"" b • 2, ~ .n,5 +3€,3 
1. 15-15-15 F~ m,s 534,4 593 
i 
2 Franco detaillant, E r ~.66 10,98 1?, 19 
sacs p1astique. 
ti + 1 ·' 
"" b • 0,1 +?6,R ·41 ,9 
1. 15-15-15 F 391,0 535,3 57(1 
2 Franco ferme; Eur 8,04 11,00 11,71 
en sacs. 
• ~.o 
"" 'II • 2,9 ·36;9 +A~,R 
1. 17-17-17 1) £ 5,01 6,71 ~.03 
2 Ex works delivered E~r 9,80 12,57 1~,qo 
to merchant's store 
polythene bags •• + 1,5 
"" b + 5,0 ·33,9 ·62,6 
l 
1. 18-14-14 
' 
4,~ 6,71 
I 
ELr 2 Free farm or ex I 7,98 12,23 I store , po1ythene i 
bags Ia %' 
, II • 5,7 ·60,0 
1. 16-11,4-14,5 Dkr 55,71 85,86 98,60 
2 Ex retailer's store, Eur 7,35 11,33 13,01 
paper sacks 
a • 1,6 
"" b I • 9,5 ·54,1 • 71,6 
a. Vorlndorung gogonuber deln'vormonat (Landeswlhrung) 
VariaUon par rapport au mois prtc:jdent (Monnaie natlonaie) 
m~ 
N 0 
43,~0 H,RO 
13,~e 13,fi0 
• 1,1 • 0,9 
.~~.5 ·3~.~ 
93,q7 
15,70 
X 
.57,1 
6975 6900 
8,11 7,97 
• 5,? 
- 0,1 
.q1,q • 77,? 
4•,13 ~o;~g 
14,35 H,Q~ 
• O,R 
+ '·' 
·?~,5 ·~?.~ 
593 "llO 
1?,10 1?,33 
n,n • 1,? 
•l1,q ·~:'I, c; 
577 ~~~ 
11.·~ 1?, ·~ 
+ 1 ·' + ~.~ 
•41,R ·52,~ 
~.1~ P, ~P 
14,75 14,~ 
+ 1, 'i + 1/1 
·63,2 ·63,6 
100,15 101,75 
13,22 13,43 
• 1,6 • 1,5 
·71,8 .5s,3 
b. Vtrlnderung gegonuber darn gloichon Zeitraum des VorjahrH (Landeswlhrungj 
Variation par rapport i ta 111t111o pdriode de l'annte pn!c6dente (Monnale nallonale) 
1) Dtese Prelse sind ~-12% niedrlger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Ouellenverzoichnis aieholetzte Selle - Sources voir derni6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
~4,54 46,45 47,21 47,46 47,74 47,06 45,26 45,12 
13,R3 14,~3 14,66 14,74 14,38 14,62 14,06 14,01 
• 1. 7 + 4,3 • 1,6 • 0,5 • 0,6 
- 1,4 - 3,8 
- 0,3 
·34,9 +?1,9 ·19,3 +16, 7 ·15,5 ·14,5 • 9,3 • 7,8 
99,50 93,43 
16,8~ 16,17 
X X 
+71,~ ·10,2 
6932 6954 7039 7039 7039 7039 6631 73~ 
7,87 7,85 7,93 8,07 a.~ 8,17 7, 75 8,63 
• 0,3 • 0,3 • 1,2 0,0 0,0 0,0 - 5,8 ·10,2 
·16, 7 ·16,2 ·16,9 ·16,6 •16,5 ·16,5 ·19, 1 ·29,8 
57 ,1? 5?,9R 5~,1;5 5~,03 
15,53 15, 7~ 15, ~g 1F,10 
• ~.t) + 1, 7 • 1,3 • 0, 7 
+ 10,0 +30,9 ·'9, 7 .?9,R 
600 li(lR 60~ 606 606 606 606 606 
1?, ,, 1?/5 1?,A~ 1? ,15 1?,1~ 12,45 12,45 12,45 
o,o • 1,0 n,o o,o n,o 0,0 0,0 0,0 
y ~ .lq, ~ + lll,A +:11,~ ·33,5 ·33,5 • 3,4 
595 506 596 sqs 596 596 596 
17 .·~ 1' ,?5 1?,?5 12,25 12,25 12,'25 12,25 
o,n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·52,4 ·3?,~ + 1:1,S .13,5 ·10,4 • 8,4 • 5,5 
~.'1 0,?4 q, ?4 9,?4 ~.?~ 8,54 8,62 8, 73 8,83 
15,~0 1?,0) 15,RR 15,!10 15,15 14,07 14,27 14,57 14,82 
.n.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 • 7,6 • 0,9 • 1,3 • 1,1 
·59,~ ·29,3 ·28,3 +24, 7 ·21, 7 •30,2 ·29,2 •30,9 ·11,6 
9,33 
16,03 
X 
+42,9 
104,45 106,40 108,35 110,30 112,25 114,20 
13,78 1~.~ 14,30 14,55 1~,81 15,07 
• 2, 7 • 1,9 + l,q • 1,8 • 1,8 • 1, 7 
+59,3 ·4~,8 +45,4 ·46,1 •46, 7 +H,4 
N.B.- Das 5onderheCt 56/1973 dleser Relhe enthlilt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 de Ia pr4sente serle contlent une description 
d4talll~e des caracterlstlques d~termlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% pb11 bas qu'th ne le 
seraient au dernler slade de commercialisation. 
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lj N - P2o5 - ~0 : 17 - 17 - 17 reise je 100 k& Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
---
1. Produktdelinltion 
~I!! 
11 Handelsweg:. Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) _ Definition du ornduit Phase d' 6change : Du commer~ant ou de la cooperative A l'al!.riculteur (sauf B) 
·-··· ~~ 2. Frachtrage und Aulmachu~g 0 
Point de livralson et 2;! I 1m conditionnement ~~ 1973 0 
Q5-15-1~ 17 OM ~6,95 ~S,1R ~R,63 X 15 
Eur 1 11 1 A~ 1~.~p 15,10 
I 
al • 1.~ 
'!(, I 
bl X .n ,P .~.o 
I.-
--
17-17-17 Fir 56,~ 87,90 
I 
Eur
1 
10,17 n,63 
I " • 6,8 .55,6 
(?-0-10-10} M Lit 6521 10219 11m 
Eur 8,95 12,57 1~,H 
·1~,6 
" - 5,1 .56, 7 .n,l 
17-17-17 Fl 36,33 ~4,R7 lA, 75 
Eu 10,~6 13,37 14,5~ 
0,0 
" • ?, Cj .n,s ·36,3 
[15-15-15} ~~ Fb, H7,7 605,6 67?,1 
Eu 9,R? 11,45 13,q1 
• 1,? 
" - 0,1 •26,R .&1,0 
(15-15-15]x :J Fl~ H3,1 606,7 F.~t,l'l 
Eur 9,11 12,H ,,, ?0 
a n,n 
" b • 2,9 ·36,9 •45,A 
17-17-171) £ 5,01 6,71 R,03 
Eur 9,RO 12,57 n,90 
a ·• 1,5 
" b • 5,0 ·33,9 .62,5 
[08-4) -14-14} u £. 4,37 7,07 
~ 8,55 13,2~ 
Ia 
":b + 5,3 ·61,8 
Dkr 
Eur 
• 
" b 
a. Verlnderung gegenuber da111 Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au moia prt.,.dent (Monnalo natlonale) 
1~7~ 
tl 0 
~9,19 ~9,611 
15,18 15,~? 
• 1,2 • 0,9 
.~.s ·3~,6 
93,87 
15,70 
X 
·57,1 
llP.Sg nm 
1~,P.O 1~,ss 
• s.~ - 0,1 
.~, ,q + 11,? 
~p ,13 5(1-,19 
n,35 14,96 
+ O,R • ?,? 
·3~,5 .~,R 
67?,1 fi!'O,O 
13,~1 1\gq 
0,0 
+ 1 ·' 
+41, (I .~~.,::; 
~~.n ~:~." 
1~,A4 11,RO 
+ 1,., + 3,3 
•H,6 .~?,4 
9,1R R,2P. 
14,76 1~,M 
• 1 ,R • l,'i 
·"3,' .~3,6 
b. Verlnderung gegenuber dam gleichon Zeltraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia meme p6rtodo de l'ann&e prtc6dento (Monnalo nationale) 
1) Diese Pretse sind ~-12% ntedrtger als sie es 
aut der letzten Hal).delsstufe waren. 
Ouellenverzolchnia slehe letzte Selfll - SOurces voir dtml6re page. 
1975 
J F 
" 
A 
" 
J J A s 
50,~8 52,611 53,50 53,79 ~.10 53,33 51,29 51,13 
15,61l 16,35 16,62 16,71 16,80 16,56 15,93 15,88 
• 1, 7 • ~.3 • 1,6 • 0,5 • 0,6 
- 1.~ - 3,8 - 0,3 
·~.9 ·21,9 ·19,3 ·16, 7 ·15,5 .n,s • 9,3 • 7,8 
99,50 93,~3 
16,q~ 16,77 
X X 
.?1,~ 
·10,2 
1178~ 11822 11966 11966 11966 11966 11273 12m 
13,38 13,~ 13.~ 13,72 13,7~ 13,88 13,17 n,s7 
• 0,3 • 0,3 • 1,2 0,0 0,0 0,0 - 5,8 •10,2 
·16, 7 ·16,3 ·16,9 ·16,6 ·16,5 ·16,5 ·19,1 ·29,8 
5?,1? 5?,9A 53,65 5-1,01 
15,53 15,79 15,99 16,10 
+ 3,R • 1, 7 • 1,3 • n, 1 
·30,0 ·30,9 .?9, 7 .?9,8 
6!10,0 6R6,R fi!I6,R M6,q ~s.q 686,8 686,8 686,8 
l~,gq n,1, 14,1? 14 1? n,l? n.12 1%,12 1~.12 
n,n + 1,0 o,n n,n n,o 0,0 0,0 0,0 
X ~ + 10,.\ + 1Q,A. .~.,.~ ·33,5 ·33,5 • 3.~ 
1:1'i,l\ ~:,c;,~ Frl", ~ ~7". ~ 675,5 675,5" 675,5 
1'1,oq l:..r•q 13,•R 13,Rq 13,88 13,88 13,88 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
.5? .~ .~?,5 ,13,~ ·13,5 ·10,~ • a.~ • 5,5 
9,?~ 9,?4 9,?4 9,?4 9,?~ a.~ 8,62 8, 73 8,83 
15,~0 15,q3 15,R~ 15,90 15,~~ 1%,07 n,21 1~,57 1~,82 
•ll,R 0,0 o,o r,n 
"·" 
- 7,6 • 0,9 • 1,3 • 1,1 
.59,3 ·?q,J .~.~ ·?~. 7 ·?~. 7 ·30,2 ·29,2 ·30,9 •11,6 
10,16 
17,~6 
X 
·43, 7 
N.B.- Das Sonderhelt S6/1973diuer Reihe enthll.lt eine detalllterte Darstollung 
cler pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 56/1973 de la presente drle con!ient une description 
detallleo des caracterls!iques do!terminantea des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 l12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au det'llier stade de commercialisation. 
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, N-P-K : 1- 1- 2 
: Pretse le 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse hor• TV A . 
1. Produktdefinilion I -e Handelsweg Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt. {ausser B) !3 Phase d'echange: Du commers:ant ou de 1a cooperative A l'agriculteur (sauf B) Definition du produit I H 2. Frachtlage und Aufmachung' 0 Point de livraison et : 
conditionnement : H 19n 1974 0 
1. 13-13-21 OM, 32,47 40.~ 41,06 
2 Ab Lager oder fre~ 
Bahnstation 
1 
eur 9, 76 12,44 13,03 
Einschliesslich Ver-I + 1,3 
% packung (Siicke). . 
+ 1 .~ +23,3 + 11,7 
1. 10-10-20 Fir 43,28 63,P" 
2 Depart negoce ou 
Euf 7,79 10,62 cooperative, sacs 
plastique ou papier f % 
b + 9,2 ·47,5 
~ Lit 4019 6623 liS OS I. 9-9-18 
2. Franco partenza Eur 5.~1 R,15 8,11 
gro ·.sista, sac chi 
di p1astica a + q,l,. % 
b 
- 6,3 •M,8 .~q,n 
1. 15-12-14 Fl 33,83 41,05 ~','I\ ; 
2 Franco boerderij Eu( 9,'4 1?,?4 13,10 
zakken 
a - 1," 
I % ~ 
.?1 ·"' • 7,2 .~,. 7 
1. 9-9-18 I Fb 315,7 393,1 43• 
2 Franco detaillantJ Eu 6,\9 R,OB o,m 
sacs p1astique. ! 
~ + 1 ,f: % 
~ - 0,1 ·2~.5 .~o.n,-' 
1. 12-12-17 Fl• 
393,0 535,7 
"'" 
2 Franco ferme; Eur 8,00 11,01 11,71 
en sacs • 
a n,n 
% 
b 
- 1,2 .36,3 .~~,n 
1. 13-13-20 1) r 3,98 6,12 7,1< 
2 Ex Works delivered Eur 7, 79 11,46 
to merchant's store, 11, ?7 
po1ythene bags a + 1 ,Fi 
% 
b • 5,3 ·53,8 .??,4 
£ 
I 
I 
I 
Eur 
a 
% 
b 
Dlir 
I 
Eur 
a 
% 
b 
a. Ver!nderung gegenOber dem Vormonat ILandeswlhrungl 
Variation par rapport au mois precedent (Monnaie natlonale) 
197~ 
H n 
4?,34 41,73 
13,1• 13,27 
+ 0,9 + 0,9 
+31,R +31,3 
~~.37 
11,10 
X 
+l4,1 
7305 7375 
R,~o o,~l 
+ "1,:1 + 1,0 
.ol ,"- .~o,c; 
"-".~ ~ .. •7 
11,10 1?,"1 
• 1 'c; 
+ '·~ 
.~~..., +10,, 
I,.'Jfl "~ 
•,no n, 1" 
n,n .. 1,1; 
·""·" 
+4?,~ 
"'" "'" 
,,,,, ,,,.,, 
n,n n,n 
.~r:;.n .. ~r:;,n 
'7,?~ 7, '10 
13,13 1~.r~ 
• 1.~ • 1 '1 
,q7,9 .q,,, 
b. Verlnderung gegenOber dem g!elchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport * Ia meme p6rtode de rannee prec6dento (Monnale natlonalo) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedriger a1s s!e es 
auf der letzten Ha'felsstufe waren. 
Ouettenvarzelchnls slehtlatzte Selte - Sources voir darnltre page. 
1~75 
J F ~ I A ~ J J A s 
43,53 ~5,57 46,30 46, •o 46,82 46,37 44,36 43,97 
13,52 14,15 14,38 14,44 14,54 14,40 13,78 13,66 
+ 1,9 + 4, 7 + 1,6 + 0,4 + 0, 7 - 1,0 - 4,3 - 0,9 
+ 12,0 ·21, 7 • lB.~ + lF,S + 15,4 + 14,3 • 9,6 + 7,2 
69,RR 67,50 
11,~2 12,12 
r X 
+1\9 + 7,3 
7l:l5 74R5 '545 7545 7545 7545 7065 7125 
0 ,IJ."- ~-~~ R,5n 8,65 8,66 8, 75 8,25 8,41 
+ O,A + 0,7 • n,q 0,0 0,0 0,0 
- 6,4 + 0,8 
.H-,1 + 14,4 + lt:,? .15,5 .15,5 ·13, 7 •14,8 ·14,6 
1..1, 1? A.7, 00 &.0, ~I) "rt,nn 
H,O' H,?7 ,,,.., 1A,~7 
+ ~., + 1' F + 1,? • .n.~ 
.?7, 1'1 ·'Sl, 7 .n.q .n,P 
H~ l<1 l~1 ~·1 l<1 451 m 451 
O,lr:;, o,n o, ?'? Q,?'7 n,?7 9,27 9,27 9,27 
~.~ + , .~ o,o !',r'! n,n 0,0 0,0 0,0 
y y +?.,' n +??' n + ?1,A 
·33,4 ·33,4 • 4,6 
',~ s.~~ •.~n 0 .~() ~ .~n ~.oc. 7,02 7,22 7,32 
1?, 77 H,F~ H, •n 14,~1 14,?1 11,1~ 11,62 12,05 12,28 
o,o ·1~.? n,o 0,0 0,0 ,15,5 • 1,0 • 2,8 • 1,4 
+51,5 .~1,1J .S7,4 .14,6 +44,6 +3? t 1 ·31,5 • 4,2 • 4,0 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enth!lt eine detailllerte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkma1e. 
• Le num~ro special 56/1973 de la pr~sente s~rle contient une description 
detaillee des caractl!rlsttques determinantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'lls ne le 
seratent au dernler stade de cominercialisatton. 
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F3. (f) DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
I ! N - 12 C5 - ~0 F3. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 9 - 9 - 18 
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\r I j 100 k W hn MWSt I P I 100 k re se e a are- o • r x par h ndl- tr. TVA g marc a so • ors 
""e Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den ~Cndwi~)(ausser B) 1. Produktdefinition .!:~ Phase d'echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'a!Zriculteur sauf B Definition du prodult "1! ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!:s Point de llvraison et ~~ 0 conditionnement 1973 1974 
[13-13- (21+5) }tl OM 23,75 29,14 ~.54 
Eur 7,14 9,Cli o,4~ 
a • 1,4 
"' b • 1,5 •22,7 +11,0 
[10-10-20}& Fir 38,95 57,n 
Eur 7,01 9,56 
I a 
% ' b • 9,2 •47,5 
9-9-18 Lit 4019 66'1 ~Cli 
Eur 5,51 8,15 0,11 
I • q,~ 
! 
%' 
- 6,3 .64,8 .6!l,n 
[ClS-3)-12-24} 1~ Fl 23, '1 ?8,~7 JO,RR 
Eur 6,68 P.,It.Q o,H 
• • P,5 
"' b • 2,2 .n, 1 •"-f\, Q 
9-9-18 Fb 315,7 393,1 4.10 
Eu 6,49 R,01 ~.ro 
+ 1 ,f; 
"' - ~.1 •24,5 .40,~ 
I 
(!2-12-'Cl7+7)]x 1~ Fix 320,0 431,2 460,R Eur 6,~· 8,86 ~.47 
• + o, 1 % 
•34,8 b • 1,4 ·44,0 
1) £ 2,99 4,5~ 5,28 
~3-13-(20+6)} 1~ Eur. 5,85 8,43 9,80 
• + 1,:l 
"' • 7,6 .so,5 ~ • 7q,o 
i 
£! 
I 
eJ 
I 
11 
% 
b 
Dkr 
Eur 
% 
,a 
b 
a. Vertnderung gegeoQber dem Vormonat (Lsodeswlhrung) 
Variation par rapport au mol• prtcedent (Monnale oationale) 
1m 
~ I) 
30,37 31,10 
Q,41 n, F6 
- 0,6 + ? ,4 
+?R,!l .~o.s 
s~. 7~ 
~.qo 
X 
•.44,1 
71Cli ms 
P, ~0 Q,~l 
+ 7,1 • 1,0 
·•1.~ .90,5 
31, 1R '11,0 1 
!l,?f! 9,51 
• 1,€ + '.~ 
+ ,~,? .:t?,f; 
.,. k~5 
n,oo 0,15 
o,n + , I r. 
·40,~ ·42,6 
~RO,q 460,q 
~.47 9,47 
0,0 0,0 
+44,0 +44,0 
5,36 5,44 
9,69 9,65 
• 1,5 + 1.~ 
+ 7C!,~ • n~.s 
b. Verloderung gegeouber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhruog) 
Variation par rapport * Ia mtrnt ptrlode de rsonh prtctdeote (Monnale natlonale) 
1) Diese PreiSe sind ~12% niedriger als sie es 
auf der let~ten Handclsstufe varen. 
Quellenverzelchnls alehlletzte Sette - Sources voir deroltre page. 
1975 
J F H A M J J A s 
31,71 33,13 1~,64 ~1. 7ll 33,95 33,63 32,24 32,00 
o,qs 10,?~ 10,1~ 1~,1~ 10,54 10,44 10,01 9,94 
• ?,n + 4,5 + , ,5 + 0,4 • 0,5 - 0,9 - 4,1 - 0, 7 
.~1,1 ·?1,4 + lQ,? ·1~,6 ·15,2 •14,1 • 9,5 • 7,3 
1'7,~9 60,75 
10,1:4 10,91 
X X 
.15,q • 7,3 
7435 7~05 7515 7545 7545 7545 7065 7125 
·.~4 \45 •,50 8,65 8,66 8,75 8,25 8,41 
• o.~ + [1, 1 • o,~ o,o 0,0 0,0 - 6,4 • 0,8 
•14,1 •H,4 .16,?. .1S,5 ·15,5 ·13, 7 •14,8 •14,6 
J2,8R 31,41 33,A? 34,11 
o,oo ~.nR 10,00 10,17 
+ :1,fl • l,fi + 1,? • .1\n 
.?o,~ • 10,? ·'~.~ •'n,? 
4~~ ~~1 ~51 ~51 4~1 451 451 451 
n, 15 ~. ?1 f'!,?7 !"1,?7 o,n 9,27 9,27 9,27 
0,0 + l,:t 0,0 o.~ o.~ 0,0 0,0 0,0 
X X +?'J ,!l .,.~ +33,~ ·33,4 ·33,4 + "-,& 
5,44 6,28 6,?R 6,28 6,29 5,21 5,25 5,39 5,46 
9,41 10,83 10,79 10,q1 10,50 ~.~q 8,69 9,00 9,16 
~.o ·15,1 ~.~ o,n o,o -~~.n • 0,8 • 2, 7 • 1,3 
+60,0 .sa,? .~~.? .~5. 1 +1?, 7 .:15,? ·34,6 •38,2 • 6,4 
N. B •• Das 5ondorhoft 56/1973 dloser Rothe onthlilt olno detailllorto Darstelluna 
der protsbestlmmondon Merkmale. 
• Lo numero special 56/1973 do la presonte drle contiont uno description 
detatlleo des caractertsttques detarmlnantos des p!'lx· 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier sta.de de commercialisation. 
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1. Produktdefinition u 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt _(ausser B) 
Phase d'echange: Du commer.;ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachul!!l 9 
Point de llvralson at 2:1 
condltlonnement H 19n"• 197~ 0 
OM 
I 
eur 
I 
.,J 
b 
1. 10-20-20 Fff 51,78 8~,61 
2 Depart negoce ou 
eJr 9,3? 14,00 
cooperative, sacs 
plastique ou papier. a 
"' .b • 8,2 +63,4 
1. 6-12-9 I Lit J318 54~4 ~~~ I I 
2. Franco partenza I 
grossista, sacchi ~ Eur 4,55 6,68 ~.74 
di plastica I 
• + q,4 
"' 'b 
- ~.8 •63,P .71,7 I 
~ 
i 
I 
Eur 
I 
"' 
• 
II 
1. 10-20-20 Fb ~11.~ 546,1 710 
2 Franco detaillant~ 
err sacs plastique 8,58 11,22 15,(111 
• 
+ 1,0 
"' b • 1,2 .11\R +74,2 
~he 
fr 
I 
i 
' a 
, b 
t 
Eur 
a 
% 
b 
1. 10-23-24 
.£ ~.oo 6,72 
2 Free farm or ex ~ur 7,98 12,58 
store , polythene 
bags I a 
~ b • 6,0 +64, 7 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
1. Vorlnderung gogtniibor dtrll Vormonat (Landeswlhrung) 
VItiation par rapport au moil poic6dent (Monnale natlonale) 
197~ 
P. 0 
oo,~fl 
15, '2 
X 
.~.1 
6~An <;Ann 
7,:1" 1,3" 
·1? ·' + (1,9 
.no,4 ·~9.7 
7~0 m 
1~.oo 15,1~ 
11,n • 1,~ 
.r;<,? •~Vi.~ 
b. Verlnderung gogeniiber dtrll glelchon Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia llllmo p6riode de l'ann6o pr6c6dente (Monnale nallonale) 
i 
' 
Quellonverzolchnlsslahtletzto Stlte - Sources voir deml6re page. 
1975 
J F 
" 
A M J J A s 
95,51 89,12 
1~, 11; 16,00 
X X 
., ,Q • 9,8 
~140 f'l,~ &'59 6469 6469 6468 6007 6053 
1,?1 1,?~ 7,?P 7,~2 7,43 7,50 7,02 7,15 
- o.~ + 0,9 + 1,0 n,o 0,0 o;o - 7,1 • 0,8 
•17.~ .n.q + 1~ ,? ·11,9 ·17,6 ·11,6 ·18,0 ·11,3 
m 7A~ 7•-1 m 7A~ 743 743 743 
15, 1~ 1~.?7 15,?7 1\'7 15,?7 15,27 15,27 15,27 
0,0 + ('l,q 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
•64, ~ +63,1 +63,3 .~3,3 .~3,3 ·63,3 +63,3 ·63,3 
9,69 
16,65 
X 
+44,2 
N. B. - D&s 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enthillt elne detallllerte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
• I.e numero special 56/1973 de Ia presente sene contlent uno description 
detaillee des caracteristlques determlnantes des prix. 
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F4. ® DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F4. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 h marchandtse • hors TVA 
1. Produktdelinition !: ! 1- Handelsweg : Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt tausser 1::1) 
Definition du produit u Phase d"echange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agrtculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et i!• H 0 conditlonnement 1973 197~ 
I 
OM~ 
Eur 1 
% a 
' ~ 
' Fir! 51,78 R~,61 
10-20-20 
Eu~ 9,32 n,oo 
i % , 
b • 8,2 +63,~ 
10 Lit! 5901 91i13 1015° [6-12-(9+3)Jx b 
Eu 8,09 11,R? 12,11 
• 7.~ 
% 
- l,? .6?.,9 • 72,9 
Fl 
I 
Eu 
! 
• % 
b 
Fbi ~17,6 ~6,1 730 
10-20-20 
i 
Eu 9,51! 11,2? 15,00 
+ 1,1') ~ % 
~ + 7,3 +30,8 + 7~,2 
' Fhi 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
EUT 
' 
a 
% 
'b 
£ 
I 
E~r 
a 
% 
b 
Dkr 
eur 
.. 
% 
'b 
a. Vorlnderung gagano:;ber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation per rappon au molls pr6 .. dant (Monnale nationate) 
197~ 
M 0 
90,9~ 
15,?2 
X 
•65,1 
113~3 1H03 
13,1~ 13,1~ 
+ 11,3 • 0,9 
·90.~ •8", 7 
730 737 
1~.oo 1\1~ 
0,0 + 1,0 
+65,2 +M,5 
b. Verlnderung gageniiber dem gtelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rappon • ra mtme p6rlode de rann6e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir demltre page. 
1975 
J r 
" 
.I 
" 
J J A s 
95,51 89,12 
16,16 16,00 
X X 
.?1,8 + 9,8 
11?~3 11m mu mn 11348 11~6 10706 10783 
12,76 12,~1 1?,q9 13,13 13,03 13,16 12,51 12,73 
- 1,~ • O,f) • 0,9 0,0 - 0,9 0,0 - 5,6 + 0, 7 
+ 19,1 .19,6 .1~,9 .19,6 ·18,3 + 15,2 ·16,1 + 15,~ 
737 m n, m m nJ 7~3 7U 
15,1S 15,?7 1S,?7 1S,?7 1~,?7 15,27 15,27 15,27 
0,0 + (l,tt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+M.~ .~3,3 ·63,3 +63,3 ·63,3 ·63,3 +63,3 +63,3 
N. B •• Das 5onderheft 56/1973 dteser Rethe enthilt elne detatlllerte Daratelluna 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro ap~ctal 56/1973 de la prhente drie conttent une description 
detalllee des caracteristlques detarmlnAntes de a prix. 
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Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
B DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOUO 
C PETROLEUM I KEROSEN I PETROLE LAMPANT I PETROUO 
D . DESTlLLAT-HEIZOL I DlESELOlL I FUEL-OIL FLUlDE I GASOUO 
E ,ANDERE I OTHERS I AUTRES / ALTRl 
I 
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I. 
A. MOTORENBENZIN I MOTOi ~PlRlT A. ESSENCE MOUTEUR I BENZINA MOTORE 
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Pretse je 100 1 - ohne MW St / Prix par 100 1 - hora TV A 
1. Produktdellnition ~~ Handeisweg : Vom Handel an den Landwirt 
061lnition du produit cf h Phase d'ichange: Du negoce A 1' agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung i Point de ilvralson et ~~ 0 conditionnement :~:5 1973 197~ 
1 • Oktanzahl 91 OM 61,~ 75,00 73,11 
Marken benzin 
Eur 18,61 ?3,29 22,71 2. Ab Tankstelle I 
• - 1,~ % 
b ·12,1 •?1,1 ·12,9 
1. Octanes 90 Fir 68,38 1H,70 1H,70 
Essence 
2. Depart station, re- Elir 12,31 19,00 19,2~ 
cipients de l'agri., 0,0 toutes quantites a % 
b • 6,1 •67, 7 .f5!'>,q 
1. Ottani 84186 i Lil m5 598~ 7~53 
Benzina agricola l I 
2. Franco partenza I E~r 3,35 R,59 P.,P~ 
magazzino rivendi~ 
tore rjcipienti di ; i 0,0 
a~rico. 1 % 
m n. 10001 1 ib .18, 7 +185, 7 ·166,9 
1. Octaangetal 90 i 65,59 R0,49 R?,07 
Benzine 
I 
2. Af station of fran~o E r 18,88 23,99 
?A,46 
bedrijf in vatten vjln 
• 0,0 min. 2001. % 
b • R,6 ·2?, 7 .?3,3 
1. Octanes 82187 I ~b 893,0 11~,0 1?R5 Essence 'I' 
2. Depart station, ~ur 18,35 23,31 ?6,41 
toutes quantites I i a ·10,5 
" .b .11,1 .n,o +40, 7 
Fix 
Eur 
a 
~ b 
1. Octan-number : 92 £ 7,66 11,~R 11,5~ 
spirit. 
2. At the pump of the ~ur 1~,99 
21,50 71,43 
retail or. a ~.o 
% 
b • 4,9 ·~9,9 .H,S 
t 
Eur 
a 
" b 
1. Okr 45,?q 88,99 93,91 
Traktorbenzin Eur 
I 
5,98 n,n 12,3~ 
~· Leveret i tankbil a n,o 
% 
+97,2 b X ·96,5 
-
a. Vorlnderung gegenOber dim Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappon au rnoia prtc6dent (Monnalo natlonale) 
197~ 
N 0 
73,H 73,~ 
22,72 22,78 
0,0 • 0,3 
+11,2 • 7,1 
11~. 70 11~,70 
19,02 19,18 
0,0 0,0 
•H,1 .H,1 
7~53 7~53 
Q,fi<l R,60 
0,0 0,0 
·166,9 •7!\, 7 
R1, 78 P1,'?1 
14,~R 74,71 
- 0,4 - 0, 7 
.?0,7 .,q,? 
l?PO l?~R 
?6,31 7~.~1 
- 0,4 + 0,5 
.~7,6 ,J5,q 
12,36 14,?R 
22,3~ ~5,3? 
• 1,n + 15,5 
.57,~ .~9,4 
!!?,'iS 97,65 
1?,?3 17,?3 
- 1,3 o,n 
+ 77,fi + 77,~ 
b. Vorlnderung gegenOber dim gielchon Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ill meme plriOile de rannee prtudente (Monnaie nationale) 
Ouollonverulchnls slahe leute ,Stile - Sources voir dorniero page. 
1975 
J 
74,02 
22,99 
• 0,9 
• 8,"' 
117,70 
19,75 
• ?,6 
• 2,6 
1m 
R,46 
0,0 
• 7R, 7 
R1,?1 
n,11 
0,0 
·11,0 
1'~" 
?6,~9 
+ 0,? 
+36,3 
14,?.~ 
24,71 
0,0 
.~.3 
F 
7~.~1 
23,11 
• o.~ 
- 3,3 
117,70 
19,78 
0,0 
+ ,,6 
7~53 
R,41 
r.~ 
.45,~ 
81,?1 
74,?1 
o,n 
+ 11,0 
1301 
76,1\ 
+ 0,9 
+37,5 
15,62 
?6,9~ 
+ 9,4-
.5~,4 
" 
A 
74,18 73,58 
23·.~ 22,85 
- 0,3 - 0,8 
- 3,3 - ~.3 
117,70 117,70 
1",92 20,36 
0,0 0,0 
+ ',F. • 2,6 
7451 7453 
R,39 ':!.~~ 
o,o 0,0 
0,0 o,o 
R7 ,?R o?,5n 
?A,5? ?4,62 
+ 1,~ 
. "·' 
• o.~ + 0," 
1'~3 ''"1 
?R,57 ?6,53 
- 0,6 - ·n,? 
·3~. 7 +70,1 
15,6? 15,6? 
?6,q4 '?6,~· 
0,0 o,n 
·~6.~ ·3?. 7 
" 
J J A s 
73,07 7~.29 74,53 74,21 
22,69 23,07 23,15 23,05 
- 0,7 • 1, 7 • 0,3 - o.~ 
- 5,3 - 3,8 - 3,5 - 1,8 
117,7~ 117,70 117,70 
.20,94 21,13 21,17 
r,o 0,0 0,0 
+ '-·~ • 2,6 • 2,6 
7~53 1m 7~53 1m 
8,56 8,65 8, 71 8,80 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
~~. 79 R5,17 
?~,97 75,~~ 
+ 1,5 • 1,6 
+ 7,1 + ~.f:t 
1?"1 131l'l 1309 1309 
76,53 76,R~ 26,90 26,90 
0,0 + 1,3 • 0,1 0,0 
+ 14,7 •11,3 ·11,4 ·10,0 
15,52 15,61 15,62 15,~0 15,~0 
26, 1? ?5, 7~ 75,•R 25,71 25.~ 
0,0 n,o o,o 
- 1.~ 0,0 
.~~. 1 +3?, 7 ·33,2 ·33,3 ·33,3 
I2I 
Eur/100 kg 
17 
13 
9 
5 
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1. Produktdefinition 
1 
H Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
Definition du produit c:S ]! Phase d'echange: Du negoce A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung :rl 0 
Point de llvraison et : ~~ 
conditionnement i ~~ 1073 197~ 0 
1. Cetanzahl 48-54 I 
I 0'1 22,31 32,02 ~~. 15 
Dieselkraftstoff 
Eu) 2. Frei Haus ~.70 9,~ o.~~ 
ab 500 bis 999 1 + 0,? 
% 
•?e, 1 .!3,5 .?!",? 
1. Cetanes 53-57 Fl 3l,OB 58,8~ •1,1'!i 
Fuel-oil agricole , 
2. Franco ferme, Eu 6,14 9,79 10,~~ 
min. 10001 
% ~ • o.~ 
~ • 4,6 • 72,6 .()2,3 
1. Cetani min.S3 u Gasolio agrico1o 2412 6210 6510 
2. Franco partenza E1 3,31 7,64 7, 76 
magazzino rivendi 
tore %La 0,0 
min. 10001 
b +14,9 ·157,5 • 131,3 
1. Cetaangeta1 55 F 20,32 31,31 10,75 
Autogasolie 
2. Franco opslagta4, E r S,RS 9,33 0,17 
min. 10001 1 
o,n 
I 
a 
% 
i b • 5,~ ·~.1 .,~. 1 
1. Cetanes S0-57 
I 
F ?M,O 377,0 ~07 
Diesel Gas-oil 
E r 5,43 7, 75 0 ,lR 2 . Franco domicile 
min. 10001 
• 
0,0 
% 
b • 7,3 .4? ,8 .~9,2 
1. I F.x ?66,0 ~gn,o l?1 
Fuel-oil agricole 
eLr 2. Franco ferme, 5,H q,O? R 1 Fi~ I 
min. 1000 1 
%l : 
~.o 
·27,9 .,.,;,,:; -~'. 7 
1. t ?,51 1,53 ,. ."~ 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur ~.91 ~.•s • ,f'!i 
500 gallon loads. a o,n 
% 
b ol0,6 .P.o.~ • 73,9 
~ 
ur 
a 
~ 
b 
1. Pkr 37,06 69,25 67,fr 
Motorgasolie ~ur 4,R9 9,14 •. 0? 
2. Leveret i tankbil 
% 
a 0,0 
b X .q6,9 .~7,3 
a. Vorlndorung gegenuber dtm Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola pr6c6dont (Monnalo nationalo) 
m~ 
• 0 
,~. ?9 ~0.~1 
o,ll 9,!1 
- 0,7 • n, 1 
+ "· 7 - Q,? 
"',"'i •1. "'i 
10,?? 10,11 
0,0 0,0 
.s5,~ ·55,~ 
6510 6510 
7,5q 7,51 
0,0 0,0 
·131,3 •!7,6 
?9,lfi ?9,'?0 
A, 7~ ~.70 
- ~ ·" - n.~ 
•l4,R + 7 ,o 
4'7 !?7 
•• 7q P, 7A 
+ P,4 o,n 
.~6. 7 +1'i,1 
~?1 l?1 
R,~Q q.~o 
o,o n,n 
.~,..~ .,, ,:» 
,. ."~ A,q,:; 
•.l~ R,fY 
0,0 + 4,1 
• 70,7 +57,R 
67,6~ F7,6~ 
R,97 ~."? 
o,o n,o 
.~~., .~9.~ 
b. Vorlndorung gogenuber dt111 glolchon Zoltraum des Vo~ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia ~~· p6rlode de rannl!e pr6c6dento (Monnale natlonale) 
I Quellenverzelchnlsllleht lotzte s,lt,. - Sources voir dornltre page. 
I 
107'\ 
·' 
~O.?<l 
9,!0 
- n,, 
- 1,1 
,:;n,'~ 
10,15 
- 1,9 
• 7,9 
6510 
7,39 
0,0 
.n.s 
2~,?0 
R, 70 
o,n 
- ~ .. 
!?• 
~. 7f= 
+:'~,R 
- "·' 
41? 
~.!m 
+ :1,1 
+':':l,!:i 
~.M 
R, 7~ 
• 4 .s 
.4~,1 
F 
?!1, "~· 
9,?1 
- ?,1 
-19,~ 
61',!0 
10,17 
0,0 
• 7,9 
6510 
7,~5 
o,o 
·29,9 
?7,q7 
•,ll 
.. ~ ·" 
.10, 1 
~ lO 
R,~n 
- 1,n 
+,I 1 
l~O 
q, ?~ 
+ :t,O 
.~7,A 
S,M 
8, 7• 
n,o 
+2l,S 
" 
I. ~ J J 
?0,0~ ?q,M 28,90 29,51 29,78 
~.(1? ~.qo 8,98 9,17 9,25 
.. ', 1 - 0,4 0,0 • 2,1 • 0,9 
.. 10,! 
-1?, 7 -10,7 
- 6,8 - 3,8 
F0,40 ~.49 ·~.40 60,49 59,27 
10,n 10,H 10,76 10,86 10,66 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 2,0 
• 7,9 • 7,9 • 7,9 • 2,6 • 0,5 
6510 6510 65l8 6585 6585 
7.~~ 7,!7 7,52 7,64 7,69 
o.~ o,o • 0,6 • 0,6 0,0;·" 
o.~ 0,0 • 0,6 • 1,2 • 1,2 
26,85 ?R,SO 77,01l ?R, 7? 
~.nn 7,00 P,07 A,~F 
- \7 - l,l + ? .. , + 6,1 
_,,. 7 _.,n,., 
-1'. 7 - fl,~ 
!07 •10 !17 4?7 m 
0 ,:lf' p ,41 •,57 A, 7R 8, 78 
- 7,6 + 0, 7 + 1, 7 
+ ~.· 0,0 
·'q,q .17,1 ol7, 1 + ~.~ • 9,5 
.~" ~~0 lSO %50 450 
Q, ?ll n, 's n,?ll 9,'25 9,25 
o,n n,o r,n 0,0 0,0 
.?~.r +??,A .. :n,~; ·10,6 ·10,6 
s,no ~.no ".n~ 4,Q7 4,07 
A, 71 •. 74 o,~R ~.1~ R, ?3 
~.n n,o - 0,4 - 1 .~ o,o 
• 9,0 • 9,0 + R, 6 • ~. 7 • 6, 7 
A s 
30,13 
9,36 
• 1,2 
- 0,9 
59,27 
10,67 
0,0 
- 3,5 
6585 
7, 77 
0,0 
• 1,2 
H2 
9, 70 
·10,5 
·18,9 
m 472 
9, 70 9, 70 
• 4,9 0,0 
·11,6 ·11,6 
4,97 4,97 
8,30 8,34 
0,0 0,0 
• 6, 7 • 6, 7 
!23 

c. PETROLEUM I KEROSENE I : C. PETROLE LAMPANT / PETROLIO 
e e • one r x par Preis l 100 1 h MWSt / P I 
-
ors 100 I h TVA 
.!~ ~~ 1. Produktdefinition p Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
h 
~! 
"0 
c: 
.. 
~ Ma 
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.!: 
3 
c:~ 
e~ 
IL 
.. 
=~ ~ ... 
"0 
c: 
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::> 
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~ 
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e~ 
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.. 
0 
Definition du produit II Phase d"echange: Du negoce A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livraison et h 
conditionnement '"'" 0 ;r::::. 1973 1974 
! OM 
I Eurl 
I 
a' 
I 
% I 
~ 
1. 
P"Nl• agriaola, I Fir! 52,30 77,05 78, 7~ 
2. Depart station, re-I Eu 9,42 1?,82 13,2\ 
cipients de l'agri., 0,0 
toutes quantites. 1 % 
• 2,8 •41,3 ·54.~ 
1. Ottani 32 lit 1 2552 6135 'il'7 Petrolio agricolo 
2. Franco partenza Eu 3,50 7,55 7,1:R 
magazzino riven.di 
tore recipienti di 
"·" agricol. I % 
min. 10001 I .n,5 .no,4 ·1•7,3 
1. Octaanwaarde 55/60 F1 1 25,14 36,39 3~,50 
Trekkerpetroleum : 
Franco boerderij,i eur 7,?4 10;R5 10,~~ 2. 
min. 10001 
'a 
-'·~ % 
b .?S, 9 ·4~. 7 +:10,R 
1. Octanes 60 
' FJ 
Petrole pour trac; 
30?,0 451,0 1'11! 
teurs 
I 
E•r; 6,21 9,27 10,?3 
2. Franco domicile, 
min. 10001 I • 
... 1,? 
% ~ I • 2,0 ·49,3 •fY',? 
Fix 
I 
E~r 
i 
I 
, I• I 
! "'! b 
1. 
I 
'. 7" ~.0? 5,17 t 
Tractor vaporising 
oil Eur 5,16 9,40 9,59 
2. Bulk deli,veries, 
500 gallon loads. 
% 
a n,n 
b ·13,1 + 7~.~ ·61,1 
i £ 
I t£ 1-I 
! ! a 
~ b 
Okr 
j 
Eur 
a 
'!L 
b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mols pr6c6dant (Monnala nallonala) 
1974 
M 0 
78,79 78,79 
1~,07 13,1~ 
0,0 0,0 
.?5,~ .~~.q 
o;4?7 M?7 
7,1-.D 7,A1 
"·" 
n,n 
•l'",:t .~~. 7 
3~.~0 ~R, ~0 
1o,qq 10,qq 
0,0 0,0 
·11, 7 ·1?.~ 
~9R ~Cl? 
10,1q 10,11 
- 0,4 - O,A 
.51,5 
·""'·' 
~.17 5,50 
~.~ ~. 15 
n,o + ~t,l 
.s~.~ .s•,o 
b. Varlndarung gegenubar dem gleichen Zellraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport 6 Ia rntme ptrtode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nallonale) 
Quellenverzelchnls slahe latzla Sf~• - Sources voir damltre page. 
1975 
J 
82,71 
13,88 
• 5,0 
,1?, 7 
M?7 
7, 11) 
n.~ 
.4F,7 
4Rq 
10,0~ 
- o.~ 
.~1,0 
5, 70 
9,qR 
+ :1,!; 
.s1,o 
F 
" 
A 
" 
J J 
R?, 71 ~2. 7? 82,71 q?, 72 82,71 82,72 
13,!10 14,00 14,31 14,7? 14,85 14,88 
0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
• ~.n • ~.o • ~.o • 5,0 • 5,0 • 5,0 
M17 M?1 •1?7 6627 6427 6427 
7,?~ 7,?1 7,~7 7,38 7,46 7,51 
0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 
·'~ ... o,o n,o 0,0 0,0 0,0 
46~ ~~5 45q 465 4R7 488 
9,5R ~.~s 9,~1 9,56 10,01 10,03 
- 4,~ - ?,4 • o, 7 • l,S • 4, 7 • 0,2 
·34,1 ·31,5 - 4,? - ',7 • 1,9 • 2,1 
5, 70 5, 7tl 5, 70 5,70 ~.70 5,70 
9,q~ 9,79 9,q1 9.~~ ~.19 9,14 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·2%,5 ·10,3 • 10,3 .10,3 ·10,3 ·10,3 
A s 
6427 
7,59 
0,0 
0,0 
523 
10,75 
• 7,2 
• 9,4 
5,70 5,70 
9,52 9,56 
0,0 0,0 
·10,3 ·10,3 
125 

D. DESTILLAT-HEIZOL I DIEshOIL D. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
I Pretse je 100 I • ohne MW St Prix par 100 I • hors TV A 
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1. Produk1delinitlon ~e 
cr 
Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
Dlllinllloa du Jll'QIMt ! j I Pllase d'tlcllange: Du negoce A l'a~riculteur 
' 
2. Frachtlage und Aufmacllung :!' . 
" Point de llvraison et 2~ j,m condltionnement ~! 1973 0 
1. Cst 20°: 3,6-4,2 
I 18,63 25,68 
I OMI 25,18 
38°: 2,3-2,8 I I Eu~ Heizol , extra Ieicht 5,60 7,98 7,~2 
I 
2. Frei Haus, 
- 1,1 
min. 50001 
"' b • 70,0 ·37,8 • 9,6 
Ffrl 
I 
I 
Eu 
"' 
1. Cst 38° : ~-7-4 u 2"3 6139 M32 
Engler 38 : 1,14-lr6 
Riscaldamento El 3,35 7,55 7,67 
2. Franco partenza 
magazzino rivendi~ %,a o,n 
tore i b +16,3 ·151,1 ·1:>1!,6 
1. Cst 38°: ~ 2,6 
I Huisbrandolie 1 
F t 
I 16,31 26,77 ?5,en 
2. Franco opslagtank E r ~.69 7,9R 8,01 
min. 10001 
n,o ,. 
%' :II .19,1 •M,1 ·~6,0 
1. Cst 20°: max. 10 w 250,0 3fi?,O 386 Fuel-oil leger 
2. Franco domicile E ~ 5,14 7,41 7,93 I min. 10001 I 
, I • 
0,0 
"' b I+ 8,? +44,B .s~,2 
All 
Eur 
: a 
"' i b 
1. Redw .1 38°: 220secs ~: ?,11 3, 75 1,P7 Light fueloil. 
(Residual fueloiO Eur ~.13 7,11? 
I' 7,1q 2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a 0,0 
"' b + ·.~ • 77,7 .qt, 7 
l: 
I 
_f~r 
J'a 
" j b 
1. 1D.kr 35,57 67,&1 R6,n~ 
I 
Fyrtngsgasolie 
Eur .,69 R, 93 ~.7? 
2. Leveret i tank.bil 
r,o 
• % 
b X ·90,? •!'0,0 
a. Vorlndorung gogonubor dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc:oldent (Monnala nationalo) 
t9n 
~ 0 
?1, 77 2~,Q3 
7,69 1,n 
- 1,6 • 0,6 
- 9, 7 -10,~ 
M3" Iii>:!? 
7,1~ 7,1? 
0,0 o,n 
+101,9 .~5,9 
?R,89 ?~,8~ 
~.ot 8,01 
0,0 o,o 
.19,3 .to,? 
m 415 
R,53 8,53 
• 7,5 0,0 
.~Q,8 +17,1 
1,R7 4,1~ 
7,0!1 7,?q 
0,0 • 7,5 
.~t. 7 .'rJ,6 
~~.o~ RF,M 
8, 72 8,72 
o,o 0,0 
+33,3 ·30,5 
b. Vorlndorung gogonObor dam glalchan Zaltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia memo p6rlode dol'annto p,...tdente (Monnalo natlonalo) 
Quollonverzolchnls sloholotzto Selle - Sources voir domltl'll page. 
. ! 
1975 
J 
?3,56 
7,32 
- 5,5 
-15,3 
~:I? 
7,:10 
n,r 
.45,9 
'~·'* 
7.~ 
- 0,9 
• 9,? 
m 
8,51 
- 0,2 
.n,1 
~.53 
7,81 
• ~ .. q 
• 7k,2 
F 
21,76 
6,76 
- 7,6 
-32,3 
M:l? 
7,?6 
0,0 
·30,3 
25,11 
7,~ 
- 5,0 
+ 3,R 
406 
R,~ 
- 1,9 
.1~.· 
,. .~~ 
7,81 
o,o 
·11,4 
" 
A 
" 
J J A 
?0,92 
5,n 
- ~.3 
-29,? 
M:l? &132 M70 6506 6506 6506 
7,?~ 7,:1'3 7,~3 7,55 7,60 7,68 
0,0 n,o • 0,6 • 0,6 0,0 0,0 
0,0 o.~ • 0,6 • 1,2 + 1,2 • 1,2 
??,51 ?1, 74 ?~.14 
6, 71 ~.•a 6,90 
-11,1 
-· 3,% + 6,. 
-?2,0 -?3,~ -11,9 
39% 397 405 m 415 m 
8,10 R,l6 R,32 8,53 8,53 9,43 
- 3,0 • 0,8 • 2,0 • 2,5 0,0 ·10,6 
.:ln,!; .to,? .1~,1 .1n,% •10,4 ·18,9 
4,5, ~L.~~ ~.51 1,~1 1,53 4,53 
7,78 7,q0 7,5° 7,1~ 7,50 7,56 
0,0 0,0 0,0 n.~ n,o 0,0 
·11,1 + 11,1 .17,1 •17,1 ·17,1 ·11,1 
s 
4,53 
7,60 
0,0 
·11,1 
I27 
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QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
0 ,Statistischer Mon'atsbericht" 
01 Direkte Angaben 1, Donnees directes 
02 ,Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben I Donnees directes 
04 ,Preise, Lohne, Wlrtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben /Donnees directes 
06 ,Agrarwirtschaft" I .· 
07 Direkte Angaben ~ Donnees directes 
10 "Bulletin mensue)l de statistique » 
11 Direkte Angaben bonnees directes 
12 Direkte Angaben~) ponnees directes 
20 "Bollettino mensi e dl statistica » 
21 Direkte Anga.ben j bonnees directes 
22 Direkte Angaben Ponnees directes 
30 Agrarisch Weeko ~rzicht 
31 Direkte AnQaben I Donnees directes 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben ( Donnees directes 
40 "Mercuriales agri~oles" 
41 Direkte Angaben ( Donnees directes 
42 "Statistique agricola» 
43 Direkte Angaben ( Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben 1 Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
52 Direkte Angaben 1. Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Donnees directes 
90 "International Sugar Council" 
99 EG-Informationeo, Agrarmarkte 
Informations CE, 1 Marches agricoles 
I 
I: 
I 
i 
I. 
! 
Bundesministerium fi.ir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrele Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fi.ir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fUr Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enqulltes et Etudes Statistiques, Ministere 
de !'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.)'s Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques, Bruxelles 
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Sondervertiffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes sp,clales relatives a des questions de statlstlques de prix agrlcoles (a partir de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik 
fur die EG 
Un systeme de statist/que des prix 
agricoles pour Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
lndice CEdes prix agricoles a Ia production 
- Description de Ia methode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Rei he: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewahlter Landerveroffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits, tegumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
13. Saatgut - Pestizide - Energie 
Semences - Pesticides - Energie 
14. Tiere und tierische Erzeugnisse 
Animaux et produits animaux 
15. Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
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Ver6ffentllcht I publl6es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
£tudes de statist/que agricola Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statist/que agricola (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1211971 
Prix agricoles, supplement n• 1211971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 111972 
Prix agricoles, supplement rf 111972 
Prix agricoles, supplemento no. 111972 
Prix agricoles, bijlage nr. 111972 
·Prix agricoles, supplement N" 111972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise, S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 511973 
Prix agricoles, numero specialS 511973 
Agrarpreise, Sonderheft S 611973 
Prix agricoles, numero specialS 611973 
Agrarpreise, Sonderheft S 711973 
Prix agricoles, numero specialS 711973 
Agrarpreise, Sonderheft S 811973 
Prix agricoles, numero specialS 811973 
In VorbereitungiEn preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numero special S 911973 
Agrarpreise, Sonderheft S 1011975 
Prix agricoles, numero specialS 1011975 
In Vorbereitungl En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 1111975 
Prix agricoles, numero specialS 1111975 
In Vorbereitungl En preparation 
Agrarpreis~. Sonderheft S 1211975 
Prix agricoles, numero specialS 1211975 
In Vorbereitungl En preparation 


